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'í>o fupruieba e l a i l í c u í o ' p r i m e r o . 
E l señca- A - U Ñ O N apoyat i m a , en-
h ñ FfiRTIMOHD DEL SUELO 
( c i r x c j . u s i o x ) 
¿.lamiiCDit!' abci io;- . |_.¡-o(luctos (le 
ijS?dies|tór¿lk'Í!.'s de c n a d i y gra.n-
taív•> n - n m ' o- l i i ' - i CDICH. i i ¡a te . f i l i s 
.ban-!.'(¡,.ira.s. | . . lautas r u a r i a a s , 
Sosdc: M . ' a : ! v la:- r 
Vij,, , , v ib i a-:-, etc. . san Jo-; u i n -
•I'J' ni:-- ' i1 ' ' " " f ' - ' j ' i ^ i i ' r cu el d i -
flUtjU"'1-'" 
£,] giadn •!• pui'iv a izacii 'ai d d a.bo-
jio tájiiibk'ii «l'da. i ; i s-jr d ti01 j tu i . l . \ 
flSt¿ t£in;.iii:!!il ' it:- n t í | i ' d i í h i d u la> 
-¿gclu .- ¡Ii ! I ' . -í 'ülii (!•,• a l n u i i i i a edi l 
j gu^ci fu<'f'a'l.-.. de c a l . l"i-,-.fa.Ui «l.r- r a 
nilulnii-n, h ^ f a t n 1 1 ' d u i l a d n y , c i . 
^nei-íi.!, c a í l> jTa:- las n ia l -aaas ios-
('¿Hüliwlo hfi.va. ( iv li-a.C'i iv.a u n ai iá. l i 
pij (' ;icr-i | i • • M !.'! •••• a. la l i a n a de 
MgyslU'a y s ' l e v a n t a ! á ar ia , de i , 
m&m. cuya arta, ¡i á l i r n a d ; ; | c r e 
vaildoder, d na a ado r , c I i n g ; n i r< 
fefe ile la S e c d i i n .Agruiu ' in i i ia i y dr •:• 
M;{|S selviniMa.s de a Inicia s e r á n n,d 
Dplli ' , ' c na- d n Mr y de!.el ' i n a.d-
líl'fjno ha M i n - a-r en .«-ai " I ique-
ffiJlQiS I:;,M 'a:': ' doiaiiiay de ¡vota-
¡fe.rfsl ceani d <'•• s<v!ii. que c o u t i r -
Mj ín i u ü } ' ' ' oa i d i d n d . 
^ í i r u c^ ia u n o íMiuqu o 
j ^ E a t l L l i / a n l : s v e n g a n d 
!'(,,. lll i ' 1 (';-;' i h ' j a i ;I ¡1 
m . I - , r-ad. ia ' i i j i j - i va. 
naíiiOlíalos, y ¡ ai a e d o . i. 
ministrada r a Adn.a n a -
l o s p r o d u e 
. <>.. 
ñO/r A d -
a v i s a r á ; 
eüte' Ceiliiro a la l léigaida de cada. |»n 
IR polfíica v las Corfes. 
que rpic I r a i iva .alie-nos p ia ra e l t e m -
t o r i o e s p a ñ o l , a.l <>1 •jetes de' i n v e i s l i g a r 
a | a ¡ ; ; za . ( k i l ccn i ten ido di? l o s j u i s -
i n a s y exágÍJ'U-iS Ja. d e e l a v a . a i í d i y eti-
quetado- e n ta i n d i n a f o r m a q u e a 
I05 pmel iuddxi ív en e l t en i l ou - io ' p a t r i e 
. ' A d . pueis, l a u t o en ic i^ buq i t e s que 
l a i l á n ahana d:' i -CDCed ía ida ex t rao-
¡.¿iva, naiCidra, •lolic-r s e r á a y u d a d a a p o r 
.Rea l C l i e r p o día raralM-ivoros , 1Ü.S 
.jiuiaJies d.a.ríui CUÍOIIUÍI de .las a .uorma-
;dyiiies cjue n o t e n a e s t a of ic ina , p o i 
Uiódiio d-d Aidia in i i í t t ra iáor de Adeia-
niais. 
s'.' -ndi : g r a v e oJ p e r j u i c i o que se 
ocajsioua a l a riqiuoza. i -a t r ia , a l ediíi .v 
n nuPia'.iíi-i oa.inipos a b o í t o s (p ío no 
•noicivran la.s s u b s l a i n a a ^ que se re-
mitorcKi para, ( k v o l w r y, l a s t i e r r a s 
'.a ferltUdiendi m^rimiada, p o r l a s c o » e -
•\\M-Í 1; vardadOiS e n ellais o p o r la. a;di-
i c n d é raut-staiiicias ra , i v a - a. la . ve-
••la'.aaii'-n do l a s plaada.-s. a.:|aalaru(xs a-I 
.a,'lac.ita-niiv de p i i o v i i (i"i vendedove* 
le aBOnóis:, eirí el q'uo eon.fiamns, y cu 
l die ]• •.; a.';rifU.llu!-e.-í. que a m á s de 
i q u M l i a n d:1 t o f a r m á « de cé rea - l a * 
uiinie-.r.o.s; c-C ' i i .scíaieneias de no c m n p d l i 
i i i a in to Ice; in.diee'na.s, y o s p e r - a m o í 
"n d i o nn- .a.uiínieu.to1 d.o j i r n i l u e d ó t i 
to l i ta tCir ias prlnve;-. qu-e .»•(> t r a d u e i -
á n j - u - i i n on in ion to (k' b i e n c s l a r p a r a 
fcciéb»'. - - • ' -
¡•:L B A n O N D E B E O R L E G U I . •. 
Imjc .n ie ro je fe d? la- S c r r ' u i n A i j r n n ó 
m i c á de C a n l a h r i n . 
/VVVÍ-VVVVt̂ t̂O'WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIArtAA/VlA 
e l C o n g r e s o c o n t i n u a l a 
d i s e n s i ó n d e l a s r e f o r m a s 
t r i b u t a r i a s . 
i U TARDE EX E L CONGRESO 
MADRID, 15.—A p u i i u e r a h o r a de 
la tarde buho e n e l Congreso .escasa 
animación; pero a ú l t i m a h o r a se v i e -
i'üii nmmerosos g r u j i o s de p o l í t i c o s y 
puniodistas. 
Se coiih n í a b a . l a s e n o i i e u d a s pre-
sentadas a.l p r o y e c t o de r e f o r m a s í r i -
butarias. 
loa d ipu tados a g r a r i o s h a n acor-
dado reunirse m a ñ a n a . 
m K P E T I C I O N .RE L O S M I L I T A -
RES. 
'Los d ipu tados m i l i t a r e s se h a n re-
imiilo, a co rdando e n c o m e n d a r a l so-
fioi' Fau j i i l que, e n el m o n i e n i o que 
•0 esliiíie o p o r l u n o , .haga u n r u e g o 
lateado que se c o n c e d a u n a d i s t i n -
porl n la l ' a m i ü a d e l t e n i e n t e corone.) 
González Tab las p o r s u h o r o k o c o m -
portamienlo o.n A f r i c a . 
A Y 1 : X ' P A M i l E N T O S Y LAS R E -
p l M A S l'D I L U T A R I A S . 
% a Comiis ión d o alcaiules, p r e s i d i -
.:a P01' e l de Maidri-d, e s t u v o es ta t a r -
e 611 el Congreso c o n f e r e n c i a n d o c o n 
e' ministro de H a c i e n d a , y con a l g u -
í08 jiefes de m i n o r í a s p a r a s o l i c i t a r 
ntv p r i v e a los A q u n t a m i é u tos 
j ^ w s Impues los de c é d u l a s po r sona -
y car rua jes de l u j o , p o r q u e e l lo 
TOlicarÚL a Jas Hac iendas- i nund-
f ía les . 
W F I R M A D I : I N D U L T O S 
M lian decretado, t r e s i n d u l t o s , u n o 
a '"• AUidicrwia, ¡Te S e v i l l a , o t r o de Ja 
y d i n y ,;;,!-„ (lcíl i,a (|,, z a r i L o m . 
| ^ d k á a s.e h a í i m u a d o la, l i b e r t a d 
p u a d o s ale la. j u r i s d i c c i ó n or-
% ¡sde las de Guer ra , y Ri'a-
| 270 
j,, C O N E J O DE M I N I S T R O S 
¿ í ^ que en oJ (.ioai»cyo de m i -
f o l ' ^ ' ce'le,,,,,ado a y e r se l o m a r o n , 
d ' ^ ' o s , los s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
•a ere.e(.i,-)U (le u u In^tiit,ut,(> fle c:c. 
. ^ que. j u n t a m e n t e con e l de Re-
sióii • !il(>ci:'£llle®' e s t ah lezca l a conee-
feíiaña. ^ Es 
l # l a niqniiaza d e l a s indu i s t r i ' a s 
que se comcieda a l a s C á m a . -
^ j C e i u e r c i o i u n a s u b v e n c i ó n de 
40.ODO ipafieft-us p a r a que p u e d a n asis-
t i r a Ja f e r i a i .ni temadonn.J d e l Lihrc-
que so cc^e ibrará . e n F l o r e n c i a . 
C O N G R E S O 
M i A D R I D , 15 .—A l a s t r e s y m e d i a 
de- la. t a r d e se ab re Ja sesióTi ba jo l a 
p r í i - i d e - u c i a d d s e ñ o r DugaJ la l . - . 
E n e l bancoi a z u l e l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a . 
O R D E N D E L D I A 
C o n t i n ú a , d d e b a í e sobre el p r o -
y e r t o de re fonn .as t r i b u t a i r i a s . 
" E l s e ñ o r R O D R I G U E Z V I G U R I , é n 
namiore de l a Cornii .sñ' i i , a c e p t a p a r t e 
de u n a enmlen ida del s e ñ o r A u ñ ó n . 
Estei aij.ioya, o t r a , que es rechazada-
d c a j m é s de contc i s ta r le e l s e ñ o r R o d r í 
gueiz V ' i g u r i . 
E l s e ñ o r D E L G A D O B E N I T E Z apo-
y a o t r a p i d i e n d o cpie se n i o d i l i q u e e l 
R e g l a n r e n t o de l a t r i b u t a c i ó n de a u -
b o m ó v l l e s . 
E l s e ñ o r C A N A L S l e c u n t e s t a y - ' í s 
e m n i e n d a eiá redia.za.do, 
E l m a r q u e s de O L E U D O L A p i d e 
a l g u n a s a d arÍIC ioiiies. 
E l s e ñ o r R U A N O le contes ta . 
E l s e ñ o r B E i N I T E Z D E L U G O 
intieiTvienie. 
. E l s e ñ o r R O M E O man i f i a s t a . que 
e n c u e n l i r a í n a l Uis re fcarn t i s . I r i n u t a -
r i a s . 
E l s e ñ o r C A N A L S nieg-a alguna.s 
niiain;i¡feiSihi.ci¡ojiieQ de l s eño i " R o m e o y 
d|ce que Jury u n a ee-cala de func io -
i r a r i o s que se d e d i c a r á , a c l á s i f i c a J 
c á e l a caso. 
E l m i n i d r o de I L V C I E N D A - dice 
•que lo s A y i i i i t a i u í e n t o í s n o p u e d e n i n -
t e r v e n i r e n el i m p i i c s t i t de a u t o m ó -
v i l e s . 
Cxpliea. su' prei.yie;d.oi d i c i e n d o que 
se r a h e c i i i i i a i ' á el v a l o r ele los coches 
c o n a r r e g l o a l a c a r r o e e i í a . 
E l s e ñ o r G O Y O A C A i n t e r v i e n e h a -
b l n n d o do l a s i t m ' n a ó n e s p e d a l d o 
l a s profvinciais va.scojiigaidas. 
E l m i n i d r o ' ele H A C I E N D A le con-
testa, i j l i o t . r a l á n d i - s a de LujipiteiSitos 
-nuevos n o "r ige e l c o n c i e r t o e C o n ó m i -
mie ruda a l l a r t í c u l o s egundo , q;ue es 
r e chazada . 
E¡s a .eept .a¿lo u n v o t o p a r t i c u l a r d e l 
b a r B e u í t e z de L u g o . 
S o n aprobaidas Tas a r t í c u l o s segun-
d o y t e r c e r o . 
Se a c e p t a n v a r i o s v o t o s sobre el 
a i tícuíloi c u a r t o . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z V I G U R I le 
contcis ta a l s e ñ o r R e ñ í tez de L u g o j 
el s e ñ o r " P E D R E G A L i n t e r v i e n e p i 
d i iendo f r a n q u i c i a p a r a el l u s t i t u t c 
N 'ae iü in tü ele P r e v i s i ó n . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z V I G U R I re 
eha,zíL l a eniTilenda. 
Se sus|;, m d d d e h a í o y a l a s oche 
y media , se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
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La situación en Marruecos. 
S e h a b l a d e l a s u s p e n s i ó n d e 
í i n i t i v a d e l a s o p e r a c i o n e s . 
E c o s d e s o c i e d a d . 
E N F E R M A 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o y cola-
b o r a d ó r e l ' c u l t o s a e r d a r i b d e l d i . - t r i -
lo n m n i d p a l del Este , d o n Cas to r 
V. P a d a ' c o , pasa en. estos m o m e n t o s 
por el d o l o r o s o t r a n c e d e . v e r g r a v í -
^ i m a i n e i i í e enleeina, a a « t n o n í s i m a 
b i ja . A n g e i i u a , pn r c u y a c u r a c i ó n ha-
cemos nn-gi.-s al A l t í s i m o . 
PI! ( )X1"MA P.DDA 
Ipaiido él g n a í o ele sn 
Vu (p i i ' - id io a m i g n e l ge-
A y e r iiaan 
iujdair a HUÍ 
n i a l di ' inj .-át 
den- l i t e r a a i o (!•;' r a d p i ' r i A d i c o do 
V n g d L%iQ2 P a d i l l a , (pie ha scd.a 
d - S a n t a u i d o r coa m o M v o de su prújej 
m o en l ace con l a bciüla y d i s t i n g u i d 
í e ñ o r d a Es: i.-ranza G u t i é r r e z L a r a . 
C o n ver.daidcí;-i i'.-f-nsiiVn 
a Je;S j ó v e n e a | iiT:,aLal idus. 
V CAI ES 
E n M a . d r i d se e n c u e n t r a g r a v e m e n -
:e e n f e r m o nues l i ro j i a r t i c u l a r a m i g o 
d o n J o s é Cobo, a.poderaxlo de la. i m -
u o j ' t a í d e C a s a de a i i h u u ó v i l e s da dn; 
M a r i a n o Sancho . 
R r e c i i p i l a d a n i e n t e , y p e r es-la cau-
sa, s a l i e r o n a y e r p a r a M a d r i d el pa 
t ro dol d i s t i n g u i i d o e n f e r m o y su pa 
d e n l e d o n L u i s U r a n g a , 
F R E D i D V ^ 
i n v i t a a. Jas d i s t i n g u i d a s i s e ñ o r a s < 
ver sus m o d e l o s de. ves t idos , a b r i g o i 
v s o m b r e r o s , que expone h a s t a e l d ú 
20 e n a l H o t e l de E u i ' c p a , de es ta l o 
c a l i d a d . 
vvwvia\a.vv\xxv>'Vv\avwiaAíVvi/vvvv\Ava^\v\Aa^ 
U N H 0 M E N H 3 E 
C o n m o t i v o de c u m p l i r l a s boda r 
de p l a t a , de p r o f e s o r de. l a -Escue l r 
de Coniiercio e l s e ñ o r P é r e z . R e q u e i j o . 
los a l u m n o s - d e este cent ro- l i a n acor 
dardo celeb-rar ú i a ñ a n a m i é r c o l e s u u 
h o m e n a j e e n s u h o n o r . 
D i d i o . ac to , que se l l e v a r á a ca.be 
e n Jos l oca le s d é l a E s c u e l a de Ce 
m e r e i o y a. l a h o r a de Jas doce de 15 
n i . a ñ a n a „ c o n s i s t i r á e n l a e n t r e g a de 
u n precio-so á l b u m c o n t e n í e n d o lar 
f i r m a s de t o d o s Jos e s t u d i a n t e s y el 
•ega-Jo d e u n v a l i o s o ob j e to de a r t e . 
L a s pe r sonas q u e s i m p a t i c e n con 
l a c e l e b r a c i ó n do este ac to y q u i e r a i 
o reaene ia r lo , p u e d e n h a b e r í o s i n ne 
ees idad de r e q u i s i t o a l g u n o , pues d i 
c-ho a d o s e r á p . iddico . 
D e él prometemos"" d a r c u e n t a a 
n u e s t r o s lee tores . 
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Desde íí»ila. 
E N T R E G A ' D E P O N C H O S 
E N L A Z O N A D E T E -
T U A N : : : : : : 
RfiiaiGaorí día sokliadc-s a qu ienes se 
l i a n cntreg 'adoi i m p c r m e a h l e s en l a 
•.ona, de T e t u á n . : 
J u l i á n Díiaz i v d n sa'. de LaiS F r a -
p tas ; P r u d e n c i o ' Sai./, L ó p e z , de A r e -
rais; Tonai -a lo i F'ejnui.n-dez. de Pendes; 
i u s é l i i i b i é n P é i e z , de Cduco . - : V i -
'emir C u e d a , cíe R á i T C i U i ; J a v i e r 
r-'aiz la'ipaz. de Si l i i ' ) ; Alfr-odo' Día / , 
le' A i l añes ; J o s é P é r e z , de Sa ro ; Cas-
•ai-iio R u i z , de Las Hem,.dtos-a.a; D o 
.•¡¡ato Fern.á.Midez, de Cda.iTa M a r í a l i -
te?; A n g e l M i C f , de Ma.zcuerra.s; 15a r-
-Oi-omé PTnlaeriris Re¡boU<5ilo, de po la . i i -
eo; J u a n de Cos y d á . i s , de .Tuda .nc i» , 
-Luis (.'addlo. C á n d a l o C a m p o . San-
adil.- r : Age,, t í n -PaJiMP.:,vaa, de L i e n 
•res: .lo.:-é Arena . l , GdmiSiZ, Vi.'ga. d 
'aa; G-ui l t -n in) Iglc-sias. d - ( . ' abezól 
le la. S a l ; L c f p d d ' j ' G a m p é í p Maza 
fe; Sa.nla.ndi : ; l!a,-oio i l i l i z d " la. Gí 
Vga, da Sa.n IvTi'g.Ui.'.l de Ara . - ; i1'ran 
' d c o Ban and i j i M u ñ o z , de S.antai: 
ai : (Uidi iJda Sa.nt a m a i ía , á e Sa i 
aealor; N o a b e r l ; . P é n ¿ d • í $ í á $ \ P-
\ : i ; - ' ] i ! '7. do í ñe i i i ; Sa ' . 'vn/lor M( 
••'••'Vilia. . «V- Co-o: Jeaiia Diez y p í o : 
te Re ino . . a ; ~~/A \ \Ú\\ Ma.- ía.s. de Su.:-
anda r : Di a aci:-ci • S. E m - t l i o G r u / 
Ifc3,lkk0; 2 - A r t i l l a r a : V a i i a n c i o S a ó i z L u C 
rez. de Sala.ya.; L--idro Iw-i 'mindez, eb 
• ' e t ' l l a de S a n V í t o r e s ; A d o l f o Varea 
a. di'i L t i s C o r r a l e s d e Une!na.; ' Ma. 
l u e l S á n c h e z , de í d e m . 
Se ce i d i n i h i . n e n t r e g a n d o -dicha.! 
a r .ndúis á las d o m á i s so ldados que Ir 
labí-an. s o l i c i t a d ^ . 
POR TELEFONO 
C O M U N I C A D O O F I C I A L • 
M A D R I D , 15 .—En d i n h i i s i . e r i o d 
a G u e r r a se h a f a c i l i t a ú » ) a l a *Pren 
a. el s igu ien te i c e n r m n í c a d o .oficial-; 
«EA -alto comLsar io , p a r t i d p a desdi 
d l u á n a l a » 21,10 de h o v Jo si g u i e n 
A c a b o de ' r eg resa r a . T e t u á n . 
E n e l zoco E l Jeanis, a l f r e n t e d i 
as t r o p a s d e T i e t u á n . y Ceuta., quede 
l g e n e r a l M a n z a n o , y e n R e x l a r , co i i 
.as de L a r a c h e , e l gene ra l " S a u j u r j o 
o n el qr ie e s loy e n coinstante c o m u 
l i c a . c i ó n . 
M a ñ a n a p e n s a b a r e a l i z a r u n a d e 
te presione lia caí l a c u b i l a de S u i é a i t a , 
l onde qu.eda.n, a l g u n o s foccis- rebeblee 
•c;n fuiorzas m a r i d a d a s p o r e l gen era i 
Vlarzo; p e r o ai c a u s a de l m a l t i e m p o 
i.? a ip lazado l a o p e r a c i ó n . 
F l o y se h a t r a b a j a d o e n l a o rga .n i -
r a c i ó n de l a z o n a ú l t i m a i i n i e n t é con-
q u i s t a d a . . , . . 
E n L a r a o h e f u é l i o s t i l i z a d a e l ser-
v i c i o , de p r o t e c c i ó n y a g u a d a de Z a -
m a . 
F u é r e o h a z á d a l a ' a g r e s i ó n , de los 
'nioreis p o r fdferzas de la, p u d e i a y de 
a j a i ' k a a m i i g a , d i spe r san ido a l ene-
m i g o y eog iLéndole u n i n u e r t o que , 
> e g ú n referencias^ es el j e f e de l a cá -
b i l a de K a r d ú . 
E n M o l i lia., s i m n o v e d a d . 
E n A l h u c e m a s , fuego de fus i le r ía . . ' -
E X P E D i f C I O N ' S A X I T A L I A 
M A D R I D , 1 5 . — H a I h gado- proefi-
dentR die • Mái laga , . u n iiren. hmsp' i ial 
i ' o i :d i i c i . e i ido 138 ^enfermiois y 32 h e r i -
dojs da l a c a m p a ñ a . 
L A R E P A T R l A C i O N D E T l í O P A S ? 
M A D R I D , 1 5 . — - M a ñ a n a s o n espera-
das l a s f u e r z a s , d e h ú s a r é s , c o n lá ,s ' 
q i i e v i e n e n e l in.fu.ii.le d o n A l í m i s o y 
eil gema'ail C a l i a n d l a s . í 
¿ T E R M I N O D E L A S O P E L A C I O -
N E S ? 
f ^ ^ - ^ T ^ t 
rana Ange la . B a l l e s t e r y F r a r K d s e o , ' " " ^ a.utori.zadais ... c o n Ja o p e r a c i ó n 
•Carnei . sobre c u y o i n d u i í t o l a u t o seJd6 Ta .zamiL que a d n mo e s t á Lelrmp 
h a h a b l a d o estos d í a s . n a d a , .se d a r á n p o r a c a b a d a s n ú e s -
U n m i t i n l i b e r a l . 
• A V I L A . 1 5 . - E n l a p l a z a de t o r o s 
t u v o l u g a r a y e r d o m i n g o el a n u n c i a -
do m i t i n de p o o p a g a n d a l i b e r a l . 
H i e k n d h uso de l a p a l a b r a l o s se-
ñ o r e s S e n r a . V i l l a . E e r n á n d e z y d o n 
S a n t i a g o A l b a . 
M á s t a r d e los" o r a d o r e s f u e r o n ob-
seepiia.dos. con u n b a n q u e t e , a c u y o 
f i n a l t a m l i i é n ; se p r o n u n c i a r o n d i s -
cursos . 
•VVVVVWVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Los reos de Lérida. 
Ho? fueron puestos en 
t r a s o iperac iones m i l i t a r e - s e n . M a -
r r u e c o s . 
P o r l o t a n t o , se i n t e n i s l f t e a r á l a r e - , 
p a t i i a d ó n y se c o m e i r / a r á a, d e s a r r o -
l l a r u n a l a b o r p o l í t i c a , m u y a c t i v a 
éri aque l lo s t o n i t o r i o s . 
DE PASO PHRH e0iVllH .H5 
EL SEÑOR OBISPO DE 
e i M O R R H 
• P ó r l a l í n e a , de R i l b a o l l e g ó a y e r 
niiaiiana. a es ta c a p i t a l , p r o c e d e n l « 
de ('.a laJii-i r a . el iiluistrísirn-O Sfiñoi* 
leu l'idia-l Ga rda . , o b i s p o de esta, - d i ó -
cesis. ^. , .- • 
E l |.-rela.d.o fué r iec ib ido en, los , a n -
denes de l a - cdac i i d i de los í c r r o e a -
urliles de l a Cesta, p o r v a r i o s s-a.C'cr-
dotas y o t r a s d í d i n g u i d a s p e r s u n a l i -
iftdicis, y endo a cu.mi¡dinüi inta.r ' poco 
i taspíués "a;l d o d o r P l a z a G a r c í a , en ( i i í -
calOiOio Cij-iii-copal. . , . ' 
P o r l a t a r d e pasearnai j u n t o s ení 
^ciélie Y.'-V la. p í - b l a c i ó n , h a c i e n d o des-^-
-luéá v a r i a s " visi ta.- , de c u m p l i d o l o a 
iPetoros Da-ivia. \ P l a z a , p a s e a n d o 
• a m b l é n p o r l a s a fue ras d e l a c a p i -
a l . ' • • ' J 
gil c a ñ a r o b i s p o de C a l a h o r r a se.̂ -
ivi.ü-c 9 ( [ l ami l las . 
N u c - i r o r e ^ p d u o ^ o . s a l u d o a t a n \ 
• •'•S.tire pre i lado. 
» 'VVVVVVVVVVVVV^vv .W\A^MAAVVVVVVVyVW^ 
M suceso en Madrifl. 
H t i ros con los ladrones. 
M A P R I D , J á . - ' U n g u a r d i a y un. s^-
•eno que se h a l l a b a n de sea-vicio t r u -
a r o n d é d i d e m i r a dos su je tos , a u t o -
•as da u n r o b o , que h u í a n . 
C o m o lo s Fug i t ivos n o c o n t e s l a r a i i 
\. sus i n l i m i dac iones , h i c i e r o n fuego 
obre e l los , l ü r i é n d o l e s . 
L o s Jaidii i^ies .se l i l ama.n G r e g o r i o 
a'anez y G r e g o r i o B iu rgos . 
R e s n l i a r o n c o n l e s iones de a l g u n a 
g r a v e d a d 
D O H Q U I N e H P N 
E n d co r reo 'del N o r t e l l e g a r á m a -
ta r í a , a. S a n t a n d e r n u e s t r o q u e r i d o 
ind 'go e l n o t a b l e a v i a d o r m o n t a l ñ é s 
foaep i ín C a y ó n , i-iMn|>.ledanieiit.e res-
a b l a d d o del ' a c c i d i m l e q u e s u f r i ó e l t 
M a d r i d . 
G a y ó n e s t a r á , v a r i o s . d í a s "en e s t a 
d u d a d , m a r c h a n d o d e s i u r é s a Ovie-
i o , c o n ob j e to de t e r m i n a . r n n .a.pa-
•alo y f i r m a r v a r i o s v e n t a j o s o s c o n -
r a t o s q u e se le o f r ecen . 
Sea b i e n v e n i d o e l " s i m p á t i c o Joa -
p n n . 
VVVXAAA^VVAA^AA'VVVVVVVVVVVVVVVVIA/IAAAAAA^^ 
PHRH LOS MAESTROS 
L e s i n t e r e s a saber que l a i n a u g u -
r a c i ó n d o l c u r s i l l o p e d a g ó g i c o que 
p r o y e c t a l a s e ñ o r i t a d o ñ a D o l o r e s 
C a r r e l o r o , i n s p e c t o r a (le p r i m e r a e n -
s e ñ a n z a , no ' s e r á h a s t a e l . p r ó x i m o 
domi ingo , d í a 21. e v i t a n d o \a.sí l a c o i n -
c idenc i i. r o n o t r o s a .dos a n á l o g o s 
que p u d i e r a n i m p e d i r l a uresencia . 
e n V a l d e d l l a de pe r sonas que desean 
n o f a l t a r . 
S u s p e n d a n , pues , h a s t a eso (Tía su" 
v i a j e q u i e n e s l o M e n í a n p r e p a r a d o , y 
c o n t i n ú e n a v i s a n d o a l a s e ñ o i - i t a d o -
ñ a S e r g i a M o d i n o s , p o r m e d i o d e d a r -
1 e t á p o r t a l , : l o s que so d e c i d a n a pa -
sar un. b u e n día , v i s i t a n d o l o s m e j o -
res l o c a l e s escuelas de Ja p r o v i n c i a 
¡eri e i d í a p e d a g ó g i c o q u e se p r e -
p a r a . 
V.VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Un mitin. 
Las asociaciones de i n -
qui l inos. 
M A D R I D , 15.—En l a C o m e d i a se K l 
e d e b r a d o u n m i t i n o r g a n i z a d o pol-
las A s o c i a c i o n e s de I n c p ü l i n o s de t o -
da. E s p a ñ a , con ob je to de a b o g a r pol-
la, p r ó r r o g a , d d dec re to de akpdleres , -
|Mr®?B.»2.0'201 
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p a r a 
E n o l c a m i n o de l a v i d a , p o r donde 
i&s hóro ibre i s m n . r c h a m o s indec i sos , 
U n a s yeces pav nuejatoa i g n o r a n c i a , 
•«.dniiS p a r nues t r a : necedad y r n u c i i a s 
v»iceis p o r mias t r c i s ogoisitiiO'S, • t r o p o -
z a i n a s t a m b i é n e n e l l a a, 
ftjue c o n s u v i r t u d , t a l e n t o y h o n r a í i 
' l ez . t r a l f a p w i en [.ifo úiú pz'Oigiifesd y 
d«il bieaieisitu.r de les pueblois, (« l ioneSí 
% is 1lie best p i d i c y ' , ' doí i ide , ( M a g r a i 
«•iínhMiM'.'tMc. tfehisn íp i e lúiCdííii e p á 
l.i'.opLtízos m u y g i - a n d é i s , t a n g r a m l e s 
oarap i m i r a l l a s i n e x p u g n a b l e s , e n 
i l a n d e , a v c v ^ . pié agcoamoí i l<y's l u n n -
b r e s de i d e a s r u i n e s , lias l a n n i a o s 
qme t i e n e n y a el l i á b i t o d e h'ímet> el 
anal , l l e v a n d o l a eo-nt.ra.jvosicH'.-n a P.-
«lo l o que t i enda , en bieneficiar c n a l -
i j n i e r o b r a o p r o y e c t o a que ios pnc-
M'os t i e n e n deripcibo, b ian par su i m -
ipa r l aneb i . to tpasraf ica , biéni po r - hii 
« • i i i e g o i i a eojnereixi.l . Q b i e n p é i su 
ú w ' e r í ' i s a neces idad . 
• H e fo rmado- el p r e á i u . b u l o d i d i o con 
t i . s ano p r o p ó s i t o de s i n l e t i z a r li .-b 
ment ie l a tesis , q u e m e h a i n s p i r a d o . 
ÍH>n p r o y e c t o que y a en S a n t a n d e r se 
)fcstá l l e v a n d o a c a b o o se l l e v a r á con 
Ü9it; b e n e p l á c i t o die kils, pe i i s tmas ndb les 
y rul tnruís tas . 
7. C u á l es? 
P u e s eil p r o y e c t o de casas b a r a l a s 
^ a r a o b r e r o s . 
A q u í , e n T o r r e l a v e g a , t a m b i é n , b a y 
p é í ' s o n a s enti i i isiastas que no ' se, duer--
j n e n , y fieles e n sus p r o p ó s i t o s rege-
aieraidoires y s i e m f 
S a l l a r p o r l a p i 
m a r c h a de l o s io 
a u a t e r i a l e s dieil p i 
(puesto c o n s t r u i r 
^.aisaiS-jiairdín p a r a 
n o h e m o s t en ido ' e 
n se l i a r á sobre u n 
t e n g a u n to ta . l de t r e i n -
Sn cons tan 
t c i T e n o que 
t a mel rc i s - <le l a r g o p o r q u i n c e de an-
cla) , y de esta, n i a n o r a e l i n q n ü i n o 
puedo dis iponor die n n .p,ed('i,zo de t i e -
rra, | ara seniibra.r. Efetos edif icióis es-
bapám d i v i i l i d o s en d.:s v iv i -emlas , se-
p a r a d a s p o r u n m e i l i a n i : ! que rei.a.sa-
] p el fejárliO, p a r a (pie en easn de n n 
inceni .no j i u d r i - r;'i|iid.a.nuMiti> a i s l a r el 
fuego._ y e v i t a r la. prci|ai,gaiMnn del 
miifiñío a, la v i v i e n d a . vee i ¡a : i . 
Pa.i-a l a e j e c u c i ó n de estas bbr-a 
l ' U ' l - . .ndirá bnseai- a Vidnle. o b r é i s 
de l o s u!icio.s s i g u i e n t e s : e ineu ear-
|iiiii1e.i-u!s, siete a l l a i f n l 'i , dos r a n t e r a s , 
coftiiteo | i ijne.s, u n p i m ó r y ' u n b o j a -
l a t e r o , . ]os enaJes pjadir^rí t i a . b a j a r - d o s 
boi-a:- d i a r i a s y m e d i o d í a los d o m i n -
gos, . . i j i i . -que. ipor etstos traibajC'S per-
c i b a n . n e m i u n e r a r i ó n a l g u n a , ' i ' c i n i i -
ne.ila, la. p r i i iú ie ra ea.sa se h a r á u n 
s e r l i 'i " i i l i i ' b s v e i n l , ' odúe ro . s qiiie Ja 
lia n o o n s l n i í d i i y el a^ i a v i a d o pasa-
t*á a L r i i p a i l a . |;.a.L;ando' en c a l i d a d de 
a.lq.nil- 'r t r e i n t a . p-esetas niens.ioa.les; 
Si al ca.bo ( 
'bo la, reait ; 
I i ' i i i f i c io . d 
'i StVa nieiOe 
té n i ; n,:i:na. 
y h l c a l o r d 
san 
le q u i n c e a ñ o s ha, sa t is fe-
, e s t i p u l a d a , i i a , s a r á a ser 
í sn jtrofpiiedad, y a s í su-
v e i n l e c l i r e r o s .hoy , v e i n -
1: iiHlróiii su casa, p r o p i a , 
e u n h o g a r h o i a n á d o c r i a -
J i i jes i n-tr.,' el a . inbi .énte 
d i 11 iúiüAO v de la, i h o -
jl ¡dad y b u e n a 
ses m u r a ü e s v 
u n a v e i n t e n a 
ob re ros , c u y o 





q u e es a u t o r e l i l u s t r a d o c o n c e j a l do 
esto A y u n t a n d e i i t o y a d m i r a d . o ; u n i -
g o n u e s t r o , d o n M i g u e l . Daaso . 
A n u e s t r o j u i c i o , a f u e r de impa.r-
Sciales, e l c r o q u i s ha. gustado1 i nuebo . 
y p a y a q u t í e l l e c t o r t e n g a u n a p é -
q u e ñ a i d e a de t a n m a g n o p rny cr í o, 
j a r n o s a cxplic-arJe a l a l i g e r a , l a c!a-
e i f t o a c i á n de ta ,n b o n i t o s c o m o h i g i é -
} ) ioos ed' i í icí ios. 
Cada, v i v l e n i d a se c o m p o n i l r á de 
p o r t a J , c o c i n a , c o m e d o r y cn,aito, de 
« . seo c o n retr.et.e; éisto en l o que se re -
fiere a l a p l a n t a b a j a de l e d i f i c i o ; y 
* n íai de a r r i b a , b a i b r á t r e s d o r m i t o -
r i o s , c u y a c a p a c i d a d de t r e s nwt ro i s 
p o r t r e s í d e m de a l t o s , s e r á n s u Í ! c i e n -
tes de e x t e n s i ó n p a r a - q u e r e ú n a n la? 
conidiolonies d e s a l u b r i d a d e b i j í ' i ene , 
m á x i m e a f i a d l e n d u hájs v e p i a ñ a s ne- ' 
c e s á r i a s p a r a l a r e n o v a c i ó n del a i r é 
o v e n t i i a i Q i ó n . -
- líisftü, es, a¡ l a l igera . , i l u s t r a d o lec-
1 lo qu .' sé ¡ i uiisa -hacer en. T o r r e -
i.avega, si.guieii.Lilo' la, p a u t a de o t r a s 
n a c i o n e s y p ü e b l o s . 
P e r o v a m o s a la. e j e c u c i ó n de l p ro -
y-iCto. y no. lo. d u d é i s , y a los e n e m i -
gos di í o r d e n y del progreiso se pre-
p a r a n para, d a r l a b a t a l l a . 
<,'.C-U'iJes so-.n l a - a.nmi.s que b u s c a n 
p a r a f u de fensa? • 
¿ N o m lo imugin iá ' i i s? Y o s í : l a ca-
P i i n n i a , la rechi f la . , l o s m a l o s consc-
\Gá y la. nirnieiit .uT, l u j a del poco qne-
!:a'/;-r ip i e a' m i na s p t i r s í i n a s t i e n e n , 
• q m ' por - i - r a n a o l i a b i l o i m p e i a mi 
clla-s, p a r a j i o n e r el ó b i c e a l o d o lo 
que t i b í a l a e í i j a u v e c b o . v d i l i d a d , en-
gira nd:-a-imi c u t o y ' v i d a de l pueb lo . 
¿ C a n s a s ? 
E l r e n c o r , l a a p a t í a , y la e n v i d i a . 
T a n g r a n d e c o m o h e r m o s o y f a c t i -
ble | r u y e c t o e s t á e n e m b r i ó n , y ya 
s e n t i m o s r e c h i n a r i o s d i e n í e ' S de a l -
/ m í i o o . que. c o n soTirasa b u r l o n a y 
de sp rec i ab l e o x e l a m a c i ó n , d i c e n : ¡ N o 
e n c o n t r a r á n t e r r e n o s p a r a e d i f i c a r ! 
;>.•(.• b a v i l i n é i i c ! ¡ E s m u y d i f í c i l bus-
i-a.i- a, eso's v e i n t e obi ieros , a q u i e n e s 
se les r o b a i ú de;i3 d i o r a s a l d í a de des-
ea oso ! • ¡ P o r t r e i n t a p-esotas, na nsua-
6 p a n C a s i n o d e l l i F d í n e p o y 
C I l ^ E M A T O O l í A F O 
A LA8 CINCO Y MEDIA DE LA TARDIg 
L A 
Interesante novela en cuatro partes, de 2 iOO metros. Primera v segunda parte. I 
Interpretada por SIMONNE SANDRE 
T H O A l£^ J36 A IM V 
REBOLLEDO.—CORONAS BE FLOR ES-TELEFONOS 761 Y Ma. 
LA S E Ñ O R A 
HABIENDO RECIbIDO, LOS 3ANT0S SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su hermano, don Federico Fernández; hermana política, sobrinos, 
primos y d e m á s familia 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oracionesjy asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las 
P O C E , desde !a casa mortuoria, Ruamenor, núm. 30, 
al sitio dé costumbre, y a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana, 
miércoles , a las DIEZ Y MEDIA, en la parroquia del 
Santís imo Cristo, por cuyos favores les vivirán 
agradecidos. Santander,-16 de mayo de 1922. 
La mlsa.de alma sé celebrará'hoy, a las OCHO, en la parro-
quia antes citada. 
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se v ive cu u n pa l a v i o ! Y a,sí suee-
d v a . i n m t e , í n i l v n l g a r i d a d i e s por el es-
t i l o s 
Y ¿ q u i é n e s ' d i c e n eso? ¿ L a persn-
oi, n !:!:• y l ion . radü i? N o , padifie. ¿ L a 
na, c u l t a ? N n , pa .dré. ¿ L a , persc-
i-a. a-nia..nte d,ei isa pw- ldo y ése sai 
: i i n . - po rk lún l ? N u , |ta.(lre. 
Eso l o d i c e n }o.s desocupado.^ PJS 
pi.e ail i'uíid.oi que j^odiu icen o L a j e t reo 
(te las fichas d e l d o i n i i n ó y b a j o el 
Linldenli' y d l - t r a e c í ó n a í - i d n a al c a f é 
.i.aeon- elii .-tes de poco ingen io i de l o 
que delú.a.n d.e apc-iya.i- con t o d o en tu -
a k i s i n n y c o n toida l a ó l ü s f ó n de su 
a l m a • 
Poro n o ohs l an t e , a iOila,s éstVS ma^ 
nil 'c^taieioiies con) raí i.a,s a - l o (pie sea 
p"1 - i ' r ida . i l y t r aba jo , - l i a b r á ICÍTC, 
le'- para, ed i f i ca r , l i a b r á Oibreiros par.a 
eofl istpi i ir . l i a l í j ' á áfihiBro jia.na pa.gar y 
liOjhrá j'er'-.ouias que j n i i r a n d o des|a-u-
' • i e t i v a m oo- y con bVstijiiua a, t a n t d 
d- generado , s a g r a n dec i r l e s c d n e l 
f-jen «pío y l a cón i s t anc la , - c u e l l ' rana-
j o , que ese es el innco- c a m i n o y . ef 
nn i eo idea i l que to.(la p e r s o n a ¿ígliájj 
debe s egu i r , p a r ¿ que d - esia, i n a n c r a 
va.yaiinos pa i i i l a i I n a i n e n i t é re.geii-a,i'iido 
a bniestrois I d j o s , para, que ésto,-., v i en-
de o i binen e j e m p l o de sus padres j ' 
' i-p ' i i i i ' lnn a s?r |>a;lriot.a,s. buenos c i u -
d.r-d:an.os y buenct* t r a b a j a d o i eS; p e rq 
P i'.'d eii.i,.-Mi.(Tido qm." p-uia. ser p a l r i o -
l-a.. buen. cMndiiidia.-no y t r a b a j a i d o r . \ \ Í I ¡ 
ce f a l t a ser p r i m e r o ' I l O M l i H E . di;-a-
i a ' o que la. di v i na. 1'ro v i d e n c i a p-uso» 
ílm&lk el. G é n e s i s de su iníncii-ta'l 0 Í 
'I-:Í ÍO; ?oilire efl r e y dé la. N a t u r a . l e z n , 
h o y • canyeiv t jdo en vi l vac-allo v a.bo-i 
m.-inaide esclaN 'i). por cnlp-a. de suss 
frj'hgüü's j.;<i.sjc.ncs y p o r c u l p a de s-n 
falta, de v o l u n t a d . 
D E S Í D E I U O GA M P l ZA Y O . 
Ta r r e i l ayega , jn-a.yu do 1922. ' . 
VVlA'VVVVWVVVVVVVVVVVVVl 'VVVVVVVVAA/VV^^ 
R e l e a s d e g a l l o s 
Poo; e l oirdien de l i s t a , y- c o n a:-¡s-
í'Meia d é nunierosa , c o n c u r r e n c i a , se 
e l i ' l i i a i i l a s peleas .siguiente;-..; 
iPaj iuir í r i f • ^ l a r a n c s , , ' y iu i r r e -
dau's, 3-14. P e l e a n s u p e r i o n n e n i e . , j u -
p o r , l o s d o s c o n g r a n e n i u -
?l t r i u n f o el f a -
de F l o r a nos, a 
lósj IÍJ m i n u t ó o s . 
Segunda. . F l o r a n e s - F é n ix , po l lo s a 
(S i n ü í n i e t r o s . baicen u n a pe lea colo-
sal , v e n e i e i i d o ej F é n i x a l o s poeos 
ni i u n t o s . ; 
"l'-esf.-eira'. \ M T ^ i a d í a S , -W, cc lo raMo; ' 
i \ : :n ix . .'blü. de la in i s ihn , ipni.nia.; en-
t i r an p e g á n d o s e f u e r t e ; dorn ina . F é -
n i x , p e r o e l «.Ci-ranenv», de •Mur ie ra s , 
' a i ' ^a u n t i r o q u e a p u n t i l l a ; el pú-
iidíco se .cmac-iona y o y e M n r i e d a : s 
u n a o v a c i ó n . N o s .parecen estas ina -
n.ifestaeioniss conitraiproduiCenies, - da»-
dd el and r i eu t e del c i r c o de galios.• 
a u n c u a n d o é s t a s s ean merecida,:- . 
(ara ' i ia . A b a i i i d o n a d a - F é i i i x , se d i s 
pu l an , eil d o m i n i o go lpe a. g o l p e : a.pro 
viocha A i i anuí o i i a , i I a y g a n a ' a dos IS 
rn i l i ü td f e l ü e n , ( Ion A n i . u n i o . 
i ijn:i;ii.ta,. 'F/'len'itra^Feii.lx: /b'aieen t a -
blas po r I r a n s e n r r i r el l i e r n p o r e g l a -
m e n t a r i o : fia'- u n a pelea e n t r e t e n i d a 
p o r la f d r í u a i d é pe lea r del F é n i x , 
q u e con sus s a l i d a s reSco'hrio n i n l i i t u d . 
d e k i i l ó m e t i ' o s ; era, u n d ispai ro . 
F u r e s u m e n , püé idé ro l i s ideraTOp e:--
{ a í i e s l a CODIMI una do las- me ¡o re:-; de 
la P-m pora:da. per la e . i l i d a d d é lus 
eje.niplaires prosenla.dos y la a n i m a -
c i ó n que r e i n a b a , ' e n el c i r c o . L a pre-
s id . ' i ic . ia . a. c a i g o de 1̂  ¡ señor l ' eñ í i ' . con' 
el . m i s n i i i a v i e r t o de inns . l r ado en d í a s ' 
a m e r i o res-. .-
l ¡ oga . i i i o s a, ¡ los s e ñ o r e s que o. ap . ' i r 
a s i en tos numerafbxs lo b a g a n en. et 
i;ne el b i l l e t e i n d i c a , a f in de c v i l a i 
a ] ' r e í in'a.s que n o ti! ;-nuil -r-azón d.e: 
sor. y íi los a .emii iKladi- rcs qm,' se neu-
péjp a l g o i io t s de su m i s b u i . 
| P U Y A ' Y M E D I A , 
t vvvvvvvvvvvvvvvvwv/vvvvvvwvvvy^ 
D E L H 
¡a n i leso 
i i¡ su UÍ , co hs i g u i c n i l o 
noso « P u y a l i e c t a " , 
CIRüJANd DENTISTA 
GS Facaltad de Medicina'de M a i r i l 
Consnltü 'de 10 a l y dé 5 S 8.: 
Milameda!: Primer^,- 1,—Téléfonó, 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA1 PEÑERAD 
lipeclallsta; eü/par toB, enfe; 
diU ú ñ la mnjer y, Sías nflnartaii 
Consulta de 10 a 1 y, «le S a l . 
:.-\ \ r re; m i ó , c iano de cost nin.bi-e. 
a, les pe r iod i i s l a s el a l c a i d e s e ñ o r LóV 
pez D ó r i c a . 
C o m e n z ó nia.nii r es tando que ca laba 
d l s p u t é á t o a ca l - t iga r d i r r a u i e n l e a 
tjdíi nes q u e b r a n t e n ,1o s e ñ a l a d o po r 
i a s ' OrdiO.nan/'.a.s m u n i c i p a i l e s . en lo 
que se pefii&re a la v c i l o c i d a d que de-
ben l l e v a r d e n l i e ' de l a c a p i t a l l a s 
m o t e s y a u t o m ó v i l e s . 
' Diijio t a n d ñ i é n ei s e ñ o r L ó p e z L)ói-i-
g a q u e el jefe s e ñ o r M u ñ i z le 
b a l d a p r o p u e s t o una, g r a t i í i c a c i ó i l 
p a r a los i n d ó b l u n s de la. ( i n a r d i á 
HLiliiieipal (pie HOiN ik.'min.eia.s j l i s í i l i -
ca,ila> p r o - i n-t-ai l ineante , el mes. 
T e r m i n ó d i c i e n d o . que babía^n. co-
mí n/.ado las obr-a.s de a r r e g l ó del pa-
sea de M e n é n d e z I ' e l a y o . 
vvvvvvvvvvtM^vvvvvvvvvvvwwrtAa'VVV*iVvv\^^ 
Peí Gobierno ciüil. 
De l a t i ne l ga de sastres. 
L a .MOreVrsIa ipu- • a n a d i é ee ei.re.-
r o n los p e r i o d i s t a s c o n ol . g o b e r n a d o r 
i n t e r i n o s e ñ o r Massa fué de coetsf 
d n r a r i i ' m . 
L a a u t o r i d a d niviM s ó l o i n f o r m ó a, 
los reporter(>s -de lui iber r e e i b i d o va-: 
r i a s ^denuncias de a u t o m ó v i l e s y m o -
t e e i e l e t ú i s po r .exceso de velooiidaid< 
fa l l a , de m a t i r í e u i l a y o t r o s r e q u i s i t o s , 
í ' í a -h iendo i m p u e s t o a c a d a u n o de lo-y 
•dcnu-nioiados l a m u l t a , de c i n c n e n l a 
pesetas. 
f a m b i é n d i j o a. los reprcs.eii ta,ntes 
de l a Frensa . e l s e ñ o r Massa que l ia-, 
b í a eonl'ereneiad-e con l a C o m i s i ó n 
de hue lga , de o b r e r o s sastres, a l a qué j 
c i l d , en v i r t u d de e x i s t i r u n a cnes-
' i ó n p r e v i a a reso lver , y c o n p i v p ó -
s i t b "de oni l i la r p o s i b l e s i -ozamlen tos 
•ntre u n a y " o t r a p a r t e . 
D i s p n é s de u n a m p l i o c a m b i o de 
im.pros iones enti-e el_ goherna .uor y 
les ct m i s i o n a d o s , q u e d a r o n é s t o s e n 
t r a t a r b o y e l ' a s u n t o e n a s a m b l e a gc> 
n c r a l . 
b a J i c a d e i n i a " A p o l o " 
Esta d i s t i n g u i d a AiCadeinia ce leb ra -
r á e s t a noche , a las ocho . una . v e l a : ¡ 
da en h o n o r del sabio- h i s t ó l o g o d o n 
S a n t i a g o R a m ó n y G a j a i . 
E l p r o g r a m a , de í a v e l a d a es él si-, 
g u i e t d e : 
• P r i m e r o . — D e d i c a t o r i a d é la. ve l lada , 
| ior u.n socio de, la, A i c a d e m i a . 
$ é g n i i i d o . - — V a i s c o n g a i d a s , N a v a r r a y-
V r ^ g ó i í . ( E s t u d i o g o o g r á ñ e o , é t n i c o e' 
h i s l ó r i c o ' ' , p o r F e d e r i e o i r i a r t e de hv 
B á t í d k 
Tercero .—-(«La que r e p r e s e n t a e i T e l , 
loun.do c i e f i t í l i c o la la.boir 'do doaii 
S a n t i a g o R a m ó n y . C a j a l » . - Dise r ta -
c i ó n , po r L u i s L l e r a ( i a n z e . ) 
|( j A i r i iaf-I^B*!! í;Siail>ioi" y • sai ^ i ^ r a . » . , 
(•Poesía) ' , t r i a r t e de l a L a m i a . 
•; E n L e n t a . T e t u á n , " L ü r á d i é y. iMel i -
ÉSLÍ, s i n n o v e d a d . , 
L n AiLIurcema.s se rcaupií ' i ol fuego 
i. (as -tres d-' ;la t a r d e . '•f.Snnuo el de l 
e n e m i g o a. las t r o s y m e d i a y conti-- ' 
m i a i i i d e - e l de la p laza , hasta, i as (ano 
i r é V m e d i a , h a b i é n d o l e hecho C'.'» il,¡,:s-
¡ial'oS sebre les c a m i n e s y a r b o l a d o s 
del \ a l l e que s e r v í a n de r e f u g i o a. la; 
; e i i l i - y al g a n a d o de l e n e m i g o . 
Lee m i e s t r a p a r t e no t i i v i n i o ! ; n o -
veidáid ni en éil p e r - e n a l n i oh el m a -
. [ e r i a l . .. ; ; - .-•, • | 
El .CiUise jo do' i i n n i s l ros, ce lebrado1 
a. las once d é la m a ñ a n a e x a m i n ó - b i - e 
Véípjeilté la s i t u a c i ó n en tpie se en-: 
cufeni tuán les i m j i o r t a i i - t í s i m n s • ]i¡ro-
yec tos de l e y , «omfet l -dos a la. do l ibe- : 
i'acb'ii p a i í l a m o n i a . r i a . So o y a r o n las-; 
im'inil 'esla.eiones ••del m i n i s t r e de Es-
l a d o , i l a n d e en.Mita de i l i ve r ses e i n - ' 
a i'i'saiite>> i i r o b l e m a s , - •• 
E l Conse jo d e s p a c h ó ios siguientes-, 
a sn i l los . : ' 
•0-iLojrn:.-|-ir:')ir> - .Auterjzan'vio it'H 
a r i i e n d . o . p e r c o n m i - s e . i le ed.ifioíOS 
para i n s t a l a r los ( l o b i e r n o s c i v i l e s de 
I .Crida, y M i l la '^a. 
ffirracia y .1 n.sl ie ia . - P r e p e n i c n d o el • 
¡ l e n o í l c i o rdi- la l i b e r t a d •cond- ic io i ia | 
POirit penados de l u r i s d i c o i ó n - o r -
i l i n a r i a : en Ips i 'Xi^edb'iiies ile i i a h i l -
ío de' pena, dr mnei - le . áiCoMiÓSé pre-
poner a Su M a j e s t a d la eenresii'-n pa -
ra, los t r e s casos nueves que se exa-
m i n a r o n . • ' 
'/ iMair i i ra , . - - ) . i í i i - id i izando íai i n r i n i s t r o , 
para . [ rosenta.r a las Cin-tes un p r o -
ye et o xle ley a m n i s t i a n d o a i'es qnec 
|hi»(bi;e/rain, -ei^'netiido affi l i to de denrix- ' 
c i ó p de lasques me-reantes e o p i a ñ o l e s . ; 
du . r an t e l a giKMT.a. euKopea'v 
'(".uei r a .—- ta i p r o v é e t e de r e a l üe-
crete- rel 'orenie. a la, d e c l a r a c i ó n "dé 
a .n l i lúd . p-ara el - a s c e n s o ' « l e - jefes y o f i - ' 
ei-tles y dos exped ien tes m l i b e r t ó d 
eeO'l-ieiemill. ; 
" , dlia.- 'I-IVLI|I •|Ebpi-!.!ri--i\ M- ' ' t ' L-n'é.e 
Si{>n de c r é d i t o s para, la «••..nff.reiicia 
paena, (Jé i ' e l é l ' m i e s - en • r u i u p b i , , 
de se idene ia , para, las a t é i i c l p M ^ 
m i n i s l e - i i o . «lie { M ( i i i e ¡ : -i ^p-ir Í!' 
eos y 'pa.ra los gas tos d-e .-..n..,,,.' '"• 
o i a, de, E s p a ñ a a. la Confererfci., ' 
te.-rnariona.l ' l e í . L i b r o , e n E.loreií¿jjjív 
U n p.royeeti> .de j e Ú diacreto ¿3 
' r i z a r í d o a la,- L - o m p a ñ i a , . \ i reii»|¡ o'" 
ij'i'Ci de Ta i ineos para ' •«spiP.loc.'T ' I ' , " " 
dÉTréíi .ciones ere l a ' l a h r i c a c i ó r i y 'ris 
í le 4aba eos. , - ' '.' :l'u<-
Tra iba jo .—Rea l de'c'reto rogul.-,,,,! 
el i n s t i t u t o , fie C o m e r c i o , indus i ! -^ , 
P r o v i n e i a s . s i n n o v e d a d . 
E l día en Bilbao. 
! ' \ ' > n . T t N ; ^ - - - ^ S T ^ # Í ' ' í , : • 
l i l b f . ' A i ) . H>.—El d o m i n g e - sv vgfe 
f l c p eo Sestao el , m i t i n couipl^Vieíitó 
riiiD de la a s a m b l e a m e t a l n r g ¡ r ; i , ^ 
t i f i e á i u l o s e los acue rdos de ded a nu-
la buei lga genera i l . 
E n su conseenen-cia, hoy luneíi, efi 
ía m a y o r í a do las f á b r i c a s ño scetm-
b a j ó . - i I 
r. lL los 
eia y. ' .en 
se t r a b a i i 
1 a t ie re poca nuipoí-tlu. 
?.u de Olavcaay 
n o r m a i l i n e i d e . 
l ' L E C . V L l d O N t : : - ; 
E i gobio'ii .a ' iba' c i v i í estableriúMIOII. 
t r u y f u e r a de la p o h h u M ó n servi-.i,,:; 
de x i g i l a n e i a . a ca rgo , de la. B'ei»efií(¿ 
r i t a y g m u r d i a s de Sfeguridad, 
i m p i d i e i r o n La fui-ma-ción de grnpus y 
BViit.a.toh las . coacc iones . 
E l s e ñ o r ( b m z á l e z d é Regu.er í i l , Im-
1 «lando- con los per ioidis tas , dijo.que 
l a h u e l g a se d e s a r r o l l a b a de una mu-
ñ e r a p a c í f i c a y que él h a b í a adofáa-
do las p r e c a i j i c i o p é s necesarias 
g a i r a n t i z a r l a l i be r t a id del trabajo; 
T a m b i é n m a n i f e s t é que h a b í a invi-
t a d o a l a l c a i d e de B a r a c a i í d o para 
que i n t e r v i n i e r a , en la, s o l u c i ó n del 
camiiieto^ 
R o g ó a les p e ó u M d s t a s pusieran 
a t e n c i ó n en l a s infiornuxeionos que 
p u b l i c a r a n , pues a í g u n o s pcr ie l icós 
l u i b í a . n i j-ecOgidó n o t i c i a s téntleítcio' 
sas, que e r a n m u y pe r jud i c i a l e s a la 
s o l u c i ó n a r m ó n i e a , que t an to se an-
h e l a b a . 
Gacetilla. 
1 •J'ermina-da e l ( ¡ («mingo la: teñiplM-
d a do c o m e d i a s l ímicas . se p!,',p.,ii,a 
ya o t r a t e m p o r a d i t a t e a t r a l , que em-
p e z a r á el s abade p r ó x i m o y que pro-
i n e t o ser b r i l l a . n t e , p u e s se t ra ta de 
una. c o i o p a ñ í a do corneidlias (•-aiiipiícii-
•ta, 'por ' excelentes a r t i s t a s , entro los 
cu ale:- se cuenta- el p o p u l a r aicfcpr p é 
i n i e o J .osé F o r t e s , que t a n t a s smtpa-
t í a s t i e n e en S a n t a n d e r . 
E n t r e t a n t d i dios c u a l r e d í a s que 
r e s t a r e d e l a .sei inana se d e d i c a r á n al 
a r t e y a l c i n e m a t ó g r a f o . 
l l o y . y m a ñ a na se p o n d r á - e u la 
ptant-alla una . PeMíswna, pe l í cu l a í ííf? 
l a p r o d u o i d i a i m á s m ode rna , v niás 
a r t í s t i c a , . in te rp i -e tada admira i i le ráe j j 
te p o r üos n i e j o m s ac to res de la m 
me.'dia fran-eesa. y .eai ta que es 
• t agon i s t a la, é n c a / n t á i d o r a .actriz - Si-
a i ( , i ine Sa.ndre. 
La, p e l í c u l a , se t i t u l a «La. aio lyl'U.i 
een ic ien ta ." y- se; coInifíoHe ' d é oi-iatit) 
l ' a r t f s . que m i d e n 2.400 metros, l'.w 
sus d i m e n s i o n e s se p r o y e c t a r á n hoy 
des p a r l e s y i h a ñ a n a ' J a s e í r a s (ios. . 
A n t e s se p r o y e c t a r á n ' pe lí cu las Cl-
í n i c a s . 
E l j u e v e s d a r á , u n s e g u í a l o coiiclái'-
t o . . co-mo d o c i m o s en o t r o lugar de 
este • n ú m e r o , el s e ñ o r Caoit.uaga; -el 
v i e rnes , c i n e m a t ó g r a f o , y ol sábado, 
d e b u t de la e e m p a ñ í a . de les señores 
P o r t e s ( E m i i l i o y J o s é : . 
MEDICO 
P a r t o t i j f n f e r m e d a d e s 'de Í3 
ConHi-difi do 12 a 2. .Crati» efl 
, ' n p s p i t a l lod Ja'tíVéá. 
do ( i é n o v a , , i n d o m n í z a c i ó n ü I d COJO-; genera í E s ^ m m i 1Í. l í H m 
S A L A N A R B 0 N 
H O Y , E S t ^ E N d 
del notable fllrp de actualidad 
C O G I D A Y M U E R T E 
en la plaza de"toros de Madr# 
m m 
ABOGADO 
« E A S C O . H U M i I t . 
MAY0 DE 1922. 
^ [5 del campamento. 
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p r e v e r p a r a 
? ¡ j u i i ' i i ' . , ü v g e i l t e , t a n u r 
ik ,0 i i iHuvsr i iM i ib ie - , . la i ' áp i 
• ^ ^ y u ' i - H ( I d Kj-M-nt,) v n l n n 
O^ATrica; t.>.l...- o r a . i t-:.<íos 
1 "que ^ n -
, ' a : ; | 
; 
ISi 
v lo fwv í fg r iup del c i 
•rende y cxu-.-i-ña. es 
u n - a x i o m a . :-u ¡v-i-i--
i 
tde hese'"'-
f f^ í ín í» > p ia t i l Jo se . i u n í , . . s l l 
^ los q" ' ' I11"' i n m v s d,. p,.,.. 
r* o i n j u s t a n i e i i l o . el r . ' g i v s o do 
• al h o g a r p.TTbrno 
t N a e t ó p u l t r a j a d a p i d i ó 
, J . i a v i d a de sus hi jor , p a r a 
^ V i n f i c i o n r i t V ñ a . la N a c i ó n 
- . sn-anl i - oonu. M. dol-or ro-
i : ^ a d 6 cuant,> lo ora dab le , e-
^ enema su o r g a n i z a c i ó n de-
v el p a t r i o t i s m o , e l en-
iflsn» lie las r o g i o n e s p r o c u r ó su-
.« (íQptU'ar con sus d o n a t i v o s d>-
^ la Pa t r i a g r a n d e c a r e c í a p o r 
t ¿ fuerzas p e n i n s u l a r e s l i a n c o m 
en p r i m e r a l i n e a , m i n n i c d i í s i 
pon l i o ro í . - n io y d i s t i n o i ó i i 
v é a n s e l o s h e c h o s de. .lo;-
& l.a, C o t o n a , " 
is caá)! 
V a l e n c i a 
"P ^ ' Toledo, A n d a l u c í a , N a v a r r a , 
¿ o a . enU? o t r o s v a r i o s , po r i u 
enojoso o" noai l - res y d i s t i n g o s . 
l.a.tall<.),'S que ,11 'Van, coan 
¡ ¡ L ,ie l o s .•.•liarlos. e.elio meso-
•\"CAUun>. I 'ornian.do p a r t e i¡e co-
s que no p i s a r o n M ' l i l l a des<le 
ngáaúa: las fuerzas r e c u l a r o s , con 
'[ucrzus |.roc(al.ent^s del v o l u n t a -
jo a l tóraai i sus t res lai .ei-es el: 
nKlnecer en p r i i n o r a l i n - a , oslan-
quírteP (iíiis en el e a m | . i y i r o i l l t a 
jjüj, r salvo l a epoea d • oporn-
ií rusa fp" ' vernos j u s t i l i c a d í s i 
y ñiiturii'l, ¿ . p o r o no lo sor i ; . 
rfpent« (pie los U a m l i o n e s a l l e r 
ll cñ sus e i ' ine l idos? . . . I , 
fefnjiliada, a l pa rece r . Ja p a r t e ac 
Ki v gílierrera de la c a m p a ñ a , y a 
' la r e p a t r i a c i ó n de los Pa tu l lo 
que por su l u r j i o l l e ' í a i o n a o. 1; 
ix sin c i ta r casos n i n o n i l . r o s . poi 
us conocidos, a l g u n o s de ellos, poi 
irle o l>or ( lesgracvi (ylempj-e r o ; 
j iHicr oui inpl ioni ío no (omai-o i i 
irte activa en la.-J ope rac iones . .11-
n d ^ . ^ S l l ; ael.iiJt-ar.n . a destaca 
os (le l i nea . •:.1 caseta . .Ma la -
Nador, / e l n á n , i i s a f o r , Segan 
ÍII, etc., etc.: noso l ros .acatamos !(• 
mo, sus razones, que h a y (pie res 
par, tendría el a l t o m a n . ¡ o p a r a p ro 
»ter en esa. l'oi m.a: él t i ene toda la 
Isponsainlidaíl, y j u s m es de jan lc 
libertad r,|.' acci. 'ui \ de n ie i l ios 
'filias do iletalLc, que p u-p id ica n 
RMlijlMito. 
Pero lie es ineno- /. ó-! l o y d i ; no do 
Mloij el i.iiiei- .ai cuen ta ¡pie si ca 
ttlá Cll.lliplio con su i l , !,.'!- c l l lo 
«Qllifrjjadr. le l úes ! ' , el (p i . . . h i j o de 
PCHtiinsUnicias. l>pei'o . u i c o l u m n a 
P W í i m c n h ' de de su l l é g a l a , que 
moiwif'. i l o g i o de sm- j . - r ^ \ 
m p s de su ' a n i i a i - c l a s . en j m - l a 
IPpensa ú n i c a h ' , \ a qu . ' el ; - ^ i -
r l1,lwle ¡ispir.-.c en p r e m i o a1 ile-
Píániplido, es ej |.,r.Miio r e g n so a l 
m m r i o . 
j y j f i l o . t e n e r en c u e n t a , p o r o í r ; : 
R , las enormes p o r p i i c i o s (pie i i ¡ -
í ^ ' ^ d e s- e - i á i . i r r o g a n h . a i 
PO^eshnliante. a i so ldado indus -
• t coinorci i u p . . ( . ¡ ; . . . v .si uw.n 
( f j V . i " " " lodo : ... dehe u n l e p o -
| J bien (fue la N a c i ó n d e m a n d e . 
L L BS "^'"'S «pie si r e m e d i a r se 
"" "(fs g a s M y n i ' - j o r ser-
jo'i oi) •tiiaií'miail, e;i p r enso , « p r e v e r , , no 
a m e n t a r n . y p a r a Olio gastes. ' (aia.n-
0 preciso l u e r a . s ú r t a s e a las po:d-
i;aio.- de (Uianlcs oieiiienios r equ l e -
an p a l a res i s t ir el m á s d l i p o a t a q u e 
, a-i'ilio. deje.-e el anod ino y a u t i -
euaido si; tema, de l"mrt,iilieac.i('>u, que 
noy se emplea , y c o n v i é r t a n s e e n ver -
laderas o o r a s oe t o r t i l i c a c i ú n l a s po-
ilaLonea que h a n de ser p e n n a n e n -
m , l ' iai^ai. .-; m m m , , iso (pie a l e r r e 
all eu 'emigo, h a t e n a a í ' -omo M a dlel 
¿ r u p o de i n s t r u c c i ó n , cuyo r e s u l t a d o 
a n a d m i r a h l e y i ' e n d i m i e n t o t a n po-
s i t i vo e s t á n d a n d o , i n t e n s i f k p i e s e .ed 
n n i n o x o iK» a e r o i d a n o s . p r o l o n g ú e s e 
)] í e r r o c a r r i l h a s t a Las l i n e a s de c o n -
cacto, a u m é n t o s e e l n ú m e r o de ca-
. n i o i u s y e s t ú d i e s e c o n d e t e n i m i e n t o 
ais l í n e a s de e i apas . 
Y creo de c o r a z ó n , y por e l lo l o - e x -
-pó i igo , que i on estos e l e m e n t o s y un 
H j é i v t t o *. o l u u i u r i o L i e n r e l r i h u L d o , 
. ' t é n g a n s e en (Uienia, Jos j u r n a J e s del 
d'.roro on l a a . c tna l idad on l a i i e n í n -
ai la y c(Mno os r e i r i h u í . ( k ) e l s egado r 
; n A r g e l i a ; c o n in te reses d e n t r o d e l 
. « r r i t o r i o . huscaindo e l e s t í m u l o y el 
i p e m i o en .mi of i c i a j l idad (.m.sto a su 
.naiyor r o n d i n d e n l o y t r a b a j o ) nues -
c i r l o s i n i . ideos) se v a m i r a n d o c o n 
c i e r t a f r i a l d a i d , h a s t a (a>u c i e r t a i n -
di í . rencia . po r m u c h o s . l l egue a l a s 
f r o n t e r a s de lo. i u r h u l o n l o . de lo Lm-
proced^n fo . de lo ne fas to p a r a l a N a -
c i ó n ; p o r e l lo , y c o m o m e d i d a de p re -
c a u c i ó n , p u e s t o q u e el p u l s o i n d i c a 
l i ehre , j i i i y e c t a r q u i n i n a , de r e p a l n a -
c i ó n , p o r dos i s cla. io e s t á , q u e l a s 
c i r c u n s t a n i i a s aco í i p i e j en , p e r o s i n 
d H a c i o n e s y oomipases de espera , que. 
L r a e n c o n s i g o a l a g o t a m i e n t o d e l e n -
f o r m o , que cspor . t c o n i m p a i c i e n c i a e l 
r e g r ó s o y d o m i n a r l a s l iohres qne le 
m i n a n y consiinnen. ' 
K x p o n g o Jo que veo, n o d i s c u t o si 
este a n h e l o de r e g r e s o es o n o j u s t i -
f ioado, p e r o s í veo que e i e s p í r i t u se 
p i i e r d e . ' q u e l l e g a - e l h a s t í o , que n o es 
lo m i s m o -el c u m p l i m i e n t o d e l de l i e r 
p o r v o c a c i ó n o p o r de fende r u n a cau -
s a n a c i o n a l , que l a m i s i ó n q u e c a h a l -
ga, u n i d a a l a i i c c i ó n p o l f l i c a , que re -
q u i e r e t r o p a s c o l o n i a l e s , E j é r c i t o de 
v o l u n t a r i o s , o r g a n i z a d o s e n f o r m a 
c o n v e n i e n t e a su i n i s i c n y fin, a p o y a -
dos p o r fueozas p e m n s u h u ' e s e n n ú -
m e r o pru idente y c o n l u j o , ¡s í s e ñ o r ! , 
c o n r i q u e z a de , m e d i o s de c o m l m t e . 
¡ i m p o n e t a n t o y t í a t a n t a , f u e r z a de 
c o o v i e c i ó n l a r a z ó n de l poder ! 
E s JiMKir que n o d e j o de p u n t u a l i -
zar, p a r a que l o r e c o j a q u i e n dehie-
re; la, e l e c c i ó n de l a o f l o i a l l d a d paira 
los c a r g o s de l a P o l i c í a i n d í g e n a es 
t a n d i f í o ü y d e l i c a d a su n u i s i ó n , que 
e n m i m o d e s t o pensa r , d e b í a prece-
d e r p a r a su e l e c c i ó n u n d e t e n i d o e x á -
ra ompro i ' a do p a c i f i c a c i ó n y protee- m e n do c o n d i c i o n e s excepc iona l e s que 
e l c a r g o r e q u i e r e . 
ü o m v e n i d H a s e p a r a r y l i m i t a r l a s 
f u n o i o n o s del p o l í t i c o y d e l g u e r r e r o 
en eso-s ca rgos y t ene r e n c u e n t a que 
p a r a e j e r ce r lo s con autor i idaid . y c o n 
p r e s t i g i o ( daida la. f a n t a s í a d e l m o r o ) 
es p rec i so r o d e a r l o s ' como h a c e n 
n u e s t r o s v e c i n o s Icis f ranceses) de l 
o r n a t o y d e l f aus to que r e q u i e r e n , a s í 
con i d o t a r a l o f i c i a l de m e d i o s p a r a 
d e s e m p e ñ a n lio c o n j u s t o p r e m i o a su 
í á b a r y a l m e g a d o t r a l m . j o . 
¡ P r e v e r pa ra ev i t a r ! , osle es e l l e m a 
(pie .Phen ios s egu i r . 
, R O f . ' A M R O L E . 
o r a d o se c o n v e r t i r í a r a r í s i m a s veces 
m a c c i ó n g u e r r e r a y , a l pa rece r de 
m i c h o s , de c o n q u i s t a . 
Justamos en u n m o m e n t o de equ i -
i b r i o , es p rec i so o h r a r c o n c o r d u r a , 
pero s i n vac i l ac iones . , m e d i í a m i o m u -
"ho, pe ro s in d o r m i r s e , pues e l dor -
Ui r c o n exceso a h o t a r g a y e m h r u l e c o 
' í ce rehro . y la m a s a , h o y t r a n q u i l a , 
,' que p o r su p a t r i o t i s m o y j.ior ser 
ni d e b é r ? bP r e g a t e ó n i m e d i o s n i 
naliu ia les , m su p r o p i a v i d a , s i el 
u-uhlema. s igue s iendo una. h i -po t é t i -
a i i f h u l i i - i, os. m u y f ; i c i l . cahe en lo 
a is ih lo . que lo que hoy (hay que de-
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T O D O E S T A I G U A L 
l i C o n t i m i a en el m a y o r m i s t e r i o e l 
Oho de la j o y e r í a de l s e ñ o r C a s t i l l o . 
0 que no (p i i e re d e c i r que h a y a n <•••-
ado las pesiquisas i n i c i a d a s po r l a 
' ( d i r í a y la !!• l u n i ó r i t a . y los I ra ba-
os d e t c n i i d í s i n i o s cftíl i l n s l r a d o j u e z 
-Éfior Sa las , que en l a a c t u a l i d a d so 
te"dioa a r e p a s a r e| s u m a r i o i n c . a d o 
. m í a h a c e u n e s t u d i ó aca.hada d e l 
i s u n t o y o r i e n t a r s . ' d c h i d a m e n t o . 
I l a .M' : ndo a\ 'er con el d i s t i n g u i d o 
d i o g a d o d o n N'icen'f! AJosjpiera . f i s -
•al s u p l e n t e , en la causa , de los me-
dios e i o n i í f i c o s que t i ene la ÍV/ l i c ía 
•le o t r o s p a í s e s p a r a a v e r i g u a r , pol-
las m a r c a s d a c t i l a r e s , la, p e r s o n a l i -
d a d de los a u t o r e s de c r í m e n e s y r o -
hoa, t u v i m o s el g u s t o de o i r l e estas 
0 p a r e c i d a s p a l a h r a s : 
l i o nada vale l o d o u n l a h o r a t m i o 
p o l i c i a c o s i ante:; de e n t - n r Jos agen -
tes en func iones sé h a n m a n o s e a d o 
los ohjetos , h a n i n t e r v e n i d o suje tos 
ajen;,;- a l snec-o. se l i a n c a n i h i a d o d e 
hlga.r los o f i c i o s , etc. 
I.(»s gái}>intítes p o l i c i a l e s m e j o r m n n -
tal('k>s f r acasan c u a n d o eso o c u r r e . 
ES f a c i l í s i m o d e m i . - t r a r . en t o d o m o -
i iH-n lo . la a C c í ó n de ios r e a c t i v o s j>a.-
ra ex i .mi f i a r las hucLIas da; t i l an1 ; - y 
1 x p l i c a f . paira qjJ.e todo el m u n d o lo 
coiihpreimla.. lo que v a l e el e s t u d i o de 
Jas m a n c h a ^ de san,gre en el l u g a r 
en que l i a y a s ido com-elido u n . . - . i -
:¡!11l<'!Kjérc.ito v m l u n t a r i o . que é s t e I " a t o . V e a n ustedes de (p ,é m o d o 
lento 
'••ligo y c o m p a i l o en las ideas 
J ^ l yoinaadai i te Zeda exnone en 
,." ' ^áliiHcu,, 
a expane 
Ú • j . ; ; , - adi :-; d ía . s , i o -
l o m s y i n z o n a i n i e i i -
ntes. - c l av í . s , s n d is -
v . o n - . él . . t r o : m i l 
. y s ien-
ni ( i e i c . a 
r.̂ J,"' i ; " ! l " r ega tea r al a l t o m a n 
J^"1" ' la . : i , i d , ... ni n " -
^ r»m,lialo. h a y que s u r t i r 
" • fd (|m 
'^ina d iar iera , a j.asos" de g i - f ' a sohro el pa.pel y la m a d e r a , , p o r 
^ sin ca r re ra s , n i | ¡ a s a s , que e j e m p l o , la e sca r l a t a r o j a . 
5 ' . *r<r nefastas, pero t a m o o c o ;; j ^ c o l o c a n d o sus -dedos l evemente 
i f tbre ama. l a h l a y la h o j a de u n 
i d o k de. nota -, o c l u í sohro e l l a s u n a 
m s i g n i f i c in te c a n t i d a d do a q u e l pro-
in i . E n fil ac to , en Ja s u p e r f i í d e de 
hi, m a d e r a y de l pape l , a p a r e c i e r o n 
• c ñ a . l e s i n c o n l u i ' d i h l e s . D i e - p u é s so-
n e t i ó u n c r i s t a ! , f í f ' e c l s a m e n l e c o g i -
do p o r n o s o l i o s , a los v a p o r e s del 
a i c r c u r i o . n iostr ; ' indose en el acto 
a h u i l i c a s h u i d l a s . P e r ú l t i m o , q u e m ó 
n i u n a v'ar--ija. iodo c r i c t a l i z a d o pa ra 
l ia . ' e r res i I tMir . on euel lo de t e l a , ja» 
ine 'Jas d o unes dedos q u e Je l o c a r o n 
rifctíB m i n u t o s antes . 
L a s p r u e h i s f u e r o n e o m d u y e n t e s . 
E n efecto, nada puede escaparse a 
l a a c c i ó n do es;.s r e a c t i v o s , p u d i é n -
dose a s e g u r a r que . m r n c e d a e l lo s . Ja 
c é d u l a pe r sona l de l o s ases inos y la-
d n a i e s queda gra.hada en les h m a . e s 
d ' >us f e c h o r í a s . 
—;.Pero de q u é va.le esto c u a n d o , 
c o m o o c u r r e en la j o y e r í a ' d e l s e ñ o r 
l i a s t i l i l o -: i g u i ó diciendo el c u l t o íe -
tra-do s- 'ñc.r .Mosquera—, u n s i n n ú -
m e r o d e m a n o s h a t o c a d o l o s O h j e t o s 
po r u n a m a l s a n a ; u i i o s in l ad? E n es-
te casi i , l o d o el v a l o r c i e n t í f i c o de l a 
p r ú e h a so ha p e r d i d o , p o r l o que n o 
podría c u l p a r s e a la Polic'fa de i o r 
peza. 
Ü e c o r d a m o - . con | i rooi ,s i i tn . en a q u e l 
m o m e n t o , la l e o c í a de C o n a n D o y l e , 
i p i c o h l i g a a d e j a r t o d a s l a s cosas en 
el m i s m o l u g a r en que f u e r o n Colocar 
ai 
"•' Afr ica , con v. r ; l a d e r o tu 
^ oficinas del almacén de ma-
hueva viuda (3e J- MaTlueJ Ca' 
" k ?e"h!'n trasladado a IOB noe-
J í t l e s , situados en el edificio 
l ^ ^ ^ ^ n e s . calle de Nicolás 
Rodríguez Cabelle 
. M E D I C O 
s ¡ T ^ 9 P01" ausencia 
Ju consulta. 
das por los ma.lhec-Jiores, s i n t o c a r 
u n a sola , an t e s de que l l egue la. Po-
l i c í a a e f e c t o a r l a i n v e s t i g a c i ó n . 
V r e c o r d a m o s t a m h i é n que e n l a 
¡ o y e n a , del s e ñ o r C a s t i l l o Ja. P o l i c í a 
s a n i a n d o r i n n , c o n Ja. m a g n e s i a c a l c i -
nada, y d i r á s n i a l a r i as, I n t e n t ó obte-
n e r s e ñ a l e s d a c t i l a r e s en l a s sjfflaÁí 
e n l a famosa, l i u j í a , en H! m a r c o de 
las p u e r t a s de l e scapa ra te , e n lo.s ca-
jones, en la, esca lera , etc., s i n conso-
g u i r otra . cosa, que hacerse u n venda-
d e n » l ío . po r cujpa. de l a g r a n cani t i -
l a d de m a n a s que, h a h í a n p a s a d o sus 
l i - en a q u e l l o s ohje tos y s i t i o s . 
i ' o r eso se hace a b o r a d i f í c i l u n a 
' a h o r que p u d o ser .sonici i l l ís ima. So 
HO' l i u i h i e r a n ipok.ltwlo c o n s e g u i r l a s 
iiuiollas d i g i t a l e s de l o s ] a i d r o n e « . 
í u l i o Or tega: y C l o t i l t l e V e n e r o n o 
l a h r í a n s i d o r e p u t a d o s cuLpaldes s i -
tio en el m o m e n t o de s n d e t e n c i ó n y 
i estas h o r a s l a . m a y o r í a , de j o s « p r o -
es-ionailes') e s p a i ñ o l e s e s t a r í a n p r o h a -
los en las d i s t i n t a s c o m i s a r í a s de l a 
•laiciou. 
É l ro-lio d " la j o y e r í a del s e ñ o r Cas-
Mito p u d i e r a s e r v i r de p rovechosa 
ee.ción a. l o s f u t u r o s r o h a d o s : « N o 
o r a r n a d a ; dejair t o d a s l a s cosas co-
n o so encuen l . r an en ol n i o m o u t o de 
aumeterse u n Pobo, es t ene r andaido 
i i ; i s ' do la m i t a d , para , el d o s c u h r i -
i i i e n l o de Jos Jadrones . 
U. Barrio y •.»—MoSaltoi y azulejo* 
I H FIESTA DE IOS TOROS 
L H H L T E R N H T I V f l D E M f l E R H 
de b reves 
j o j e r í a S U I Z A 
oro clases y f o r m a s , en 
W i ? ^ ' P la í "é y n í q u e l . 
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r enfermedades de la Infancia, par 
d médico especialista,; SlrectM: d t i i 
iota de Leche* 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
frUte de Bur/zoa. 7, de once a IfiK 
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U • • r r ' o y l.*—Cemento* y yeso*. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedadsi de U 
Variz, garganta y í>ído»< 
Consulta de 9 a 1 y de I « 1. 
BLANCA, 42. PRIMERO 
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t i •arr io y Méndei Núñtó, I . 
P E L A Y O G U Í L A R T É 
MEDICO 
fapeclalisla en enfermedadea dé blfibl 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazana** I0t—Teléfono Me4 
E L DOLMINIGO E,N M A D l l l J ) 
M A D I ' . U ) . l á c - S e l i d i a r o n , e l do-
m i n g o t o r o s de Sa las . 
ChLcuelo , M a r c i a l y P a b l o L a l a u d a 
l l e v a n l azos n e g r o s p o r l a m u e r t e de 
C r a i i e r o y V a i r e l i t o . 
E n e l "paUai r e g i o e s t á l a i n f a n t a 
I s a b e l . 
P r i m e r o . — i Q h i c u e i o v e r o n i q u e a me-
d i a n a m e n t e . 
E l t e r c i o de , q u i t e s es m u y a n i m a -
d o . 
Chicuei lo r e a l i z a u n a faeVia ef icaz, 
r e m a t a d a c o n madLa e s l o c a d a l i a l d -
l i d o s a . 
Segundo.—iEs v e r o n i q u e a d o acepta-
h len ien te pot? M a r c i a l l . a l a n d a . 
C o n Ja m u l e t a r e a l i z a u n a faena 
v a l i e n t e . 
A l a h o r a s u p r e m a cohra, u n p i n -
chazo; m á s m u l é t e o para , m e l l i a esto-
oada. a c a h a n d o ¡ i o r f i n c o n e l a s todc 
de u n a e s t o c i i d a e n t e r a . 
Tercero.—'Es ecbatdo a l c o w a í l p o i 
p e q u e ñ o y co jo . 
E l s u s t i t u t o es ] » a s a p o r t a d o p o i 
P í d d o L a l a n d a d e s p u é s de dos p i n -
chazos y m e d i a estocada, c a í d a . 
Cuarto.—iSs p r o d u c e u n e s c á n d a l o , 
que d u r a l a r g o r a t o , p o r nega r se l a 
p r e s i d e n c i a a r e t i r a r e l c o r n ú p e t a . 
que e l p ú h l i c o p r o t e s t a b a p o r i n s i g -
( iLf icantc . 
L a faena, de G h i c u e l o e n este i n o -
r u c h o es d e p l o r a h l e , baste d e c i r que 
»e deshizo de é l de u n p i n c h a z o , u n a 
estocada, o t r o piTicbazo y u n des,, a-
be l l o . 
O u i n t o . A l a r c i a l L a l a n d a , d e s p u é s 
de v e r o n i q u e a r l o m u y h i e n . le | iasa-
p o r t a de u n p i n c h a z o , m e d i a estoca-
d a y u n descabe l l o . 
Sexto,—-PaltJo L a J a n f l a , v a l i e r / e y 
d e c i d i d o , r e m a t a de u n a es tocada , 
a t a c a n d o l« ien ; m e d i a r e g u l a r y , . d o s 
d e s c a í . e l Jos. 
LÁ¡ C O R R I D A D E A Y E R 
L o s t o r o s de d o n E s t e b a n H e r n á n -
dez d i e r o n m u c h o j u e g o . 
C o n f i r m ó Ja a l t e r n a t i v a de N T á é r a 
el d i e s t r o F o r t u n a . 
M a e r a . en su p r i m e r o , h i z o u n a 
f a e n a v a l i e n t e , t e r m i n a n d o c o n u n a 
estocada, s u p e r i o r . 
D u r a n t e l a l i d i a d e l q u i n t o i n g r e s ó 
on Ja e n f e r m e r í a , c o n u n a c o n t u s d ó n 
su f r ida , p o r efecto de u n p i s o t ó n . 
F o r t u n a se p o r t ó m u y v a l i e n t e m e n -
u n a g r a n e s t o c a d a . ' 
E n el c u a r t o e s t u v o m u y . b r e v e , 
a c a í b a h í d o c o n é l de m e d i a estocada, 
su iper ior . 
A l sexto, q u e m a t ó e n s u s t i t u c i ó n 
le M a e r a , d e s p u é s de u n a f a e n a su -
>erior l e e n v i ó a l d e s o l l a d e r o de u n 
j r a n - v o l a p i é . 
• O b i c u e l o , e n sn' p r i m e r o , r e a l i z ó 
m a f a e n a m e d i a n a , t e r m i n a m l o c o n 
|os p i n c h a z o s y u n a e s t o c a d a m e -
i l a n a . 
E n su s e g u n d o , q u i n t o de l a t a r d e , 
n iso c á t e d r a , d c ' " m i e d o . 
C o n eP ace ro r e a l i z ó l a s i g u i e n t e 
ahor . . 
ü p p i n c h a z o , o t r o h u y e n d o , v a r i o s 
le^eabel los , m w a v i s o , o t r o descahe-
l o . B r o n c a . 
141^ C A R A B / A N C I I E I , 
L o s t o r o s de T o r r e s , m a n s o s , ' I ros 
le e l l o s f u e r o n f o g u e a d o s . 
L l a m a s , b i e n . 
Gao n i t a . r e g u l a r . 
M o r a , r egudar . 
E X T E X U A N 
Se l i d i a r o n resos de T o r r e s , que . 
•orno sus h e r m a n a s l a s c o r r i d a s e n 
O u r a b a n c h e l . r e s u l t a r o n de u n a 
n t a n s e d u m h r e e n c a n t a d o r a . 
M o r e n i t o , C o c b e r í n y M á r q u e z , c o n 
jeseos de a g r a d a r , que se v i e r o n 
r n - . i l a d o s po r Jas m a l a s c o n d i c i o n e s 
l i d g a n a d o . 
E N Z A M O R A 
, Z A M O R A , l ó . - ^ L o s t o r o s d e V i U a -
nar ta . l i d i a d o s e l d o m i n g o c u m p l i e -
r o n . 
V j i l á l t a , s u p e r i o r e n su p r i m e r o v 
•o losa l e n e l ' s e g u n d o , que d e s p u é s 
.le u n a m o n u m e n t a l f aena p a s a p o r t ó 
le u n m a g n í t i c o v o l a p i é . 
Z u r i t o c h i c o y B e l m o n t e I I I n o p a -
saron de r e g n l a r e s . 
C O R R I D A S U S P F A D l I ) A 
V A 1 l i M 1A. 15—La. c o r r i d a de t o -
•os a n u n c i a d a p a r a e l d o m i n g o , t u v o 
que iser s u s p e n d i i d a a consecuem- ia 
de l a l l u v i a 
C O G I D A D E U N A F I C I O N A D O 
P A R I S . 15.—En C o i n , y d u r a n t e l a 
c e J e ! . r a c i ó n de u n a c o r r i d a d e t o r o s , 
se a r r o j ó a l r u e d o u n e s p e c t a d o r de 
n a c i o n a l i d a i d e s p a ñ o l a e l c u a l f u é 
c o r n e a d o h o r r i b l e m e n t e , q u e d a n d o 
m u e r t o sobre l a a r e n a 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
t e^on e l t o r o t e ree ro , que m a t ó de L . Barrio y O.1—Inodoro» y favabo*. 
•VVVVVVCVVVVVVWVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVXVV^ (VA^AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
ras í iesías de San Isidro. 
J o a q u í n S a n t i u s t o . 
GARGANTA!, NARIZ Y OIDOS 
áe 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazdt 
de 12 a i y de 4 a 5, Wad-Rás, 
TELEFONO l-7Si 
importaníes actos agríco-
l a s en l a Monc loa. 
E X L A E S C U E L A P R A C T I C A A G R I -
C O L A 
M A D R I D . ! á . — C o n m o t i v o de Ja 
f e s t i v i d a d del S a n i o P a t n - n o de M a -
lí i d se h a ceilebrado u n a í i e s t a a g r í -
c o l a e n l a E s c u e l a P r á c t i c a A g r í c o l a 
de. la. M o n c l o a . e n tai q t i p c4 m i n i . - i r o 
de F o i m e n t o e s t u v o p resen te . 
Se a p r o b a r o n l a s couic lus ionos que 
h a n de ser e l evadas a l G o h i e r n ó . E n 
osas c o n c l u s i o n e s se p i d e que cese i n -
mBdia i t amen te Ja a c c i ó n de E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s , y Jiay o t r a que se r e -
iore a l d e s h a r a j u s t e de la l l . u i o n d a . 
i h í g a n d o pm- l a p o l í t i c a a r a n c e l a r i a , 
ior l a c r e a c i ó n del m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , y porque i se r e s t i t u y a n 
al iniiiÍ!S;l.erio de F i a n o n t o la,s seccio-
nes a g r í c o l a s que l i a n pasado a l del 
T r a b a j o . 
SjB p ide i g u a l m ^ n l t ^ (d d e s e n v o l v i -
m i e n t o de l o s transportict!!. 
Si' c o n v i n o que la. próxima a s a m -
blea se ceTehre e n R a r c e l o n a . 
A l n i .od iodía , se coleluro un. i i anque-
'e o n el que e l m i n i i s t r o de F o m i c n t c 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o a n u n c i a n d o 
j u e e n b r e v e l e e r á en l a s C o r t e s u n 
p r o y e c t o de r e f o r m a de la, l e y de cx-
t i n c i ó n de (lltS p l a g a s del c a m p o . 
H a b l ó del Rey como p r i m e r agid-
cu i l to r . 
A l a s c i n c o d'e la, l ando v o l v i e r o n 
t o d o s l o s a s a m i n i e í s l a s a la. Monc lo ia 
c o n o b j e t o de p r e s e n c i a r l a s p r u e l i a s 
de u n a m á q u i n a a g r í c o l a . 
L A S F I E S T A S R E L I G I O S A S 
P o r l a m a ñ a n a se c e l e b r ó e n l a 
C a t e d r a l u n a s o l e m n í s i n i i a f u n c i ó n 
r a l i g l i o sa . 
L a s a m p l i a s n a v e s d e l t e m p l o es-
t a b a n t o t a l m e n t e o c u p a d í i s p o r l o s 
fieles. 
A l a s once y c u a r t o l l e g ó e l R e y 
a c o m p a ñ a d o d e l p r í n c L p c d o n R a n i e -
r o ; 
E n l a s p u e r t a ® d e l t empJo f u é r e c i -
l i i d o p o r e l C a b i l d o , N u n c i o de Su 
S a n t i d a d y - ob i spos de S i ó n y M a d r i d 
Alogilá ' . 
B a j o p a l i o e n t r ó e l M o n a r c a o n l a 
i g l e s i a d i i i g i é n d o s e a l a l t a r m a y o r 
y t o m a n d o a s i e n t o b a j o e l dose l i n s - f ¿ construcción y a todo confort^ 
t a l a d o a la d e r e c h a . lataxMA •ai lo4iWi«loi l tUi • 
P o c o a n t e s d e comanz.ar l a s o l e m -
n i d a d r e l i g i a s a , u n a g r a n l á m p a r a 
q u e p e n d í a , de l t e c h o e n e l c e n t r o d e l 
te in ip lo , c a y ó a l sue lo , o r i g i n a n d o l a 
cons ion i i en te a l a r m a / s i n c a u s a r des-
g r e i a s . 
E l m a g i s t r á l , d o c t o r Camai -asa , 
p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o s e r m ó n , 
h a c i e n d o o n l » r ¡ l i a n t e s . p á r r a f o s el i>a-
n e g í r i c o de l S a n t o . 
A l t e r m i n n r Ja s o J e m n i d a d , e l N u n -
c io , r e v e s t i d o de Ponitifica.1, d i ó Ja. 
b e n d i c i ó n P a p a l a d o s fieles. 
Poico c le i spués e l R e y y l o s d e m á s 
i n d i v i d u o s de l a R e a l F a m i l i a , con 
l a s d e m á s a u í o r i d a d e s , f u e r o n a. v e r 
tos r e s to s de S a n I s i d r o ' , c o l o c a d o s 
e n urna a n t í s t k a u r u a ! ' d o p l a t a que 
es t aba n i b i c r t a ' p o r u n r i q u í s i m o ta-
piz r e g a l o de C a r l o s 111. 
T e r m i n a d a l a ficiata, e l M o n a r c a 
a b a n d o n ó l a i g l e s i a , d i r i g i é n d o s e a 
P a l a c i o y s i e n d o a p l a u d i d n i a su p a -
so, p o r Jas. ca l los de Ja co r t e . 
A l a s c i n c o d o . l a t a r d e so c e J e h r ó 
e n Ja C a t e d r a l o t r a s o l e m n i d a d roJ i -
g i d - a . 
E l P u d r e Ron i fac i io C e l e ñ o p r o ñ u n -
c i ó u n elcionenie s o r m ó n . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AAAAAA'V 
L. Barrio y C.*- Bañera»—M, Núftei, f 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Bronfas teorríentea « la r M S *a p * 
setaa 2 por loo de Interés antul ; Mi 
monedas e ^ r a n j e r a a , Tan i ab l e . 
Depósitoa a t i es m e s e » , 2 y maSbl 
por 100; a seis meses, 3 por 100, j • 
doce masies, 3 y medio por 100.; 
Caja de Ahonros, diaponabíle a l l 
?lsta, 3 por 100 anual hasta 10.000 p** 
íetas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de Valores, LIBRES D B 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenof 
de compra y venta de todaü Clase <H 
vaitores. Cobro y descuento die cupo 
aes y títulos amortizado». Giros, cap-
tas de «rédito y pagos tedegráficos, 
Gnentaa de crédito y préstamos coi 
garant ía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giro» a* 
plazas ded Reino y dial Extranjero! 
contra Conocdmiiento de embarque, fwv 
tora, etc.-, K tod« díase de operadoa» . 
i t banca. 
%*/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\rt /VVVV*^VVVVV^^ 
A los padres de l am i l l a 
Gran Pensionado—Colegio, Befiocrit»! 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (ante* MarU 
Uo) y Sardinero^ callo de Luis Marti, 
nez, «Villa Rodríguez». Edibcíoe de n«f 
JVÑO I X . - P A G I N A 4. K L . P U E B L O C Á N T A B R O 
' ^ ^ v v v v v v v v v v ^ ^ i V W W W W W V W W ^ ^ K f V V V W M ^ M M A M ^ V ^ ^ 
16. DE MAYO DE 1Í2J 
M O T A S D E P O R T I V A S 
E L " B A R C E L O N A C " , C f l l M P E d M D E 
' ' E l ! B A R C E L O N A , C A M P E O N 
^Eac r iL innos estns límeiais sobre l a 
finad ded.' caimipeonato de E s p a ñ a j u -
gt'ajaa el doniuango e n ed s tand , de Co-
y a , p j -opieidad d e l R e a l S i x y r t i n g ü e 
V i g o , s i n m á s de ta l l e s que a q u e l l o s 
k i a u u i i j i i i t a a d ^ de " M a n u l o de 
(Rastro n o s liaJ comiunuLcado e n u n a 
c é n f e i - c j i c í a i t c fe i fómea ." 
E l r e s u l t a d o , es f o r zoso r e c o n o c e r 
q t i o ' n o í s h a s o r p r e n d i d o . L a i g u a l d a d 
l o s baj i idos cóaljtevnidieil/tep, d é b i l e s 
e n l a s l í n e a s z ague ra s , e n r e l a c i ó n 
^étBBl l a f o r t a l e z a de med ios^ a d e l a n -
' ¡tes, n o s . l l e v a b a a p r o n o s t i c a i - u n rc -
.CÍ'UO einjitísasccis, c r e c i d o , ^ e r o n u n -
c a t a n d e s i g u a l que jXKlía desn ive-
iiíhtPñ a l t i ro | )ezar i,os i n i i n d a r r a s té to 
iTJik.e.niUi • de Ziamc^ra m l a - m e t a 
c á t a l a i r u a . P e r o , s i n - e m b a r g í » , e l sco-
' r e lyu nKcfsjtinadb1 u n m d i t e r e a i c i a en 
•tantos d t e s c o i k e r t a n t c que n o se a ju s -
t a . r á . p o s i b l e m e n t e a l a r e a l i d a d , a l 
v a i o r e i i ia .z da a m b o s t c iuns . E n l a 
puigrj,a r e i l i d i a quie £0 va i t i i c tnaba y 
q ú o . * e u efecto, lo b a s i d o has^tí i b i s 
postriinilei'ías de l p a r t i d o , h a s a l i d o 
t r i u n f a d o r e l once represc.nta . t ivo de 
^ ^ a t a l u r k i , que, pov c u a r t a • vez l l e v a 
• i \ té laovítí l o s l a u r e l e s d e l c a m -
p león , • •• . • • •'• 
S a l u d e m o s a é s t e y f e l i c i t é m o s l e 
p o r s u t r i u n f o , d e j a n d o p a r a los en-
t u s i a s t a s d e p o r t i s t a s g a l l e g o s todo e l 
sxgradec imi ien to de l a a f i c i ó n e s p a ñ o -
¡por e l t r i u u f o c l a m o r o s o que h a n ob-
i r .••.mia.iracise" ccoi t o d a s sus. 
mej imís^ .g ia^ais i ' p a r a bonraa- l a final 
didí c á u i i p e o n j i i t o de E s p í i f i á , ya, quef 
h a n b a t i d o e l r e c o r d de l a r e c a u d a -
c i ó n . 
Y v a m o s y l i o n a a o c u p a r n o s de l 
p a r t i d o de S a n t a n d e r . 
m G R A N P A R T I D O 
Se h a n v i s t o parti idots p rec ioses feii 
•].09 rCaimpos de S p o r t , domde t o d a l a 
a f i c i ó n ha, s a l i d o c o r n i p l a c i d a y de-
i ,.y . :- • VLV L.uiovameu.üe a.. IQU l u d i a 
•! 1 - f r - rn t ' . a f r en te . A est-a clase de 
i r ia j toh penteiuece e l q u e «il - d o m i n g e 
t u v i n i t o s l a sue r t e d e p r e s e n c i a r . 
T a n t o e l H i a r t l e p o o l s -como e l R a 
c i n g j u g a r o n ina ra iv i l lo&aiman te , c a d í 
i /.riño de d o u n i n l o hLcie-
r o n precio|5!idiadefi c o n el b a l ó n , d e r r o 
c h ' a r o n vo i lu i i i t ad y n o b l e z a y comp-í 
t i e r o n . c o n f u n d i d ó s e n u n a n i i s n u 
tá¿ ! t ioa^ lc i i t m i j ue^ io d e . pases l a r g o s , 
c o n se rprendeni tes cambio>s de j u e g ' 
y .ahoots l a n z a d o s desde le jos . F u é 
pues, u n p a r t i d o t de l o s que e n s e ñ a r 
t o d a l a g a m a v a r i a d í s i m a dcil ( tepor 
t e ' f u t b b i l f s t i c o , de' Tos q u e ' m u e v e n a 
f - .pp'rtador a b a t i r sus p iaknas , .elec 
tricados p o r la. e m o c i ó n que t r a s m i -
t&n l a s be l l ezas diel ' spor t . ' 
Pe?do l a s a l i d a de l a p e l o t a de 
c e n t r o d ? l camipo hasita quie e l á r b i t n 
d i ó l a qrdisn de r e t i r a d a , e l p ú b l i c 
nit.pi ríe l a s j u g a d a s , a l -
guaias^ v e r d - a d e r a a n e á t e m a g i s t r a l e s 
q u e en el « s t a j i d ' ' - s í a «fuciadíian.' 
E l p r i m e r t i en i ipo ss c a r a c t e r i z ó po-
el f u e r t e " t r e n " 'que e m l p l e a r o n - l o : 
áfegdéa&s, -efmpleárwhiis ie a ' f o i w l o e i 
Ifó^Stes a'.'oir. l i d í i ^ . en avances r a p i -
dfsaAcis, Voóni,. oámb; iós" d é j u e g o ties-
cóp.ce^^^-^y.^j^i-üiMiit-n.lM su ,co-
I c c a c i ó n n i a t c i u a ü c a . La. in : i . \ o r i a . de 
l o s a t a q u e s f u e r o n l l eva / l o s p o r e' 
j i l a dereolna, descuidaichi p o r nuestro? 
j u g a d a r e s , ' q u e esfea t ído d e s m a r c a d a 
Ríe l i n t e r n a i b a © a i i a . c e n t r a r . 
' T u i V i é r o n u n o s t r o i i n t a m i ñ u t o s en 
q u e m á s b i e n f u é s u y o ' e l d o i t n í n i o e n 
t r -dcs e l los , v e n es ta p a r t e , a p r o v e -
c h a n d o e l d ( í ln^a te ro c e n t r o u n a v a -
í i l a . z a c i ó n de i nuca t rb s . z ague ros , que 
c r e y e r o n se il>a a . cas t igar u n a m a n o 
« d a r á , d a d a en ^1 a v a n c e p o r o.l a l a 
i z q u i e r d a , c h u t ó p o r hai jo y a l c a n z ó 
e l p r i r m r goa i l ' d e i ' l a t a r d e . 
E l j u e g o s i g u i ó s i e n d o l i u c i d í s i m o . 
y poco a p o c o ifué n o r m a l i z á i i d o a e el 
d o m i n i o , e n t r a n d o m á s e n j u e g o e l , 
equiiipoi r a c i n g u i s í á , m u y s iTURulanncn 
te ,p-or el ta la demeoha, M ó r t d c r r a t g a ¿ a y 
O r t i z , b i e n ^ p o y a d k í s p o r M o i d u y a , se 
i in te rna .n f r e c u m l e m i e n t e e n los. do-
[niimiois de l o s hiijc<s de l a G r a n R r e t a -
ñ a . E n u n c l á s i c o a t a q u e o r d e n a d o 
de teda, l a l í n e a de la j i t e ra* . el g u a i da-
m e t a b r i t á n i c o sale d e s u p j i e r t a , y 
eín u n m o m e n t o e n cpjie q u i e r o recoger 
e l ba i l ón ( le í sue lo , P a g a z a , r á p i d o , se 
l e va, eoiicnria. V i e n d o l a p r e s a p e r d i -
d a , l a e s c a p a d a s e g u r a d e ' P a q u i r o ^ 
c o n e l b a l ó n y a e n l o s pies , e l r u b í -
c u n d o iingilés Je i a g a r r . a , d e u n a b o t a , 
i n r o o v i l i z á n d c i l e . E l s i l b a t o d-M á r b i -
t r o o rdena , sie t i r e é l c o r r e s p ó i i d i e n í e 
ij>enalty, p o r h a b e r s e comedido l a 
f a l t a d e n t r o dleil á r e a , , y F i d e l , p o r 
exceso d e c o l o c a c i ó n , saca. la. pe lo t a 
f u e r a . cua .ndo y a e l •p iú l> lkó , '«ma&ca-
hfcn e l g o a l d e l empa te . T ó m í u i s e l o s 
•ataques a l cannipo rac i i ingu is ta , y en 
iun . c e n t r o dcí!. extrcimiO' d e r e c h a , e l 
d e l a n t e r o c e n t r o , c o n C i r a r a s a a l pa. 
l o , de igaiall f a i c l u r a quia la, e n v i a d a 
p a r a - m i a r c a r e l p r i m a r g o a l , 1 l o g r a el 
•.'"egunido p a i r a l o s inglieses. . M i n u t o s 
K ' w - i u é s e l a r b i t r o daba, el r e g l a m e n -
t a r i o r e p o s o a l o s jugaxioi les . 
E n e l sonrundc< "t íerpipio, f u e r a p o r 
m í e . lois i ng le ses n o e s t á n a c o s t u m b r a -
d o s a j u g a r c o n u n c a l o r t a n i n t e n -
s o ' c o m o é l qiue cil dcmingO ' h a c í a , o 
i h i an p o r q u e é l eqpjipo oaiseroi se des-
t a p ó y siaicó e l r e p e r t o r i o exce l en t e de 
u n j u e g o p r e c i o s o y p r e c i s o , s a lvo e í i 
L o s p r o f e s i o n a l e s i n g l e s e s v e n c e n a l " R a c i n g " p o r n n s ó l o t a n t o . 
l a s parte)s q u e luego i se d i r á , te c i e r t o 
es quie; ea t-iftce f o r a s t e r o d e c a y ó v i s i -
Memlente , m i e n t r a s q u e s u ccmt i i n -
c í u n e se c r e c i ó de. m a n e j a , innisdlada, 
l l egaa ido a d o m i n a r l e y , a vece*, aco-
í r a d ü i r l e . P A r a c o n i t r a r r e s t a r e l p o d e r 
aviat'aUatdor id , ; ! o n c e rac i .n .guisUi , l o s 
b r i t á n i c o s , pus iere-n a pruema, s u do-; 
nwnio* a d n i i r a b l e - t i n l a d o í i ü n s a , p a r a 
d e j a r fuer.a de j u c i g o ,a l . co i idr iu- io . 
Á v a i i ' ' . r&Oinjgpistia^ j u g a d a , n iú i . log ia-
d.a, oíi" Eiii ní iaycrí ia , p o r u n o s off-s ides 
ciertcis y . a l cucs ccvno la . J iuz de l cna. 
Desconocedores l e s r a c i n g u i s t í i s d p i 
a r t a efe d : - ;nu i rc ;a i se , l i j c ^ de es ta r 
o j o a v i z o r ] a r a e v i t a r q u e e l c o n t i a -
i'ioi i'nuit.il.izairia s iús aitacrircs, c á n d i d a -
misn te diescuidaiban s u p e d i c i ó n , y 
c u a n d o i n t e n t a b a n movenwe, el siiba.-
fo .oiport iuno idiel a r b i t r o p.u-a.lizaJuL e l 
j l i e g o , p a r a s e ñ a l a r l e s l a p o s i c i ó n a n -
ta r i - e g k u m e n t a r i a quie ocuioaJ ian. P o r 
éi;it.a c i r c u n s t a n c i a n u m e r o s o s a v a n 1 
cíes / f u e i o n nuntegraidos; i>ero a ú n n o s 
e j u e d ó t i e m i j i o dĵ  a i c ú m i r a r u n t r a b a j o 
p r i m o r o s o ; dle P a i g a z í i y Ort . iz, q u e en 
u n c o n t i n u o e n l a c e Ilégtaíbain an t e l a 
m2i t a psix$í p r e p i a r a r l a j u g a d i a a sus 
a l fin, s e ñ a l ó dos t a n t a s a f a v o r d e l 
Hartiícipiooils y u n o '&\ Ra.oing. 
. L O S H I J O S D E L A C U A N 
B R E T A Ñ A : : , : : : : 
E s ' d i f i c i l í s i m o ' l l e g a r a d H e i m m a r 
p o r «un s o l o . e n c u e n t r o el v a l o r p c o i -
l i v o d s u n e q u i p o , sea -és te p ro fes io -
n a l o a m a t e u r , {•cniu y a l i e m o s i n d i -
' v i te t m r e p s t i d í i . s ocas iones ; m a s 
•aiiemipiie se ap^cicia e n e l elebut que 
p r e s e n c i a m a s l a • ca r ac to r í i s t . i c a m á s 
sal iemte, éil ges to do l u i b i l i d a d , l a 
t á c t i c a m á s freciuentiem^nite emplea-
d a o el h o m b r e q u e p o r s u c i e n c i a 
f u t b o l í s t i c a sob resa l e de l c o n j u n t e 
, 111 iL'iáí.pido •el Har .Mopoc l s U n i t e d , 
e n f l cu icuen t ro del d o m i n g o , es fo r -
rjpao rcct-nci?.c-r.<rre t i m e e n su b a b o r 
U,n r a sgo ipíc'Uiliai'íisima', que d e n o t a 
•11 éü u n medio ' d o í c n s ' i v o de u n poder 
^ y t i ' a o r d ' n . a r i o , ejne mi i i logra , t o d a t s n i 
t a t i v a de avance . Nr»s. r e f e r i m o s a l 
a r t e c o n q u e s.abein d e j a r d i e r a do 
j u e g o «a sus c o n t r a r i o ? , o! n ; a l i o ha-
b i l i idaso q u e pc*2i.en e n j j r á o t i o a p a r a 
colocar..- aá ajdiversario sus (kfe ' i i 
ep. ofí-^s'iida n l a i ' o , ' p a r a , w n á r b i t r o que 
c o n o z c a . a . - l a p e r f e c c i ó n esto s i s t e m a 
i D e s t ú c a n s e de é s t o s el m e d i ó cen t ro 
v - 1 » 1 l i t io 'di^reicha,1 quíé. son , • • p a r á 
n o s o t r o s , lío® dos m e j o r e s ' e lementos , 
e n u n i ó n d e l c te lantero c e n t r o , y so 
o o m p a ñ e r o e l dc r . r b a ( i n t e r i o r ) , IIIU> 
h á b i l e s p a r a c o r r e r s i n • despegar ed 
b a l ó n de Iqs q ü e s . E l p o r t e r o m i s gus-
te; m u G n í s i m o . E n é\ rOiStó elel equ ipo 
110 enconti 'a imci^ i l é j d a verdaider-amente 
renxrr iMi^i l , y Gin e l txt.roraiO' i z q u i e r d a 
miuicho de una. ogUdiad! regu ' l ' a rc i l l a , 
p r o p i o de u n C l u b cisipañol de segun-
d a c a t e g o i - h i . 
E n c o n j u n t o , s u j u e g o nes a g r a d ó 
m i u o l i í s i m o , y es m u y p o s i b i e que el 
m i é r c o l c i s , e n s u " s e g n n d o p a r t i d o ; 
i ) f r . f k ^ r ^ m f t j u y no ' e m p d e á n d o s e 
a. fondot dtisde e l . - p r i n c i p i o , ' c o m o 1 b i -
Cai3ipoi,i e l doiminge), c o n a q u e l t r e n 
1,1'litado .| ara. 11m st.ro c l i m a , nos 
• i . ri r ú r » ; ; itojierva ta'•de díe u n f ú t b o l 
t a n l i r i l l a n t r . Es n i w i s t r á c r e e n c i a que 
el e q u i p o puede j , u g a r m á s . q u e l o rea.-
i i z a d o el doanhigo . 
L O S I I í J O S D E L A M O N -
T A Ñ A ": : : : • : : . : : 
E l R a c i n g , s a lvo e l defecto que t u -
v i e r o n , - de i no , . deismarcarsie p.a^a los 
1 
D E L P A R T I D O D E L D O M I N G O . — E l equiipo p r o f e s i o a i a í i n g l é s . E l p o r t e r o G i l í desp io jando , d o s ' m o m e n - . 
ttes• c o m p r ó m i e t i d o s a n t e - & u m e t a y : e l e q u i p o d e l R a c i n g , c o n su e n t r e n a d o r , M r , P e n t l a ñ d , • que a r b i t r ó 
tu « m L u i » . . .' (Fo tos • S a m o t . ) 
c o m i i ^ á ñ e r c ® de. l í n e a , q u e n i i l s t o r p e s 
e n e l rennate, n o íin.ailiz.aba/n t o d o e l 
e n c a n t o de l o s pastes, cent rc is ' y : ca.m-
b i o s d e j u e g o q u e nue'sita'a a l a dere-
c h a l e s h a c í a . F u é p r e o i s o que e l t e -
mismíQS; ( h i u n a l a r d e ñ e f a c u l t e d e s 
l l t ) \ ' . a ran l a c o m b i n a c i ó n y shoo t a su 
c a f g o . 
S u c e d i ó lai j u g a e l a c o n u n c e n t r o 
desde l a m i s m a l í m a a d e goial, suave 
y p ó r -ba jo de P a g a z a ; l a r p i c o g i ó F i -
d ' i l v u shC'Oit. r aso , d:e u n a e j e c u c i ó n 
m a r a í v i l l o a a , p o r l a p o s t u r a , i n v e r c í í -
n?i*.l en quis p e g ó a l b a l ó n , y c o l o c a d í -
n i m á ' a l p a l o , l l e v ó l a p e l o t a .a l a r e d . 
O t ro - , t a n t o ' m á ; , , i a n u e s t r o j u i c i o , 
debi(') a p u n t a r s e e l R a c i n g y q u e - e l 
á r b i t r o icons id ie ró . off-sie^e, s i endo p a -
r a n o s o t r a s • u n pase a t r á s c o n t o d a s 
l a s de Ja- tey, • defedis : . la p o s i c i ó n e n 
que pi-eseniciamos l a j ugada . . 
E l t]eist4>;(|6 este t i c i m p o , - h e r m o s o , 
p o r e l j '^ iego . b r i l l a n t í s i m a que e l R a -
• i i ) ' / ( b - a r r o b a b a , n o h i / o a l t e r a r e l 
marcad lm ' , v l é n d o s a a. ú l t i m a h o r a ' 
c . á m o e l o n c e i n g l é s d i c i - i conf i aba 'd? ! i 
t i - i n n f o y se ded i caba , a l a r e c o r r i d a 
m i a r t i n i g a l a do. laqrzar bí ' l lonios :pca; l a 
l ín,ea oje t o jue . ,Rea!.mic¡nte, a l v e r ¡ 
aquo i r d o i m i n i o r a r i n g u i p l a y el b u e n , 
j u e g o r e a l i z a d o p o r sus c q u i p i e r s , o r a l 
p a r a t e m e r ss aj l terase .el <<jseor6» que , \ 
d e . , a n u l a r e l poider oleaáisdvoi y clesccn-
c e r t a n t e ; p a r a a q u e l rfcfi r¡ ' " q ü e s i n 
WbOi v h u t u p i eciMi, ' si n, u n ' m n i m i e n -
t o rá ip i ido , n o Uegiuie a déiteaítifl toáí l a 
po iS i c ión ds •k'S j u g a d o r í i s por - desco-
í t e c e r .e l p r c e é d i m i e n t o . 
Ta.' ccigiio m domii. ' -go p r a c t i c a r o n 
tes defensas este m e d i o do a n u l a r los 
•^.•an,'"^ ••a.v'nguistas. ha.y que conce-
d e r ,al l l a i í l c n o o l s r n i l o d cil v o r d a -
j y t t p t í t u i l o _oTe-v |H 'r íc.s;i ihalcs, c o m o 
igruailmlentie' l o s o n c o n t e n i emdo el ba-
l - .n ce n IRS m a n c u , c d n u n a i n t e n c i ó n 
d l s imiu i l áda , . Sus a l a q u e s , i l evade 
off -s ides , • n o s . c o m i p l a c i e r o n , c o m o j u -
Ü'&rcitj c i i c o u / i u n l o . P a s a d c i í i - los p r i -
a ñ e r o s •m'oinientois, . e n q u o c r e y e r o n 
V.'JI u n a pa l i za , cons idera ib le , y a que 
p o r e l e n t r e n a d o i ' se h a b í a l i eo l io sa-
b e r a l c o n t r a r i o , efiio m e t i e s e n c u a n -
t o s ' g o l a s p u d i e r a n , pues S a n t a 1  d P 1 
n o í l? tecalidiad' qiue v i v e di» t r i u n f e s 
c o m p r a d o s , - j u g a r o n , o s t u p e n d a m e n t o . 
L a l a b o r d e l capii . tán, de l once, R a m ó n 
Sant ius i te , f u é iiiilni.ir-a.blo. toda. la, t a r -
de . E n Jos•minni tos ' esos^dia v a c i l a c i ó n 
tii fu.í ú •imv.n d e l .eqbipo; e l que 
• ñ a d ^ M í ' n i t o y á d e s b a r a t ó 
«• 'Mi i .así- ,s l a r g o s y a las • a l a s y e l + i n f i n i t e e - - a v a n c e s • ' - d e l 1 e q u i p o i n g l é s . 
s h o o t . r a s o y c o l o c a d o al_ p a l o , son 
m a g n í f i c o s , d e i g r a n m é n t S u colo-
ciaicióh m ' tíi^thtúéticA, cu id l á indoSé l o s 
miedlos ai!a.s (te m a r e a r a los. i n t o r i o -
r & s , p r o c e d i m i i e n t ó i q u e C é s d c hace 
t í e a n p o Viene y a -nuor-ti-n R a c i n g prac-
t i c a n d o . ' 
E n g e n e r a l , e l e q u r p q I iacg u n j n o -
g o do c o n j u n t o , c o m o l e b a c o n JOS 
^ q u i p p © e s p a ñ c f l e s , d i f e r e ^ j c i á ^ i d ó s e ele 
e l los e n l a s e g u r i d a d q u e i i en en o po r 
1 , tricar.-.-, f a i v i o r o n el d c . m i n g o , p a r a 
de j ia r f u e r a d o ' j u e g o ' , n i c o n l i a r i o . 
Pa r l o d e i n i á s , on E s p a ñ a , h a y equ ipos 
ñ g í r a l a s q u e ics tó i n g l é s d o J a t e rco ra 
l i g a de p r o f e s i o n a l e s , c o n j u g a d o r e s 
i ! , o u'tu miatfih l o j u g ó c o n u n a 
; sdgu iúdáJd - p a s m o s a , n o t e n i e n d o u n 
n t e m e n t o ¡ do nciposo e n - c u a n i t o , s,u de-
fensa flaqueaiba, q u e f u é a l g u n a s ve-
céis. S u c o m i p a ñ e r o b ' - c i a i á n d e z I no1 l l e -
g ó .a s u •a l tu ra ; pero ,se e l e f e h d i ó c o n 
ia v a i e n t i a t a n s i m i p á t i c a , q u e t i e n e 
e l p e q u e ñ o z a g u e r o m e m t - a ñ é s . E n , tes 
m e d i o s , M o n t o y a f u é el p r o d i g i o de 
i " ; h i K - a , - . n i que m á s l a b o r eficaz h i z o 
e n t ó e l o s l o s sen t idas , a t a c a n d o y de-
fendl iendo, ganar i idose a p y l & o " l a s 
o v a c i o n e s dlrii púb i l i co ! OtSiro,. c o d i c i o -
ii'0, .suipilicndo c o n v o l u n t a d l a f a l t a 
do ontrcinamiicn. to. BuiboH-a. 'd . ^i-a-
..•iadlisiino, s i n o r i o n t a . d ó n . Ha . s ioo L-á 
do iruás- talla que algunos de ellos, poor tarde que le hemes.visto. Ha-
c i e n d o ••• c t t m i p a f l í á ; pojcde . 
Diez, floyo* Mil-. • p io rnas . •< 
r e m a t e ; Oscar , s i n já-ocis^u- eJ^h 
5á:«is, poiao a' fxj.c(>vp.fbgre?/ande J00̂  
u c a l i d a d d e j u g a d o r v el e,,,.' ^ 
po q u e l l e v a jujff tHdo," y o s t u L ? 
ele v e r d a d d ^ i g í i i a - V O r t i z • 1 ,,1J l.dM 
D e t o d o s tets-tertiltrajes que U v 
inr.s vij^itor hla s M ó . e l que • m t i i l Ife-
gus tadO H q u e el 1 d o m i n g , , faJ¡¡f 
I n j u s t o í ' -€átuivo: 'él póbi i r i j . COR 
s i joanle u n o s off^SÜidin? claros ( n i / a 
tó. E l á r b i t r o n o t M i í a n i á « - f T á S ; 
que a p l i c a r e l R a ^ j i m e n t e c o m S 
a p l i c a b a . L a c u l p a de que. .luvj. 
qVe p á r a n s e e l -j.uego eenstantenZ? 
p o r t a l f a l t a e r a , cscluüfivajHi-nb. ,1" 
loes j u g a i b v i v s r a r i n g u i s t a s , ^ - ^ Z 
« le los» se quodaba .n é n una p c j i S 




iqcG silbar u n C f i ^ g 
tros j u g á d o r e s efn e>ff 
-KV tiene d í í r é c h o .el . 
no habrá arbitros que eran ¡v.luar 
en ' tales . condiiciunés.. E l *iSbrt/rt'n 
\ ie i ' a r a n v o i r c * t u v o Mr. p^,. 
t l a n d f u é •ol anajJar oL.gpiaíl'y \ ( ^ r ¿ 
d e m a s i a d o Mfí nuani :a , i nteiu-iquaela-.i 
dfc l o s i ngloisos. I *< ir cs'-a • causn' 1 ^ 
u-ti-o de í tw go-n'is (el j.-riaijéro do fe 
;UQ-le-"s) y p o r esa' ta".ora no i a no « 
t i r ó , o t r o p e n a l t y . a faveir del Racing 
o n o l p ^ f i é r c a m p o . 
;. Aj' •ni.te .de es to y it.resrofí-si(ks.-ifl. 
- • ¡ i n r t u n a m c n ' t e aiilbados, px, trabiyo 
nos a g r a d ó , s i n l l e g a r - a lo giw ánui 
vfeoos i u i v i m í i s c o á n o . u n a ...KCTf̂ o.iiím 
deb b u e n a - r b í t r a r . . 
O T R O S IJPTALLKS 
E. l .pÚLbl íco í ú é nunierosLsimo, oojiio 
s i e m p r n .que se t r a t a der grande,^ .-vcoii. 
' . é c imien to i - , ' ecn i l l a g a r a los líenos 'áél 
AremiiS, pairtSdios regios . 
— E l R a c t í n g se; h a ageuciaxlo^imai 
májqiai-nic;3 c o i i t a d o í - a a p a r á Ía:entra-
•(',•• rn i ib l 'co . rm-: le .van a dár un 
r e b u l t a d o excelente . • 
- - K i de s f i l e " f u é u n a . preciosidad; 
•>-;'.< K1 hub ie ra ' s ido si la gran 
aven i .ta. 1iuJ)ieira'1€'stedo - coavenlent---
m e n t e r e g a d a . 
• " — E l ' inf iéncoles so r ep i t e t i -MiVuen-
1ro , ox is t ie -ndo u n a , expecta-.-ión ex-
t r a o r d i n a r i a . 'B •"•.'• •;' ' • •'• 
.—^Uiura nte ; el_ eteBcaiiiso .. del-partido 
dr-l -domiai^ d .'.RaoiH5f expuso"eituna 
, |)iizairra e l reEuit ado del priniertleni-
ix> ele. 1 a 1 final • d e i n c a m p e O n í d o de, Es-
p a ñ a . - S a l v o u n a equivoca-Ción de ?raíi 
b u l t o . q u e h u b o , <la,ndo l a vietoria al 
¡ s^ í t e - ; ' bu- rn tado , ol servicio mp 
e s t i i v o rn . aL-Y, es techo.es 1 ircaiia., 
— S i . si<'m¡pi-e: m&p g u i í t e , a f Í 9 « # 
-•• •-• c.ilo. atort.qps/Jia/np^ptó-:-no da 
disgus tos , - v á y a < , a u n . t i ra e-nilioraltucmi 
a l a D i r e c t i v a « R a c i n g , qw» -ajeso-
r a d a \yoT e l e n t r e n a d o r nos ha depa-
tudo ei--.tc« partidú'-is. intorna- icaale? 
•on,.el H a r t t e p c o l s . . T c n í a m c o . UMS 
í a n a s máiS g r a n d f s de "saborear pstcfl 
plátrí*. ; ,. 1 - .. i; ••• -jJa 
—U-.H- in-glnsos e-"tán. encantados & 
la. a c t u a c i ó n ' ú a í n s raidng-u.ist.ii.s: m 
d a n d o aisoni ibradelr dél ..j.nc^o 'realiza-
'do pe r S á h t i i i s í é v < *ñtó-
—v^ie hab laba , lavr-r J e las .pu-l' -"-
c i o n i é s q ü e e L H a . i % t e ^ o t ' p & i i * ; u a -
c o r : a l R a c i n g para q u ^ Iun J ^ g 
c o n i t r a t o - p a r a • j u g á - r ^ d ó s f parí n i - w 
1. > .v -* ' .m f: '•• ; £ 
— U n r d g p H í U b l e t ' c a b a l l e r o . v un ci W 
c i d í s ó n l O ' e x " ^eqh ip io r ' •ra.ci,ngmsi<' > 
o t r a s ! . . p e r s o n a » ! queV el idoniiiágo1 
^ WM^lW'VÍll«S- :cn v i Mutrn >r 
d e l o s ' C a m p o s . ele; S p o r t . ' nos. H W * 
h a n : día Aws .-malerstiaus 'que se d ^ . c p ^ 
s ó r e t r a s a n d o l a í , -sal ida-de 
h i o u l o s , v n o s . - p i i t e a indique"!1;. " 
R a c i n g . - e s t u d i o ka forma,.de/ , 
a l a - v i e z . í a » s a l i d a fde . p e a t ó n i « • 3 , " 
r r u a i j e i s . • , .,. - 1 
Q u e d a n ' c o m í d a ' c i d o s - ' e n , su ^ 
• '•- y • 
R A R Q E i L O N A ' , 5. - R E A t ^ ^ ? r 
Desde p r i m e r a , h o r a d e l séto^fa L 
mlonzó ajdverti!>•••• on teuc» , •., 
¿ a - e s de la, c i u d a d extr-ao « 
e x p e c t a c i ó n p o r e l . pa r t i do ' l - j ^ y a 
cami>ecma,to de E s p a ñ a , ^ pcom 
de j u g a r s e a l d í a s igu ien te ^ . •„ Jo 
p o ' d e - Coya, .entro, el Real l 
I r ú n ' y d " R a r c e l o n a • F. C- jUii-
V i v a n t e t o d o d ñ í a . l l e g a a ^ ^ 
n i d a d ' d e . v i a j e r o s ; en ' l o s t r ' , \ , l 
n a n o s - y ' n u i i c h o s en.. e o d r a W , , ^ 
d e teis p ó b l a l c i o n e s véc ina»» , . , ^ 
t a m b i i é n e n c a n t ó » ' y m o t o c i c ^ g ^ 
A l a s - d o s d ^ l a t a r d ^ f ^ m 
q u e d a r c í n ^ t o t e l m e n i t e ago- • ^ . ¿ n 
l .^a i«d.ad<:« , a ú n de fíP 
e n ma.nos de l o s revcndeaui-;d. iHJ 
c h a s de l a s - cua tes - fueron 
a a l t o s p rec ios . ' \„ ^or'\' 
iI3esde m u c h o a n t e s o*. 0, <l(>,• 
a n u n c i a d a p a r a e r c c W ^ - t f , 
« m a t c h » , .e l c a m p o pa^sentaa - ^ „. 
p e d o b r i l l a n t í s i m o , 'e01!10 Ja" ,p t íe* 
h a v i s t o p o r es tas 1"eg1(>n^e^# 
c a l c u l a r s e que a l a h o r a e n M ^ 
b i t r o s i l b a b a e l c o m i e n z o ^ ' Jel 
h a b í a 12.000 espectadores a13 per-
c a m p o y f u e r a de , él o t r a s , W ^ Í » 1 
sonas , q u e no.consigUleT01'1 ,^0 Sf 
l o c a l i d a d e s p o r haberse ag" 
tas . 
La-recauídaición. q u e el v d « r ^ 
E02UI 
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' ¡Lgxamlo ya ]a cifra, de 3!).«00 pe-
^f' en España, pues n a llegado a 
j l í J h a r á de couieiizair el cxiraor-
A '.^..yv.wiiuswHra^ IÍWÍÍU algo 
*;'; ,JtÍuju^<l^|'(f^ler<^ y fatúgr:.-
Viv:»!'''111 •••«*^wi*[»o, fomaiido (le-
íífc dpi pi'l,1,i('0' e^ «spcra dcil co-
'Co'tficl "n.atoh». 
'l'. I H cuatro y inedia de la, larde 
Viví) su entrada en ((Stand» e.l 
• 'i,]',,j,!.,• ilc la. iMidfraciOu. NufjjO-ual 
P'J^rit.ro frtijuoés,, M. B-al-Y^y. quie-
\!','„'imióu ih) jcj% jueop^ daijUueíx 
•••'e;Á i-ecoiiaci^fqrL el caHipo^y, i.$ 
'..;n¡i!ii!'ii;;- 1 ' • 
L - lw.l«cr.fic .uly-itdíWjlo r̂ l .i'eíe^vp «MI 
e r % > l . oajvi^ jlte- Jd-tiii.t,i«bdH ii,u-
jniuioi-ar por algu.nci:-v minu-
•". 5 Cpniieiiwo (lolniii-dcl,!.. cu ĉ .i n ;i 
K p ( , u i i .socio ,cli4- ^vrt-i.u.g fiuíj-a 
^¿ffill.TllO ulill^aiW-)'. lMUtU.Mií)tu,l.:. 
"^ saliJ" los OÍ.|UÍ|«'S fporon .oyaeio-
r ü á o ^ 1 entuüjaauií). . 
UxQgid® caiuiiDO. so aJtha^aA'oii los 
J'^ps. cu la s i^feute forma : -.. . 
SWSELONA F. C. " 
•planas-. Wartfhcz SÜVroca 
• Trtnrailva, Sauhlio, Sa i vi ¡ti¿«i1 •' ;•• 
Marríia / V.), Cini'-ia, Alcáu-. 
1,1 .• tara 'cap.:-. •Sagí-Mi.rl.a: 
¿AL l-M'-N fe HU-X. 
îsia, .'Vzui-za; l'aíiricio. .Zabala. 
',':. ., • - i" (Eolievvvsle, 
jBglütóthal, Itetu''; Gfiinliorona 
Emery- (cap.').1 Borgost; 
Muguritóa. 
.V lir? 1.;vr ..ir patrio cil áí'ítrlrn ••siliia; 
fll chny.xai?.'» d 1 •Mt.cacHtü'of r. ;r,liciidO 
Win nrfaviM- îc viento y ( ii •ccjUra 
dfll' W '̂ 
j ('es-iî no,"-:c.' aprci\-;:.cliáiid. •>•• d - la 
•¡fcm v ' (vntraiuvídaiu. oí ' ciiiplijo ilc 
k de está rcáccilóií'd'éi Ba.rcc-
a/'é! "balón está indistiuta.uienle en" 
o Cii otro CÍUIIUO, siiv' q'ir' haya 
m é m q manifieistp pór'paVÍe.'de" iiin-
prfrde'los dó:; equipos.. 
En ̂ Qsta . siíuaiclón ,"ei' enoue.ut.ri^ a 
los'.'vbinticinro uiiuutos de cpíiienz.-ido 
d med'io dereclía ' caiaían,.' . Torri.lya. 
'iraa desdé,lejos un.:ídnit .boaubealo,! 
p da -̂ n, el poste.- y- con"\p..,̂ ru" {̂j r i f a 
QÔ ÍITP nada por el.:baion. és te entra, 
tq \ ' íj-'á. sirvioiido.. el pfiinejf -tawtoj 
afBaroelona. ' ... 
Tres minutos dospu^., o sea a: loa; 
veintiocho de ccHjjpnzado'©1 .;onicuei>I: 
'so. Irán liare un avance i maglnííLcoi.í 
y- su-.interior., dewsolia,: Zabalav danza. 
.un; tormida-ble >.üha.t^ quo- ^ZaiftíO'íu i-ti?' 
i---Imposibilitado d-e parar, oscuília.n 
' :"s; «rúñese a i- uaifĉ " ovación» iat^ona-
d o r a . : . -v > ' . 
'f .Wilinúa el pa^tHo sin''^o«p?e'^iAÍ 
niíieste doniiuir) 'por' una u otra par-
'.¿ y ouatro minuto:?-tu^es^de ^etiiii-
nar el primer campo i - • ^asíi&aiio 
Irún con un c o M é ^ i q u e Piara s i -a 
ntatemátirn y e f ' i lud ió izquiorda. S'H 
mitier, íémata 'e^tii^kndamenté-; con" 
'•¡niieiidb el RéíW%íap,,i'ah'íH tód su 
« : ":. r , : . • , 
Conüni'n el 'oai'tjifp v r m iiihniln 
••te.r.hi.irtar<:-" W d ^ i ^ " i ieiiipo, • 
loé iriith'scs y a uo poros de los que 
halbían pmesenciaido el enfuetdro. 
iPor la. noche so celebró "H hatique-
tc de honor, abstciuéiidoi i' de asristíir 
loa iruneses y pr»sii(Uenidio el sefijOT 
()riiiaec'li6a, quien entregó la. copa de 
ra.uiipeón de España, al cajiitáu del 
oquiipo iiaroclonés, Aliaintara. 
\ Lo-s señores Ormnccliea y Alicánta-
ra pronunioiaron discuirsos, íaiiien-
tanidp la ausencia-de los jugailoiv;-
guiipuzcoanos y dodicanilo rocuerdos 
a la ac tuac ión del equipo nacional 
en Burdeos. 
Cuando terminaba, rl banquete hu-
bo otro incidiente, debido a que dos 
sooios del Irúu se asomaron a nua do 
las puertas del sa lón donde se rela-
bra.ba y |ri i mu ii'ciairon pailabra-»- mo-
lesta'.* •paira, los catalanes. 
. IntervinieroiL algunos futbolistas 
de l a loea.liiihul y el ineideute qiiieldó 
zanjado. 
bar el (•orivo de boy líoii r •presado 
a'SUíS casas los jug-adores del liarre-
buia y en el correo de m a ñ a n a lo ha-
rán los del Irún. 
N. de la R . — L a precedente infor-
inarión á¿ la didiemos. a nuestro que-
lidi» a.migo y compañero en la Pren-
sa gallega don Manuel Castro, ,. que 
tan í'aiiiuso lia, lirrlio ~ sn seudónimo 
«l landirap" y que. con la anialiilidad 
qiie le 'Cabácteniza,, nos -dió todo géne-
ro de detalles hasta, que la. conferen-
cia, nos fué interrunipi.da, por la In-
terurbana, en el nionieiilo en que iba 
a haeornos conocer sn •v.aliosísi.ma 
opinión sobre el encuentro reseñado. 
• Quedamos muy agradecidos a las 
bondades dcil querido C'Mnpañero 
Castro, al (pie nos iVereinos sin cera-
mente, para cuanta estime que pode-
mos serle útiles. 
EN MADRID 
\ i S' ¡ C I E DAD Y M Al Mili). EiM-
P A I A D O S . 
M.VIdilD. iy -En el rami-o de,! Ma-
drid se jugó ayer un partido entre e 
•qui|M pro(j¡etario del campo y la 
Real Siudcdad de San Sebastiián. 
Ambos equipos juga.nn mm-ho, 
quedando (nnpala.ilos a cero. 
«•f» A'VVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVWt^/VVVVVVVVV\A 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Díl FELLOWSHIP OF MEDICISK DE L0HDBE8 
Ktpeclallrt» ©n Estómago, H í g a á o i 
Intestinos. 
MEDICINA G E N E R A L 
C o i u u l t a : de 11 a 1 y de 9 8 I 
P E S O . 9.—ESQUINA A I - E A L T A D 
Hotel R c s t a m n t R01ÍAL 
U n k o con servicio a la cartá. 
Todos los días, platos variadoa, e 
S E I S P E S E T A S cubierto. 
Cochea a todos loa trene&i 
r̂ecoge Alcántara y . - y j á m e n l e 
W ü c e en la meta, irun -. a. 
Momentos después, .s i lba e L á r b i l r o 
?l ue^auco. :; A. •{ 
Deadev̂ os qvmi.e¿uos -del wgiHido 
Irún juega cqlcsalmenb.'. chu-
tiiKlo constant.eJWenUi; ¡MM-!»-Za.i'iluira. 
\m propuesto,--harr-r .vu-.m-la 
W^iJIueable. -lo üO^nsl^Míi»?) rleiar 
^ ' . í i i lu.iui solui vea por su»-dond-
^p.es,í-éiiivo.;,. ••)• .,,.0 - -
' NUlittio sóh) diez - minutos1 para 
«•WiHiMu-.'H -eidm'úilan . Pa-.i-icro ha-e 
"vanee imr.glJi'fiico, eon ¡.enuli 
W el 'ala.' izqiiin'da y mando 
2 '• ^Uedaba má's^que un d-Mensa 
JJ soi;t(1ar. que,ora Martínez Sufro-
I'.>'ÍL dentro del ürea de -pm-n . ! 
;Eai» derriha, a, Patricio v iu-^o le 
m coh sus de ,as piej-nas, 
7 a evitarlo tMo'mü-vimieuto. 
l i S ^ O I'atriólo s e d e v á n f a da una 
•'' -Martínez Surroca, quien 
Ja ágreoión, y ;eí' púhlifco se 
:,a-.v.i m ' campo, " divlidiido••• en "dóV, 
Sttrr''"^ tluiei'lV'^n- las s impat ías 
i, , "' !' ̂ m ' equipo. ' 
^',y![^,"• la fuerza, de Orden pñ-
.,. •?estal.deci"da la franqulíldad 
^ H i d a . el partido a los quinre' 
lüo p..-' - i'uaiMlo . el público . creía 
tos ô -fi p-ont.illuaa;ía ron sus ^ñaudi-
;.ii.J":JI,','z"s l'ara ..níveilar. la desven-
:,aK Re, llevaba, quedó defraudado, 
tóS? ^ no- hicieron .nada, 
' í k Z 0 * * »• «alu- del. paso. 
WnÍ,>V?char,'n do.este visible de-
" t f a S v 0 S catalanes v -a. los dos 
^ '^ de reaimdado-el .partido, ha-
% * avan-ce. • haciendo ..-Alcántara 
íl¿¿tóe ll(1lanteiro centro,. Gracia,, 
hi tr'íl"ata' •consiiguiendo-. -el 
l i i ^ í '^«utos después, Mcántara 
% u " - c a p a d a - de das 
¡iHVCa Ji rápido y colc-eadísimo 
' .^Mqui tito-gol para eh íBárcó' 
Si,, m.(-' • . 
"wedd.de^-tenmítfft.^l sen-
é S i 6l»ciientFo. • • 
^4 S los ,,«qyJií>iers.»-.:del .Bar;^-
t[ H I M r0n a:1 ' f t^ para' reáe iar 
^ e i W /1Zarü,l en el balcón una 
-« ta lan í f / ' í o túá'ií-^f&g-úStüi-a 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E ^ 
Consulta de 12 a 1. Alameda l.m, 80 
Hiéranles: en la Cruz Roja, de 5 a • 
DR. O R T i r V I L L O T i 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n y p u l m o n e i 
Coaisulta diaria de 12 a 1 y m e d í * 
VtELASCO. 5* SEGUNDO-
T > 1* O O J T p A . 0 
OCULISTAS 
HAN F R A N C I S C O . 13. SEGUNDO 
M E D I C O VEGA TRflPHGfl 
Especialista piel y secretas. 
De 11 ;a 1 y 3 a 5 . - M E N D E Z NU-
ÑEZ, 7, segundo. 
Vinos r lo ja P f l T E R H I H f l 
E s t a Casa garantiza la purezá 'de 
Bíia vinos, elaborados exclusivamentf 
con tiva de la verdadera Rioja Alta. 
P í d a s e en todas partee.. Depósi to ra 
S A N T A N D E R :l 
i n d r í s Arene del val le 
S A N T A C L A R A t N U M E R O 11 
lODle üe M í de l i te ra XIII 
5 C a j a 'de ' A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
(Grandes facilidades para apertnri 
Se cuen ías corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y d« 
valores. Se hacen prés tamos con ga-
rant ía personal, lObre ropai,; efectof 
y alhajas. 
L a C a j a dé Ahorrol pagS,- hasta 
Imil pesetas, mayor ínterói qmt lai 
'demás Cajas locales.; 
Abona los Intereses sBmestralmen 
le en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa 
r a premios a los imponentes. 
L a s horas de, oficina en el Establ» 
é lmiento son: 
D í a s laborablesT ínaftanB, a« MI» 
a una; tarde, de tres a cinco., 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a i t t l ) 
larde, de dnco a ocho. 
Los domingos y d ías f e d l í o i HB I I 
ü a l i z a r á n operaciones* 
S o " v e n t í L e n 
dos hoteles, reciente construcción, 
con Cuarto de baño y jardín, sitio 
¿éntrico y terrenos para ediricár. 
I Inforrajes en esta Administración 
C a b l e s d e M é j i c o . 
iDECLARAGI 0¿íE|S D E L P R E S I -
DiEiNTl-] 
IMEJICO, IS.r-jkffí una cntreviista 
coinccidida par oí fieñar ]>rosi-deii-tte de 
l a Repiúbilica a las periadistas nacio-
nales y extranijcros, deiolaj-ó, a pne* 
juntas eifripecirailtis que se le hicieron, 
que las vor£iiariie.s-quio' so han h'Ccho 
con-er i'iilitunifiimefnte, algoguraindo que 
Méjico, ai- fin, estaba cttepucsto a íir-
mar el contrata que pretende el Go-
merno de ^"ashinglou, pama recono-
3or al 'Mejicain , eran abí-oliitainente 
infurudadlas, .pues, dijo, a este res-
pecto, no ha variado r-n lo máis míni-
mo « I rriti iii. drd (a.il ¡eino1 que me 
[icinrb en pre;.--iiid¡r, y m ning i ín oa.so, 
y pr-'r niingún mr-tivo, tpañaré siquie-
ra, en -wsniswliei-ación arreglos o tira.-
tadois que menoscaben, el honor de 
áW 'Klíír. 
Al - manifestarse al señor" ¡iresiden-
,0 para que dirra su o y A m ú n , que 
una canVencmn de' obreros ni-rteame 
ricaiios, reuniida oti el Estado de Tc-
x-ibs, había volado por una.nimidad 
I edir a su Gobierno el remnochnk/n-
ta del 'de MiéjiLco, dijo que no le ex-
tnañab-ta.; pues que biien sabido ora 
que ' tótdo el j.'Uiobilo' de Ins1 • Estados 
Uinidos ha/n exiptiflsado.- do jnaiirera 
baistanle re i I erad a. y elocuente, los 
• r-, -ifnieifi' dieif^fí-,. 
RRiÓFEISiéRÉá V l'iiSTbDI.W TES 
K M 1, \ \ I K I t n s 
La, Univer.'id'.id Niae.'n in:a,l se prepa-
ra, a abrir suis puiertas a los profoso-
&S y' e.-tudñainteis extrnujeros. que 
v ndiá.n a, »>-':!• •Mr a, b s cursos de ve-
ra,! im que aii,uailintint(e se. celebran 
aquí 
Ilc-ii'a ta fech^a se IHKHO inserí pto mil 
quPVr-;:;'-'-^' | •r.nm-p. oiitre- | rof-.-.o-
•es y almisnc-? de la:-"Universidadirr 
^trainjcir.a.is, que vc;;:drá.n el próxime 
«SnaiUé a luacc-r sus ostúidiiois a esta 
capital, la ma,y<'r parte de los cuak: 
nrví.-ia.mr-.-.'.riiMilUOiS. 
i i ; \ I R Í } DiE' 'i'BESV^K'yiS NO U A-
IU;A .\\„V!.K.\,I;| ':TI)S 
Los .¡traba;as dii . -Mrelladi •- por la 
Sia-.n iaría, dia '•ali.v.-a' li'n, • Pública lian 
sid » tan adivo-í. 'j.-ara hacer de-ao-u-
nacer en corlo tí&ápo ed analfalietis 
en el tai: que n b-s cuatro- pri-, 
huaros ' l í^ié^U^í- p no, v • Roi!a,meiite c.r 
"1 Disü lio Koib • a!. ••• ha om..'fiado a 
leer y cWrUVlr a j>orso:ias á r 
las el;1- -s -1 piiitare.s. 
.Aunque a piviiriera vista esta cifra 
oareec i'Nag rada, no lo . o-, si ae tie-
m- en cuenta las urandys cagilidades 
! diiReo (o.!,' I t.ohii i-no ' . :a gas-
la.iido! en & camipaña, emprendida 
¡ .,, a, •,,,••;"•:.i-, tima- a,l p'U.cblv, y. 
PV», rrirr'o se ve. c.-iá, dando tan sa-
'iiafaicíoiida reHiltadx!?. •; 
Se considera que dentro do tres 
«rv> no evint,:ir;i IMV» sMa persona en 
Méjico, mayor de side años, que no 
?,ei-a, U-or v fl=icribir. . 
M I-VA MINA P E Id AAIAN'l l'.S 
E n el Estad' l d ! Gucfite-ro. cerca 
l-d lío-M-C'-xqulili, -araba, d • s'-r dvs-
•uoierta una nuev.a fí'Mi} de d;ama,u-
'> s. cu.va rique/a 03, tuiu con.--d va-
'dé. (ine se ea.Iei'ila mu.v '.'Uperior a 
"-• f:i.n>í(-;••.,•: cjie K'ipi'^rloy. i • 
Éaífl ccn (-.'i/.i'î b / "bj-i |<:i?i} •arativo-
OSjra su evinlotarmn. 
INitúLAiddtÜA. N t A M ' I A X t'EbGl-
GA RE^ÑOQEiRiAíN E L GOiBIÉRNO 
Se, coiniunica- de Pairís qittO, en vistf? 
•'ie h• y iiiifcirarias prcux'iu-iiina.dos y las 
i '<::•:-• U ma.da - por OÍ Co:i',:t-é in-
'«rai.y.cioii.i'il die bieiniQiUieros. en lo que 
' ela a. Méjico y su deuda exte-
rioiV se ha Miseitado rn diclni,.ciúd.ad 
-v lenJ Li.indrrs una gra.n- demainda de 
v M Ú S iiioiilea.m-s, (pje hall alcanza-
da c« LVzani." .i.-i-'-s oy'^ai.riMr arV'M-, -lite 
elr \-ada;?. 
La» infor-nnieie-in^s llegadas de Pa-
rís agr;eg,a;n - qu;ei esn les círculo;- oli-
ciiailes se asegfura quo Inglaterra 
|'-ir.aiiicia¡ y • Bélgical edá.n iv'ei •a-rii.n-
<l !••.•;,'• para dl9i|áil,Ŝ aTÍae de los Ldado: 
Uindos y recenotMir. poic su paiicV a1 
Gabie-tno Mejiieamo, s'.n esperar- a que 
&p&6 lo hagan.. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E SANTANDER 
Interior 4 por J(K), jai GH.G0 y 68,65 por 
100; jjesetas 5.000, precedente. 
Ti'-on s 'i novi-emhre. a , «los años , 
a. 101.!K) par 100; jj-esetais 5.000. 
A.-coipiiieis .-Banco -Mercantil, . á 276 
por 100; pesetas H».(HI0. 
I V W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 
Ext raord inar ia velada. 
E l doimngo próximo, y en un bo-
nito salón-teatro de o-ta. tecali dad, 
dará la aiiinnciada, velada, el cuadro 
artíst ico do la Juventiuid Tradieiona-
lista. 
E s t a velada sujetará al progra 
n a siguiente: 
y na brillante, orquesta, ejecutará 
1H lidias pibrais. E n seignndo lugar se 
pondrá ea,r",eseona la, pr^cii^iaa-canie-
dlia titulada «EJ, pMiestu de Au ti quite fe 
dfé l'-aibb>m.ero' Pagt^n, y a continua-
'•íón la ofíistosisiirna comedia titula-
da " L a casa, da los milagros», gra-
-'ifisa prodirceirm. de Paradas y Jimé-
nez. 
E n ' edas «lirnis tomará parte el no-
tabie aftdicinadó' dcóí Máx-ijno' Fer-
nández, que tan. ruidoso é,xito obtuvo 
cu la'velada, patriótica que a benofi-
do deil batal lón. 'exp/eiliciaiuuia de 
Valencia. ceTiGibró esiio Tuadro en el 
t e á t n y de Pereda la,. nodie del 19 de 
septiembre,. -' -
L a fiesta daa'á pniiiicipia a las nue-
ve y miedla de l a noche. 
l a s lor;i;i i dadles pueden recogerse 
en la Acadiemiia Tivi,dicionaili,sta, Sa.n-
ta, Clara, 8 y 10, y en los camie^cio.s 
de dan Pedro iSa.ntamaría, . calle de" 
l a Blanca,; don Mii.miel Lainz, calle 
dio San Praneiseo. y en. Ja Librería 
Reliigiosa, Riibera. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SINiDIiGATO D E D B R I E R O S Y BM-
P L E A D O S MUNÜGIRALES.—En, , . lá 
(júnta| genlerall iil't.i:maml3iite celeln-a-
da por este Sindicato, oe a.cordó con-
Iribuír •con B5 .peseta,s para l a su si 
oripcii'm de los n iños anisas- y o l í a s 
25 para, los minero» de Peñarroya. . | 
O ^ A ^ ' V V V W W W W W W V W W W W W W V W W W W W 
Peregr inación a i santua-
r io de b o p l a . 
Como .ya, ge ha, anunriado. te^idl'a 
lugai- les diats 23. 30 y 31 de 'inayg 
l a que aitganiza el 'Ropé-ro"do Ma!na 
Hepai'a.dora, a favor de bus iglesias 
pobres para sus sodas • aat.Lvas" u 'Vípí 
m raí las y para toetoá aq-índlas -.-efio-
rais que, con este, rmdiviv ' qub-ra.ií 
pcntenieccir a la Af ociacióni r--; T'1 
El . iimijMiiti:'! d'l •viaje, 55 pesetas, 
o-ita.iiido c(aiiihre'i!ldi,ilioi 1 en osle precio 
todos IOS Ka"-!',:-: bilb. le Vle fi-rroi-a-
r id (en segunda claise). - 11 a'-iado des-
de l a osta-dó-n d. • Arn na a Li-yohn 
ho,td. insignia, d r . Sol amen fav será 
de ouont-a, dd la pcrcigiina l a comid^ 
en Biidbao del 'día i*'.'. Id billeie do ,re-
g r r í o podrá uitiilizar,.-io• durante oclidj 
días . 
l,ti.ii|er;.M'io:" Saild-a do Sanla-nib r el 
día, 2í) cu d tren de Biilbn,o de láaj 
8.15 (jiara.. ll-egair a esta pcidacion a 
tas 12.1G. " 
Por (a tard,- s-e tiimará on la -esta-
di'm de Adliuri ol tren de las. l í . i t 
para. Ibga.r a Arn na, a la.s 17.2.'!. | 
E.I -día, SÜ SO pagará on Leiyola, vi-
•iti'.nioo .o! Saiiitúiaiiió y - l a casa dej 
.Saín 1 tínacio. convortid.a • hoy en una; 
vordiMÍera joya. Allí t ••udrá. lugar la, 
fuiM.icn y ooinuiiióii general. 
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L A N T E R O H . 
(SOCIEDAD DOSPONJABILIDAD LIMITADA) 
Talleres raocánicos de aserrar 
CAJAS PARA EIIUASES 
A r e n a l e s d e M a l i a ñ o - T . 8 - 5 2 
S A N T A N D E R 
E l d ía 31 se t o m a r á el tren que 
pasa JKÜI* Arrona a la,s 12,12. Habien-
do eomiido antes en Loyol-a. Llega.du 
a, Bitba-o a, las 15.10. Salida para 
Sa.nitand.er a las 16,30. 
I); 'M lo 11 oy quíeidíi abior-ta 1 la', ins-
i<Tipcion' ' en casa do. l a preside Vito, 
Caldemn, 5. se^iindia; on l a dé. l a te-
soro ra. Alainodia; Primera, 20, segun-
do izquiot-ita.. y en l a de l a vicesocro-
taria., Puinttida, 1, segundo. 
Al apuntarse se a b o n a r á n diez pe-
sotas y el resto a l reco^ear ei ¡billete. 
E l ¿fdaoi d» iriscripciói), .durará los 
d ías 17. 18, 10, 20 y 21 por exigir .las 
Ccmipañia'S Ipdo el tiempo rrdá.iite, 
jiara, la" confooción,de. J e s billetes di-
rectos. ' '. " 
V E N D O M O T O 
marea Americana, 7 I I . "P. Informará 
Garage Ru¡Z. . ^ , 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S ; C Ü : L A ; S 
' ' C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
C A L L E F . VIAL.—TELÉFONO 682 
S a l d e T o r r e v i e j a 
Pro.vnnairmmte Eegará a este puer-
to; el vapor «Luisa», con u n carga-
mento flompileto de sal de todas cla-
ses de aquella procedencia. 
Pai;a. ppedidcis, dirigirse: en SAN-
T A N D E R , a A L V A R O F L O R E Z ^ E S -
TRADA. v en SAN TOÑA, a J O S E 
O L I V E H U i . 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
E M I L E M A R T I N A U 
Dipl oma • de Honor en el concurso 
internacional de maestros tintoreroa 
y quitamjanchas. Toulouse 1914. 
Despacho: Galle de. Santa Clara , 
14.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5 
- T e l é f o n o 9-93. 
de fina y media a dos toneladas, én 
Inmejorables condiciones, se vende, 
Iníormaráoa A D M I N I S T R A C I O N . 
m i S m i l Z O R R I b L H 
•'AuBénte,- ^ ^ é o A l B s u i' oo BBulto' íca»-
ta primero do junio.' 
D r . ÁNGEL K D I Z - Z O K R I L U 
V I A S t lRINARTAS Y S E G B E T A S 
Consulta de once a u n a y media" y 
de cinco a seis.- Teléfono 0-32. 
P L A Z A V I E J A , 2, E S Q U I N A A P E S O 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e 2 4 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s 
d e 5 0 0 p e s e t a s c o n i n t e r é s d e 6 p ó r 1 0 0 
d e l a C o m p a ñ í a F r a n c o - e s p a ñ o l a d e l F . C 
d e T á n g e r a F e z . 
r • ; • 
G A R A N T I Z A D O E L I N T E R A S Y L A A M O R T I Z A C I O N P O R 
É L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
! i •»• •' ' . '•"'>• i ' 
Las snl'veneiones y ,garantía-; 'so.n in'drp-c.iMlicnlcs ile los resnltaidos de 
la, eMplolariini d.-l l'errnea.iril. que eurrcMiondeu • a • los- respectivos (io-,b| ii é  
C O N D I C I O N E S D E L A S U S C R I P C I O N 
bienios.: 
L a Compañía Franco-Espafkda d'-l fr-i roe-rrH- de Ta^iger a Fez ofre-
ce al públ ica .diclius 2i.000 ó b l i g a e i m o s al tipo de-
9 4 - 5 0 P O R 1 0 0 
el d í a 1* de mayo actlíal. ., ' ' 
•Las • t f i -W pesidas impoi^te-de cadnMíii i lo ai jipo ¡dé emisión, se paga-
rán en l a finana, siguiente; ' 
-P.ESI-: i"AS w por título; eir el-,nipiíitóH.l> 'J(to la- suseripcion, "-o,sea ¿V 
día IS del -eoi'rirnli-, y eil iH'slo, , ' '' ; 1 ' • . ' 
PBSETAiS 42̂ -50 por t-Uula,- e t í . $ % itllel'linisí.Vio mes conlra entrega dé-
los títulos.. .(/! 
I M T E R É á L Í Q U I D O 
Dado el jipo de emisión .de 9 ! l " " ' "", >d'' l"'elio de gue la Canjlnfl'̂  
n í a toina a. su cargo el timbre, de ne-g<oeiadi'.íi.,i las nuevas Obli^a.eionem 
reñtafái>, de-dueido el adna l imj.in.'sto' de, nfiliiiaides, ¿p ínferás líipiido 
de S E I S POR C I E N T O , sin contar eid-enerido"'le la aun^rtización. 
•Los intereses serán pagados p,ar^seq'ies^es. ywicidos >eti. l.^, de, enoi'-o 
y 1.° de julio di1 ea,da año. Kn^atencifiii ."a la..¡proximidad,..deil. cupón que 
vence en 1.° de julio del oai-rPpnte. año, los t í tú jos . se entregarán a ios sais-
cr i plores con el cu]K)n venoedero en 1." de ene ro de 15*2.3,•. y- .los .sucesivos, 
cortando los anteriores;..y del segurido'pago do pesetas 422-50.por título, se 
descontarán 2-;,.rx pesetas.por los interes- s (••.•rreMpoiMlientes ilesde la fecha, 
-de pago al 30 (le-jurdo, -dedurida la'coiilrilaili-Mni sobre utilidades; 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L Y P Q N O R A C I O N E N E L B A N C O 
D E E S P A Ñ A A L 8 0 P O R 1 0 0 
. E s t a s ObiUgaciones e s tán y a adiuilidas n la c o t i z a d ó n oficial, en las 
Pe lsas de MadnM. Da.-eelona y l'.illiao. E l niineo de España" h a uvovdaxlo.. 
.•idni-itirl-.i.s a, iiigiuM-arión a.l ¿0 por leo, asiiiMlándoIas a los fo-iwlos p í d d -
cos, pujesto que los t í t u l o están garantizados en sii iníerés y' aniorti^a-ción 
por el Cicbierno de España, pudié i idese ct-iltíídeirar coano. valores del E s -
tado en cuanto a la garant ía . 
S E A D M l T t N S U S C R I P C I O N E S E N E S E B A N C O 
S Ñ d Tx -PÁGiNA EÍ l l l f c ^ R Ü E B l - O C Á N T A B R O 16 b l YO DE 1922.. 
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DE NUESTROS CORRESPOHSfíLE5 
de hi I 
' i O 11.' i . • I 
I N F O R J Y I H C i O N D E L H 
DE LA P E N I L L A DE GAYON 
A'vtn'. ;L I6ÍS 'áriC^ IM mnui i iu ' , ¿9 
celpbr.ó i ^ r i , osle puolilo un iinp i r ' . i i n ! • 
jruLMn, ele coni-teiliid'aiciói?, | i el S i n í i -
'(vii',o Qi-1i'ücn oe Oficie* v^iri-os ¡I le-
oiln-orm dif )a fá lTica ú ? . i ; : ' 
lár ic- is Nestl-é. 
V.n puMiicr iv.\y;\y hizo i¡. o tfe l.-i p i -
JaJu a él i:-r('. :,. 11: I ': 'a. Aivmlio DífW, 
qiltóti- (.Titi ra r l a ru v cwt.uliciten-
t.-.., fti/i ' inii)r ";rt:-lo la- v:-i¡i H ¡ÍI;- de Ifl 
'Asociarani. por m q ú i Q I i i iia,! . • 
h M é &u9rjj ' i r Fb.s I > n a \s • i - . á r o a r " 
(|/--v),.)I.Mi.:ivr.--, <\\\c no ; i . di! ti • -.•\ u-
!• nlos aÜ vU'lii 'rui las. 
Gtrain parte de FU dtecuinsé ¡é 'dédi -
r ó a j . - i . muji-r. ;i"(Ma' ¡úa'!^ la, Cfue se 
aiSortaira, para hiíiicer c i i i n i l i r íó q̂ uie 
a'fígpcdo a ella lia.v I ^ is iado; a-iai 
aleutaba a los l i c i n l ' ! . ~ a- q a ' aVildít-
pf jn ^ in i j ' . .• •) la a - i H i - ' - U H l . 
R.afi i ' i í ' i id íw ;,i ( 'A a s—d c c í a— na-dit ¡ 
como, ellas sou lias •!|': •-•iem.k ti ía:« M1-
(•i'si.d;.'d-t.s. j ¡ ¡ ir &9"r él minis t ro <!•' l l a -
4-ioijd,a, ( K , l l io^ar y coi r.'S|:( r,ii i la:--. 
. ••̂ -•r t.-.-.nV' ha-'tr ' ! \ n • v • \' < u y ver 
ias n-:Ci- . idail ' i s la. ca'.a. 
Doiade pfQisb gran i n 'pf 'ñ^ Ptté 8*1 iia-
ccr (lí'.s'aijü-i'Mi t l í lo cpi" i . oí - : -n i i i 
La laiH-i'-.'vi/aún eiri U .• IM H-ÍH ;-IS. v 
ra^ i l icándi ila, di i o elidía jirsla. y (.(pii-
l a t iva . 
Con datos (k ' inostró rpio 1K n.'íicia a. 
•Jos cijreatiía y a las oiaonv-.as. j u ••• 
doii.dí1 está osi.a,Ulc;á(ia. bav a M i o r 
ail tríüiajoi y se r t s p i i a frat/M-nidail. 
piaies la? cosas ste mi ran VA IM.-.-- . prü-
'pia«. y estos i.nlcrcsrs jnstn titfhtléri 
l io la/ ' MI!IV e l ca,|'it.a,l V el .11 a'iaioV 
I l a l . i l a i i d o de. la cnesl.iiui rolit'-¡o;-a. ' .mil iro^ v i v i r f t e e O r i -aaaio' 
liiiZO' iv M. : i f no lo y. Sin i ('i "a i ('•:•!. pnr. .í.a;')!! irpc lo";!)ía . • • . r iM • ;.v 
por pr< ioaiab's. rfo son cnri ailias id ¡ i ro . l s i rlireowdji y v•••-•'!n^-
m-ncho memos; viví n d- airo de la.^' nw la ñ) a d qjie «| h ilu,-
IP Rmi3iS dfi .lo Igivria. . MII. m-:!erse pa-
r a na.dii m si sus socios c ú m p l é n p 
TIO1 con lo.-- (!. .!.( IÍS rel 'sit : c-s di -
'••iir. c ar a e.! 'Sindicato no- SQ detiai?-
l á n o-:: • ;• au-s ípjS k¡? que r-c do-
ri\-.i.'n do la | n ^frí-a-n. ja-crui-ando. 
dr.-.dis' íc .;¡'?, -1 :.-c-. oífer sií.nijtrc como 
\ > . ¡ i w u . i t i i; itiG¡,Ti'¡ -•> 
Ti', c-- • Min a;, | U ! o _ rpic es su 
ítóiSuVii, p^c ai-::irá p.tn'ar.ro.s al sr.no 
i .-rc ot.a. labor, no Ja 
ii • nucrt: as rcnniones, 
ÍÁ t<i ' i | ' lo . en la calle, 
da, y CÍ: a compi endt i éis 
di( le •¡o ní a ei aa. .-acerdole. 
i r i i a i ; • la. : a - a ñ a d í a — q u e allí di.n-
W. va, la .- a.'di: o - ién catiVIica va la 
•;.iá». y . leí, ai im.uía, : jmebj-as riay que 
euan,do estallan dornanaidos por los 
•'•.aa-^to- m<, viven eu .-•! de;sorden., 
se nurtabaii con ;;, si se es 'oriiasen 
unos a' o.lros, y para, que r< inase la 
i.ax fué rí '.vi.iio que sé Inndasea 
li s t-i.ndii a;- i ea.ttVIicos. 
'i'", ''a;•,!•'. : • - .if^ji-.üdo que ijieie>-en 
ua proa.- ' í ' ' . i cat iv i 1 [ . re irania que 
reiprc-e-niiin Ips ijñe no ;i!isían otra 
casa, que. la d. -1 rncea'n sisU ipál iea 
>' él i : ^ i an:a d • les eutnlico;s seeia-
I ?í y d(vidi;.-: n. No m,e catre- duda.— 
d -ía—que vc-ü.dréls a raiesl.ro bolo. 
Ci mío les I >P. Ca.pueld-nos ile la 
Re^wli Oída eíi Mnntehana estaban 
o'a'id mi' ¡i S i a • ll | (UÜ alo, re les 
:i:v;,e-• a t ai iiid-'ns'.n. v d í ^ p u é s fio 
-'•i.uit<-.,. n •• >• i i ízr lo el I ' , ¿ a í an í a i ) 
ea. <;-.i!:.a i D.íi y -¡latirá, e;'i.¡¡da i ' \ \ -'A 
n eali.') y adoaiM) Id dielto |(or Ana-
dio Día,''. Ii-i•'•:e!»•.'• resaltar que se 
^ricantrat ía . ( iila -iasa-a.rb;' \ x r esla.r 
éi'-'t c oloeno-. a. (piieiif.s por su m i -
sión e-talia, detli;-;i,dn. 
Dcciá a ver vo m - enio-.-a-naba a.! 
V a - vni - i i a fáÍM'lcá t a n b e n n e - a . l e o 
UtOiPja, tilín p f ( i : - | ; l a . y a;l e n t e í a r a i e 
(1 qUi? v a : Jiri •- j n na!. .-• .s i t t g : , . e i , 
c e l i i O s u e l e d e r b - . ' . fiM'ii ( " - " l i a r ea 
t l i e . s o n ba.st/irtte ñi-t&vkvk p a r a , a e r -
•, Mií y.i 
-rabien cri 
- i . ' - i " ! : . 
l a s i n d u s -
LES mejores aguas para las enlermedados del aparato digestivo, v í«s urína-
riar, gota, ai abetes, ete.. etc., confirmadas ñor i i u m p . r o a a s y sorprendentes curas. 
(IRAN C O N F O R T V P . \ n a F . \ T K C<»niNTA 
ACÜA F R I A Y CIA LIEN FE FX LAS 11 A T í r i ' A C I O X R S 
A veinte minutos de la estación da Miranda de Ebro, c o n sei\'icio de autos 
propios a todos los trenes. 
TEMPORADA OFICIAL: DEL 15 DE J I XIO AL 30 DE SEPTIEMMRE 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El-día 19 de MAYO, a las ires de la tarde, saldrá de SANTANDER 
M yapor 
Sdmiticndo pasajeros de todas clases y carga con destino a- HABANA 
.VEHACRUZ. 
* PRECIO DEL PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para .HaJ'ana, pesetas 550, más pesetas 86(60 de impuestos.-
Para yeracruz, pesetas más pesetas la.lO de impuestos 
L I N E A O E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de mayó saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER 
•ifiores HIJOS DE ANGEL i'ElÜ-Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36. 
—Teléfono núm. G3. 
Dirección teJeífráfica. y telefónica: «GELPEREZn. 
I S M A E L A B C 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e I . 56 
( E N T R A D A P O R C A L D E R O N ) 
I n a t a l a o í o n e d e l u z y t i m b r e » . 
M o t o r e s V i c l i e r s y " W e B í t i n g f h o u s a 
O a t í i r í o H T u d o r r - x « • « m p ^ r - n n C O e m o i i -
• d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 4 » 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del m undo porque toni-
fica, ayuda á las digestiQnes y abre el apetito, curando las EQolesíiaa del 
¡ r ias | , i oenrai-aii i . lo misino, el odio 
de clases •desapaire.cerín.. E s a . com e e e 
t r a c ión lio | . in de s.-r áé-.'Ó ' e i ' e r i ' l . 
tiene qu,e e a í a r ceí^bteir-^a"- cou t ! Á o 
' - > '• • >. 1. . • -a e.'. • ba'.-/ :(túv- bu ri-
ca i-lo- d e n d e lo bav.' ra b - X.MÍ'CII-
tes. - " ' - .. .' 
E S T O M A G O 
• / do lo r d é e s t ó m a g o , l a dhpeps ia , /as a c e d í a s , v ó m i t o s , inapetencia , 
diarreas en n i ñ o s y edui tos que. á veces, a l ternan con e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a de l e s t ó m a g o , etc. £ s a ñ t i s é p t i c o - ¿ 
Oe wenta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. $1, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida, 
P -aalo c.-J-ol .ró en cí ípc-ffil de lo 
e • uela. (pie estaba m::it.er:á.!m:-ri.te 
l̂e . y daraavt.e ni t i f i i v a qtie d a i ó 
el m i t i n bubo un orden j ^rTceío. ha-
ei.'ndf • rn todo el pu-ibio ci i.n e,ua-
i • - l' a oí alde^ a) aelo. siendo «-le e;--
i á r que se rcr-egcirán los d e h ú l o í 
fi utos. 
C. 
N ^ m a s oFíe i f í iEs 
DE SALCEDA 
L a P.eaaniér i ta tlo| ja ies ío de Cabe-
zón de L i é l i a a a ba detenido en e! 
pueblo de Saleeda al ma t r imonio 
Justo Rlaneo y Angela I ' r r a . de M y 
ül a ñ o s d-e edad. respe,-;'. ¡ae 'n te . 
presuntop autores del robo de un as-
no propiedad del vecino del pueblo -bul-
de Saleeda <Tuda,nca). 
Fueron ptoestóci a d isposic ión del 
,1 u/.gudo correspondiente. 
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H T E H E O D E S A N T A N D E R 
SECCION 1>E CIENCIAS 
POSITIVAS : : : : 
Don lEmilio ¡X^oireno A-leañi/.. cate-
dirático de Efejca, y Quimiea en e,-te 
Ins l i ln to (ieneral y 'Irenieo, i laró ••n 
este Ateneo un cursiilio (¡e tres eniife-
reiieias, tled.ieadas a, estadiar la Es 
tercoquímiica o sea. la posición d • los 
aln-an.s en ¿1 e>paeÍO. 
J.a primera, eonferencia i-v celebra-
r¡i. boy niau-tes, a las slete.de la. tar-
de, ocupándose, de [Q s i ^ i i i e n \ ' : 
Atañera de representar bis corn-
ppesto-S en niiími(Ja or'gánica., a p r o 
ve('!iandi) las |/ro|ih.';daile,s del earho-
tlp] En la repres.eiiinri.ai de las sns-
'aaeios .iiiedianU' b'iriiinlas e í^ i ieniá-
'ieas se disti l igaen dos parles; |.".s-
ineleto ean-lionado. ( i rnpo í n n c i o n a l . 
\ i.-.ia. la diversida.d de e s p é C Í P i R que 
feliléBtdo ¡deiilieo, ei)nstitnei(m (pi imi-
éa, y la niism-i magni tud ni(.a"Miiar 
presentan | ruhivdades diversas, oace 
el conc.eiplo ide isOmeria. [p.omieriaií; 
de p!.;ic¡(ai y pcil' corii|iriis,-ieiriil. 
. A una. fónIImía. Oititpíiiicíi cm-re.r-pon-
deil Varios lis.iioeins que se di docen 
táei l inei i le . Cada, VN.anero r i t p i i T Í 
una, fómvüla <lesarra!la<la (pie no 
•oincida, con o la i ni ¡ai-^da s'aperjio 
ae: a c i l la . 
E x i í ' a i m á s especica qm'm' ••••• 
¡as que púedéb re.|,reseiilar:-e con es-
tas fo.rniiilas ule, aiaolladas en un 
solo plano. 
vvvvwvvvwwvvvvvvvvwvvvvvvvw 
N o í a s d i v e r s a s 
T A U R I N A K I N E S P . A . 
(EN L I Q U I D A C I O N ) 
A pa r t i r del día 17 d.-l fñes a •! na i 
se .prociiderá. a, llal il,isli'ibucbm, <\ 
sailídi,- de li.tpiidaeiíin -entre lq;5 Sf».ñti 
¡e:-- aecionisias, a i 'azóa de lé.Stí pé 
setas pea- cada, aeeirm y entrega, de 
fa misma paa-a, sil a-inotiizacii'm. 
'I'ales o;«.,ra dones ten.dján lugar o.a 
la c a m i s e r í a del s eño r Sesma .(-alie 
de la. Pilanca) y en b sas t re r ía , de 
los .señores i . i na res \- Cara vo (calle 
del P í lca le) . 
S U C E S O S D E M U 
. EXr.ESO D E V E P i U i l D A I ) 
iPor ci i tai-lar coñ exceso de vel. . - i -
fla'.d fu t ron draiun.-iad ::• el . P a i n v ' 
varie-s au t rumni l r s . 
SK CAVí) KN LA v-iS.: \ i !• ; ¡ . - \ 
A las atlos •de la, taióu- ne ayer ¡a 
n i ñ a .tulia/na, ( innzáie/ . •! Va-!, • d5 
oe.iio a ñ o s de edad, Sé e a v ó en l'á es-
calera ;dc su doj i i ic i . !^ . Cuesta 'de !:a 
A'.ala-\a. numero 6, dnplieadn. 
En la Caí-a de Sne'orro le fué apie-
cia-d-i una bei ida- co.ntusfi en la • e-
g i é r i meiit,oiiia,na. y il'o íc-asirm Ijg-ai 
mentosa 'dc-JI pie ilerecbo. 
Pes ia iés de eiinvenientemente íisis-
t i i d a fué traslatlada a su cana. 
'DESTROZOS E N UN A l l C O l . 
Angela 'Cobo, v v e i n a .de Ti •. dí a de 
Camair^-i. a l-is oaee de la •loifrin-L 
•f1 a-vr':-, en la, plaza otí P i y > i i ; ; ; a l ! . 
' i ' . jó un burro ana,iraido c;¡ un ár-
l'.l a n i m a l , como no lé ¡aiiiieron 
l'ienso, comió la corteza do! á rbo l . 
• Par -ki. Guardia• municipal ;:e c u r s ó 
la coirr-esipomliente denuncia. 
CASA DE SO COI! I ! O 
A sisíi 'dos a yer : 
José M a r í a Asón, <lo cuaMo ' a ñ o s ; 
de una lienida contusa en la re.^it'iji 
f rontal . , 
faime Masa n a , de 72 a ñ o s ; de ex-
l i a -í'ii-a de nina. es| i in,i de la gar-
ganta!. 
íluii'o M'a.rvi , VI»?-' I -' t'-fi' íf: d e una 
-•ontusión con bematoma en l a fron-
te y o t ra en el pié izanierdo. 
K- - a i r ' - f * . I>a;vid, 'de. 28 añris; ÜI.> 
ata^iue epi |é | ! t ico. 
.Aníc-ü.io Pelayo Castillo, de -42 a ñ o s ; 
de una. be-rida contusa en la reglan 
frontal . 
•Dominigo l i ivcra (luíÍCÍ'M n z, de .'•) 
0 ¡ -; de ernsiones en la. | i i 'rna, de-
re-ib a. .' | 
Polieari a Casi,araba Ca.st a n i do. de 
-S a ñ i ' ; ; idS una contusii'iu en el boai-
Sl'O d c . - i ;-!l(.. 
PX \ C \ I P \ 
A l¿S nueve v naiUa. de l a h & f a ñ , 
' M l a i e i n ! ea nVil ••ilci ' \^ 'y la A ! 'r , i ' l ' i 
de lesos Mi)na;-¡"ri'i " I - indanti de 
•• auda y pi'iíep udjfá Mae j d Ma'aia-
b-na, r • ' I\>I, p i i l u c i i M a l o s " ct/idn-
a oc; en el i ,.:-t,,.,o v ta, nii!r.!-,r;<'il! cive-
l . r a l . 
P i - ; a i é s <le a^islvjo convenieate-
auait • en la Casa -1 • Sótffírrb fue ""ns: 
I ' a r l" 'oí una eaaii 'la al In.: pif d de 
San Hafael. 
1 ^ 1 o y m 1 1 y 
i.líA.X C Ü f E Ül-iS I AI ' P A Ñ I Ih ' M'í 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
gado., s eño r Morante ; . procurador 
ño r Escudero; ponente.,• señor r.'.'86' 
dente. • 
Día 3 1 . - E l de Castro TadiaPs 
expender papel moneda, falso , ' '"1 
Alrredo Po'.eta y o t rós dos. A l S 2? 
seAor ("'-ríiz Don: p r o c u r a d ^ ^ ' l 
É^budiero; pónente , señor Seij'as 
v\'\^\a.v\^'Vvvvvv'Vvvv^vvv\\^A^\v^\^(V^ 
Calofaiceitui. 'Ciia! lo.-
lAseeii: v i : 
do baño . 
5» j^a-ia li la: I e n luida ba,i¡.quc'íes, c| •. 
a^A^aa•vvvv•vvvvvvv^^^vv\AAAAa^•v^vvvvvvvvvvvw 
T R I B U N A L E S 
M i EXPOSICION I N T E R E S A T E 
El doTiiiin^o pn>\¡nio pasa.tbv nos 
Ibiiinó gi and MIK nte la, a t t a c i ó n la ex-
l.-o-ición de sembreros qué; en su co-
nenao. dv '-umbi en r ía . AIIK'.S de !•. 
c a í a n l e , n ú m . ic s. insta!'- el .•oiedi-
taido1 iinlii.:-1 ria,l den l.uis SíMiclue/. 
N o estamos aJ tanto flie, las a.-ade 
moda-, peni lieiiie's 0 é p al nnnn-ro-
soi ¡nii.biliiCOi que presenriaba. admira 
drv la ex! i i l i i ' ' i iu i . Iraetr grandes el.i-
gios de las nevedades de .•- i .a i l . rer i . : 
d C paja y fieltro! para caballero y de 
LQS modelos pána s e ñ o r a y n iña tpit 
dicho co.nieicia.ii.tei ba adoni i ido r'e-
cientemeinte en P a r í s ¡aira, la presen-
te temporada. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.— 
E l registrado ayer en los Juzgados 
de esta Capital, fué el siguiente: 
DfísdiUto a|3l Oaste.—'Nai'i n i i emtr^ : 
Varoníis , 3; ¿leinlíra^, 2. 
I/efuie-ione--: 'Mamic! losé P o r n á n -
rez Gut ié r rez , de i)0 díias; Casa, de 
['".NpiiS-iíCIS. 
A,sri|>ina P e b e ñ a . Calda,s, de 15 
añ'..-: liospiital de San lia.l'ael. 
Malirirmoinios, I . 
* * * 
Dis t r i to del histei—NaciJiiienlns: 
\ ' a r o ñ e s . iKMi' i inas. I . 
Maí r imen los, n iii i g u ü o. 
Defunc ión . - - : I l . f .w -l/asros Lagtis, 
84 a ñ a s , Mt-ilio, Ib. primero. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El. movimiento 'del AiSilo en í l día 
de ayer, fué el siguiente: 
Coioblas disl r i h n í d a s , 07.?. 
Afilados (pie quedan en el día de 
a ver. 139, 
i ! i ™ f l 8 P E f l l 0 1 l l l í l l f f l 
-PCESOR PE P'lEPRO S VN M - \ . R T | \ 
C.-perialidai I e n vi.ni..:< Dlaira;/ d- Ui 
N i a v a , mariazanilla y V a b l e p e ñ a s . 
'l'SefvLcio esmerado e n taiinida.;;. 
1 Tvl-d .Mi. I iii>-H\¿-ÍI'.VX-!»Kl:! 
A X T E EP .1PHAIM) 
Ante' vi T r ibpna l <iel Jurado c í a n 
paiccieron a>-e.- Prniu» QarffitraSj l'"é-
lix M a r t í n . Láza ro Sierra, Rufino Ala 
cbo. Fnrnciseo Fernáiwlez , Lu i s Ra-" 
mós y Ploreniino Gallo PÍIÍZ, aic-usa-
dqs 'de qu • e n la lax-lie -del (te fe-
bi'GV'6 de ÍSÚñ fueron, sorprendidos por 
la Piilicía. en el domiei'li,» del liamos, 
en el inonia i tn .m que s • bailaban 
celebi aií-du una n uni 'b i cla.iidestina, 
•n la que h a b í a n minado eb aenrrdo 
lé Inndar una A'siiciari . in i l ícita obre 
ra, i'.ajo &] t í tu lo de "CMiifeíderactón 
Pe^imial del ' i rabajo d-d Nort,-; c a n 
a | : ' r-e.iPii .!c del -luzganto niel ICste.-
El oemir ñ . M , en" vista, 'de la.s 
ruebas pra.eti(aiilas en ol acta did 
uicio. rcliirt'i la a c u s a c i ó n que t en í a 
foranuiada coní fa diidios proconados. 
SF. XA L A M I EN TcS 
Juicios orales que l ian de ce le ' i rar 
e -durante la segunda quincena del 
enirienle. mes: 
Día bi.—'Ebdel Oeste, por robo, con 
tra, Pediro Arroye Sekis- l ián. Ab-eu-.a-
tlo, s eño r Alvarez; (pt ' íkamúlor, señor 
Róiz; ponente, .señor Verjas. 
Día 17.—Etl del OvMv. por robo, ctm-
¡ra Sebastian ' ¡ i iemes y otros. ' A Í ) 0 
ga-dc, s eño r Alon^ie, p-uTi-cniaMlor. se-
ñ e r Escudero; ponente, señor Saija .. 
p ía i-s- É del Oeste, (»or bo i i i ;e ¡ -
dio y !' sie.oe -. contra PaVino \'a;l!e 
Ib -a . Abijgaido, señee Mateo; pro-
(Ui-raidor. se-ñi-ir l'-islial; ponente, se-
ñer PiMlre'pil. 
Día 10.--EI del Oes'e. por robo, con-
tra P^sWb-r'io Goir'.ález N'erdeiia. Abo--
ti-.ado, señf.'r -Diez: procurador, señeir 
Mczqu.Mia; ponerde. .señor Sepas. 
' P ía 2-2.—:EI del Oeste, por atursos 
(!• sbonestos. eoi t t ra Pilis FernámJ 'ez 
(JLndaao. Alb-o-^vlo-. ^señoi* fP'\lr,(í.la; 
picea raid er. si-.ñi'r Ast ra ln : peneii;e. 
señor l •edre^íjil- -
P í a s 2! y 21.- .Fl ,(kd Oeste por bo-
j r í ^ K t i o . . contra Domingo El izaio • 
I E i vapría .- Abogn'dos. s e ñ o r e s Ouin-
tana!, Riiano y Mateo: precuraden s 
sefr-ires-iamiibera y Cuevas; ponente, 
señor Seijas. 
l ía, 21'. I'ii de Saatoñ-a. por r o b o , 
cmi'tra Juan Gre.vóriu Ruiz y (d.ro; 
A.bt-gadi!, tíéñot -Fonl-eba; pro::u-ra-
• Reñar I ondier i ; ponente, señer 
Seijas. 
P í a s •'•'.) y 30.—(Rl de Potes, por ro-
bo, contra Pcdr 
y si-^nnda, partcj, 
¡antrniiine Saniffcfcí 
E L «diopsvr iv 
El pa.sa.do d-.-ndii-go en t ró en m, 
t ro puerto el vapor conreo de p, (-
lanía l lamli i i i .^u. ' s ' i . 'dk-hatia.". ' "' 
Fste Jaique za'ip-» eu la taaP ri 
Uiismo .día, con pasaje y car -;, 
r a Heibarei, -v Vervuniz, ' ' 
M O V I M I E N T O do BUfttjpj. 
Fut rados : ..Cabo Trrs ForcaC i 
iblbao. con carga genca-al. ' ' 
: jc(<*u-i|rnj!z!cvMt». de ^-CM-caath. ^ • 
trarbón. ' Jl1 
T a m b i é n entraron oí «O-rzón- v 
Oeci-dente... de Gijón, con carhóu 
Sabdos: t-iBolones», jpara lÍo:i¿.. 
'.lam. ¡con . minerail. 
. E L <(AT.\|iri 
Ha, »yJ ;» idespadiado el r n a i j i l K 
yate «Atmali», que e n t r ó en nuesiw, 
puerto ,el pasado sí ibado. 
HALI Ú -o 
El ayudante de Mar ín i de S a t i t o S 
part icipa a esta, Cc/iantlaneia de M„ 
r iña .que- Ja. lancbilla. de, pe.ca u$, ' 
f'c irc -. ha encontir. lo cuatro v S ' 
a la a l tura ido liermeo. ' 
\WVVaWVVVVVVVVVVWVWA/V̂ ^ 
E s p e c t á c u l o s . 
G B A N C A S I N O D E L SARWJVEfiO 
—Hoy, martes, a la,s cinco v mMm' 
"La ní a I- - n a . Oaii-it-nl-a» (2.M};) w..[ 
tros). Inteaí-a,iip-- -ntfveila 
I-a i'Pr, (primera, 
••• V . ' i por 
Tito de - ant. 
x • I A W M i n o . y . p: i , ; . i . , - , . -,¡v -
m r d i a . s-\i.a ¡Ti|-iia,da .1 • «El di*h ¿ 
Dama-... y «Cogóikl y nMifrte, dG \ h . 
noel Cre.'i 16 « : i M^dt id» . 
P A l i E L L O N AM/f/íOA/.-Desde los 
• !-: > n . 'din, savia. j< ruada ti» «Éj 
Ji.-.eo ea liare , - • \ • Cj-.gLda v una,-
b1 d-G Mann I Cria'-a-i..." 
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r n San Román. 
U n n i ñ o m o r d i d o p o r dh 
r e p t i l . 
En l a s primera.s hoias- de la lardo 
de ayer, en .1 puiHhlo de San H e r n á n , 
'a MI varios niños ¡iig&ttftó 
en 11.11 jaudtv. 
i .... ..'J o- s, llani-aido AllgeJ bi.'U 
— , i | ,.Xnr.,0 añ( s. fué m ñ \ -
í l o en el p i e izquierdo jior una viiio-
ra, a L a i d i c n d o a h s gritos que (l«.J);i 
la infeliz i . b - ' n i a aiyuuois veciüíiS, 
. - il v en. \m C.'UTi-
jto le condnjf rf'U n o-ita capital ¡i lu 
' !as:a, dn Soía . rn . 
ÍEm el boM'(Vfie,( i ¡alrlceimie.nta les 
imiédicoa dt guardia señ.a-i.- liiiÚTJé 
Sá/ '.<». « -v r:í<..i ;.\ edades fltÜ 
-pir:wd-kaMi-:<: s ñ. r l a l e - i a - , atñlldW' 
i • ."jV",» •.(;,'(• Lnvecej 'i^a 
para evLtaj' l a i infección de la herktte 
• • 'o / . -n icn ' . -a '^nlc .'¡-'úv 
t i d o fué tr.'ida.dadc. rn d núsnie cti-
rro al domici l io de «u-s padres. 
Mi m i e l a s y s u ! s r a i o i 
Motocicletas «R. S. A.», ulndina» 
y "Cleveland». Paatdtlas .'Cue-to. 
«I. V. E.". • "Alción" y "The FidóW. 
c o n !•< ¡res 11. S. A., llantas (i • t o m r 
ra o de acero, das tronos ,v lu aiill-'t-
res. a elección. I ' - i ; ' ii!-.inaflav, 
dos frenos y guairda-baata, .eii'.elt'-
tíumiente nn.-v-a.s a 275 pesdas. Cuhw 
tas y c á m a r a s ..Dnnh .p», ««IV-psaf 
Pergi ag-J iau» y «llnff-iiinson». SuftW0 
p a. i a' e n ».• ta - i ¡o-; Ícelo a 
n í, por i -. eibii lo dirt-daitHH^ 
áhr- -a. . 
A l - por mayor sv hacen griui1^ 
descuonti s. •',- -
M o t o - P i e - S a l ó n . - G a r 3 g e de López 
CALDERON, Ki.—.SANTA XI di 1! 
Coiupi f i ía de l e s f e m e a n i t e ^ 
Santander a lii íbao. 
. Por acneide d d Cousiejo d e . A g 
nistra.eión se convoca a les ^ ¿ . 
aecienista.s a la j u n t a generj" * 
uar ia míe se c e l e b r a r á en.^l ,'0.,. 
l io social, sito en la calle I J f J J 
de i cía v i l la , e-l día is dd " f 3 , ^ , 
> dente, a bis t res 'y nadia d> 
de. .. v (|,.-
Los ba'au-a «, c. inpn bantes ^ • 
indo doíCuim,ei:ilv.\H rola-tivos w V - ^ 
ció (lie 1921, se bailan a « l ^ F ^ í f i 
de los s e ñ o r e s aeciionistas. , ¡ A \A 
p o d r á n recoger r.n e-tas ofif'' 
M - b m i i a anaa' ei i: r'---/t'-nf,it',|it.' 
Tienen d-cn-cbo de a-sb'í '0 
s e ñ o m s accionii^ta-s que por ^ ^ 
iicimbrei -de otros, r p n •l"',.';'j(|0 ile-
a-cebines por ba menos. _ - ^ ^ f 
p-oisitar on la Caja, sodal l i '^ j^ . . , , , -
.mes o rci-ii'iia.nlc-s. ri'CibieUid».» (>j.( n 
Ido las cédiiilais para, la. asa- , 
dicho acto. aj y^" 
Rilbao 0 de- mayo de V j U \ ^ x 0 t b 
SMlente del Consejo' de Aan» 
Gómez Pablos. Abo cien. E l cu-miv de . \ r < s l i - i 
7MÁY0 B E 1322. ( ^ © K ^ ^ e ( B A m * \ ? ¿ L m ^ & A Ñ O I X . - F A G I N A - 7 . 
glgana.1 industria, 
de los Ríos (comer-
h r í c a - m o n n o 
:;! propio 
í 0 A M U E B L A D O 
„>'.' pasco M. l.^Jayo, 1, 3.° 
i;!iUllti - — -
' rúllc-u.VvM Mi:-i|!.ii.lio-Slli:<íl 
••''"ILuri. !• !• •> i".'<|:l,s m o t a l -
i g i ^ n ri.'i-iii-i'ca'. m , - ptíHefet/o 
• Un (ÍM: M ^ -Murjas.-T. ' 423. 
i. a" 
m i • 
( S U C E S O R DE LA CASA GÓMEZ) í 
f ^ " S A S T R E R Í A P I N A D É S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O ¿ 3 / 
C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
RiVERA, 21 :-: TELÉFONO NÚM. 5 0 5 " ^ L - ^ 
en Santa (UMU do 
biátiá •' Adn ííf liistril-




iJh.\lvi)l(-: I O.-SutU J!cni,i.ivil 
;i11 .-• faa"raikícias' die ' 
tikÉz 0 E L MOLÍ: 
« s a l d r á «S 3 0 d a m a y o » ' 
M ^ . s « § « á r á «si 2 S «Se j t t l i o > 
|!ríím!t1endo psí-ajemB do prinierñ 'clase, «tigunda económlcí l f Urtíil-fl 
clase para Haliaría y Veraci-jx. T a m b l í a Adialteu curg» píuru Hn^nMh 





¿áatiladopa mejor y m á s ba-
típpsolo 5 0 . p e s e t a s . 
i l t é p i r t e r o , 4 . - S A N T A N D E R 
r e c o n ó m i c o p i e n s o 
¡¡¡n m hariim do m a í z y hai-i-
'.¡alúiriuii de niaiz sola, s egún 
loe aná l i s i s qu.ímigos.-qiiq 
WÉscfiÓ. y la cxperiens-ia. de los 
üigáii'dmlo. Muy ru i l r i t ivo 
¡"loija ría.-- de f i n a d o , ;iirmiMi!a 
i vacas la ¡M-odufcirtn de Itu-lic-
uaio para la rficM'iji' y ..co-hít d'o^ 
)de cercUi- Vigoi-r/a y aamoida. 
.süiras de las aves de corra l . . 
«TANA, R E V U E L T A Y R A B A 
lila la Fsferaa! i1 i , - -3ASTÁRj)^ 
IÑYEPCION «SECLA» cura prónto 
y bien, iacluso ¡en Jos casos rebelde^ 
a los demás tratamientos. 
! Frasco: 8,50 ptas. en todas farmscias 
y P E R E Z l íSL MOLINO". 
I/'ANMLI. ;J >\/ . .M J-:/. 
66 55 
[.ÓS MEJORES MACIZOS- PARA .CA-
MION-ES.—BAJA DE P I l E C l O á 
PRENSA! P A R A SU O ' L ' H \ \ { . \ n \ . 
DEPOSITO DE L A CASA 0 E R -
GOPCÍ-NAN.•.—( ;A HAG E A11AC1L.— 
I S A B E L J . A C A T O L I C A , N U M . 11 
SANTANDER 
Informará esta Administración. . 
P r ó x i m a s s s l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
E L 19 D E JUNIO • Vapor 
[Mmlten carga y pasajeros de primera, «efunda económica y tercera clase, 
E L 19 D E J U L I O 
HABANA 
l » oíase Ptaa. 1.838,50 
2 * económica. , . 860 
h e l a s e . . . « 663,99 
Estos tapoa^es &on !compist.aíiieate nuevo*, «Onsiraídoa en el pre les-
te añu , y '.ni iu t ida ju es de 17..r»00 toneladas cada 'uno , E n priinera claM 
lo* camarotes son de una- y de dos persemas^ E n segunda ecouómicA los 
¡¿amarotes son. de DOS y do CUATRO l i teral , y en tareera los cámftrotoi' 
• «on de DOS, CUATRO y SEIS l i t e ra» . 
Para toda clase de informes, dirigirse a H« agentó en Santaji(S«r H 
Biiói?, don FRANCISCO GARCIA, W A I M i A S , 3, p ra l . A P A R T A D O D I 
CORRAOS NUMERO 38. T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A g «VftAJ*. 
•fiARr.IA».—RANTANDF.ñ. 
Se n.-condeuda a los séfir.^Bg pasajeros que se pn'sdid'iiii en- esta Agen-
cía- con CU/UTO d í a s '.de an te tac ió t i , j ara í i a n d l a r l a d o c u i u c n l a c i ó n de 
embarque y recoger sus Idlieies. • • " 
S a l d r á d 3 i A N T A Í T O E R e! d í a 2 5 d e 
P a n a d a , y p u e r t o s d a P e r ú y C h i l e 
( v í a 
e l v a p o r d e g r a n p o r t e 
A l ? 
a d m i t í s n c i o p a s s » j ® r o » d © p r í m s r a i , « e -
g u n c i a y t e r o e í r s » o í a s e . 
d 5 i r l ® i r s e 3 s u s A g e n t e s , 
jCofeanmidc» p u f laa CdmpaflíaB d los íerrdcarrfle» Sel Norle fie ValS» 
¡Ofcg lie Medina del Campo a Zamora y Orense a VIgo, de Salamanca 1 
g frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvlaB (M 
rapor, Marina de Guerra y Arsenale del Estada, Compañía Tí-asatlánll-
>ft y otras Empresas de Navegac ión , nacipnalea y extranjera». Deciari» 
(as similares ai Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g a é ü . ' ; 
Carbones de vapor.—Menudo^ pera Irajjaaft. Aglomex 
íaoa metalúrgicos y domésticos,, 
Q Í I Í Z K Í I S * pedldoi A U 
s l o i ' a u t c m ó v t í e t E S P A & á 
Mi Wffiloüís ae alqallflr 
S M o pfirtnaneDtt y a d i m m 
tP*RA COLOCAR MACIZO! 
JAULAS ¡NDEPKNüiSRTia 
) V l t E S ? N VENTA1, 
PaclÜdadfes en el pagó ) . 
WQ Hp., faetón con alambrado 
Rtóque, I7.G50 pesetas, 
t̂on, 12-16, faeíónfc. alambrado 
'Presentación, lS.50ü. 
¡P^pietáiica^faetón, 8.900 pta» 
af«ngeoí, 6-8, dos asientos, 5.500 pta. 
usme, a lumbradlo Bósch, 
-itaB. 
Jiat, F . 2, doa« sriesrtoa, 
las. 
*8-B. L , treinta asleaíoa 
M¿ei'!iet' toneladas,' 15.C00 
^«cuatro ídem,.10.003 péselas. 
J ü n í a n s d a a B u r g o ^ 
^ ' 0 DIHRIO M V1ÍÍ3ER05 
. ^ Ü E S A L m 
f>5aa:.R 188 10'15 d0 ía mañana 
K i B a l , a 8 ''59 ídem ídem. 
•̂ taâ ;011 ^on los ferrocarriles 
^ C8ho«a 0ntanoda y de L a Lo-
^ f i a s de Virtus. 
^ÍÍV; di ' las, u úf\ 
1 l i l -
ilí! II 
B l'-Ü l\]'d.(A. '. 
P-ABIUeA UE T A L L A R , RISK-I.AR Y RESTAUil-AR 
\:.\S. LSRl-MOS DÉ LAS Fli l . !MAS Y M I - L I L V S Qil 
l i í t o g pRAiRAiDOis V AKILLURAS D E L L A I S ^ I 
L-ESl'ACIif»: Arij;ÓS de Jís.falau-t-'e. n ú i n . 4-.-Tel. <»-2̂ .-
L n iA r r .ASF, p 
XldL-VX.ILÜAS. 
Fál i r ich , .r.;i;i-\;ini 
Ultimos inventos et 
lámparas, q u i n q n é s 
planchas y cocinas di 
g a s o l i n a , modeloí 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan • 
do mejor luz que dt. 
nuevos. 
Se vende toda clast 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios* 
Alameda 1.a, 26 
A N T I S A R N I C O M A R T I , e l . único 
ijue l a cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez . del Molino y Díaz F - - J 
Calvo, Blanca, 15. Sus . jmitaGiones 
resultan caras, peligrosaa y apestan 
a letrina. 
E x i j a n siempre''Aníisáruicd Mar í t 
l ' \ V l l \ l i D 1:' I I P . CARROCERIA 
T n H I ' E l i O . BEBE IM-MCFcT, DOS 
AS|líÉNlTO^.\ I N H ' L M A L A GARA 
GE AfLIC ' iL . • 
I H i T ü R A S p m ta C A N A S 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brilténtina; toda ciase 
especialidades para ios cabe-
llos; aríículoá para arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N , SAN FKANOISOO, 23 
Sr refernuiu y vucdvcii l'cnr,-,- eyiio-
kins, gdíi^.r-dHias y uuirDnlic •pf-r-
f.oeciófi y écononrt'ái ViÍé!A>eiise ti-nje^ 
y 'gaba-mes diasde O l ' í X L L piasisitas. 
M O l i E T , miniei-o so'n.n'do. 
B, Barcelona, 'ó a sus 'agente feñ M A D R I D : (Son R a m ó « To|Mít^ 
Míoñso X I I , 01 .—SANTANDER: «eCorea Hijos de Angel Pérez y ComBih 
•Kft.—GIJON y A V I L E S : agent-M d é l a Sociedad HuUera IspañoJi-—XA-
I C N C I A : don Rafael Toí-ai: 
S&rsí Bftccs Silformes y prBcia-a, álrigfrse a lüia CflciR^s 8B 
[ a r a E s p a ñ o B a 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A 
P a u l i n o 
T ó r r e l a v e g - o , 
ESCORIAS THOMAS 
Y SUPÉRFOSFATOS 
S U L F A T O D E POTASA ' 
KAIN1TA 
C L O R U R O D E POTASA 
N I T R A T O D E C A L 
ABONOS PARA PUADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
LINSEA D i BUBA-MEJIOO—Seirvlcfo Snení'a.&l, .h iendo a« Blilb'm f t 
17, dé Santander el 19, de Gijón el B y de Coxnña el El para Habani , n 
Veracruz.- S al id as de Ve ra cruz el 18 J de Hab ana &1 B8 de cada Biaig p i -
r a Cornña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S AIRE3.—SenrM« BaKQfljgaíí itll!e!Br«o-Btó SSifl». 
lona ,14, de M á l a g a el 5 y de Cá.diz c i ,7. para Santa Croa de TenerWi, 
Montevideo y Buenca Aire», emprendtóndo ft; Riaja .da re^reao á e Bm-t* 
aoa Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
L I N E A D E N U E V A Y O K , CUBA-WIEJiOO.—««rwltlé Snensaa!, i * 
í lendo de Barcelona el Eó, de Valeneia el 26, de M á l a g * el B8 y d» Cá« 
dle el SO, para Nueva York; H ^ a p a y Ve-racruz. Regreso de Veracanai H 
17 y dé Habana el 30 de cada mes, coñ escalas eg Nueva Yorka 
L I N E A DE -VENEZUELA-CDLOMBIA.—Servíísio mensuaa, m l l t » -
A o de Barcelona el 10, el U de Valencia, el 13 de ^ á l a g a y do Gádlt tí 
15 de <¡ada mes, paxa L a s Palmas, Santa Cruz d;& Tenerife, Santa Croa 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Babaí» 
ttiilla, Cnracao, Pn&rto Cabeilo, L a G a a y r a , PoélrtQ jRjico.t Ganaírli*, 
Cádiz y Barcelona. ' , 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—Sérvleáo meaíe-nal, Ba í l en lo Sar^*» 
íoma, de VafencdiS, de Alic&nte y de CádíZj para L & a P a l m a i , SaatS 
Cruz de Tenerife, Santa Craa d» la P a t o * y pwertoa da l a fceata oé r 
«Idental de Africa» * 
Regreso de Femaadd P6o> hacienaig laS f B l a l t ó ü C a a n í i * £ Ü le 
Península indicadas en el viaje de ida 
-*-Adefmás- do loa Indic a do* serviciioa,-. f a Compañía Traaatlántlifc 
tlenei istablecidos los «Bjieciáiea de les .pueri/Oa ¿el Mediterráneo a New-
?ork, pnertoa del Cantábrico a New-York y 1* l ínea de Barcelona a V i 
jáplnas, cuya» saJidaa no son fija» -y simiflclarán pportunammtl i a l a 
fia viaje.- ' * 
—^Éstos fmpoT«Bi Idrnitea eiai-gi ea i m iondlcíoneB p4a laVorablai 
f , paá3«:jero8, a quienes l a Compañía da alojamiento muy iwtoiodQ f 
trato esmerado ©omo -hS acreditado eri su dilatado eervick».—Todoa lo» 
mpores tienen telegrafía sin hi los .—También se kcmiite caTg» y m n 
f l i f m paaa¿es gar* i o & o n loa psertoa jÉiei j n i m á o . «atrldo» por í l a ü H Ki 
E N C U A R T A P L A N A 
E L • B A R C E I O M A " , C A M P E Ó N 
V̂WiVVVVV̂VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWW 
1 0 w > m « A - A J © ^ L j e a - f i * 
«**VWAWVVVVVVVVVVVVUAÂVVVVV vvwvwwwwiwww» Avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvmvvvvvvv^ AWVVVVUIVVWVVVVVUVVVVWVVVVW 
kigctó y miorali'Cit.as deJ-orbe cuíólico - -
o ol extriemo qui© ail" «tocisc^kis inven 
fr-r* .se le olvidó pófOef en Ja oi;ioion 
V i d a f e m e n i n a . 
En «1 ̂  /B G" 'extraonlinan-io del 
tíáhüdo i.as^iido, llegado aquí el do-
líiirigo,'Ifco'an niiterksante - .a^lícuío t i -
tulado "La moda. de verano en Viie-
I I Í Í» . M e pcirniito • recóinerjdar a uü:; 
lectoras' dioho aftfctííé, en la scgu-
r-i'dqiil ide 'que l ia de agraidairles y sT-
virles de narana cu arito, en él dice 
con entusiaiRino (de aiiújéir vlenésa, -su 
autora jül ara Patek. 
Lá Moda, todos (Sabemos que tiene 
su cátedra y su escenario predilei'cto 
en Par ís ; 'pero, c;;ino mairLifestaciún 
que'es ide aríe, la. Moda o» cos-mopo-
Jita. y o.n todas .partes nianifiocita 
cp-plf.iidorosu. y atu-ayente'.' 
•Clara Patek. diice: " 
'Sus' últLnuiiS xireacioiues y Jiacia los 
colorea máis cu boga. 
Taulo llegan a sugestionar ciertas 
malilfestaciones de da Moda, que, de 
vez en' vez, toma p.r.opoircionea alar-
mantsis, como .acontece en osta tem-
porada con las coinihmariones del ne-
gro y del nian-ino - con el encarnado. 
Los idos iiiiodelos que boy se •reprodu-
cen, el urjo lino cu. marino y encar-
nado, y el otro encarnado y negro. 
Y así. mnoboiá- 'del mismo figurín pa-
risino ido que .son toma.doos. Sin em-
bargo, ibahrcmos de convenir que Ja 
Moda ba, estado acertada. Su gran 
éxito es bueno .|-.ru?ha d,e. ello. 
Según" avanza Ja temporada,1 aires 
,-«La primavx'ra, y el verano han si- de fuera nos anticipan lo que-se ve-
M\¡\ aíéamMie• las '.K:ista«c'.ione'S pmliloc-rd en verano,, y Jas costumbres pla,-
t̂ Lfi de Jai moda vienesa. El sol ríe 
deodie.'el-cielo azul, lías mujeres se 
sienten alegres, y itó jnoda desplie-
ga todas • sus iKíllezas.» 
l>t;spués • se - extiende • enjotras •  con-
sideraciones .muy atinadas'., sobre /Ja 
muda aictual, y Vlic^ que «la s.'iicillez 
es la diaise fuuidainciital de la olcgan-
cííí vieñesa''.^ 
iLoS'vestiidos de "orépe». de «tricot» 
de sdda, dje «foula.rd». de tul. son íos 
m á s predilectos 'de ilas elegantes com 
patriotas de Clara J-'atek, como'igual-
ai n'nte , lo-- .son los soínbreros en que 
"dominan '.las córnMítálpioni&s do epto'-
res' vi vos, que adornados con tloivs 
en forma de coronas, datí sensaciibi 
de' vida y de alegría. 
F. s i le c i r : q ue en' V i o n a, como e lí 
f w W . c o m o en España, y como en 
to'd;isx partes, la moda actúa! es la 
' ¡misma. ..Para ella no liay frontera;-. 
S o bay niás que entusiasmos lia-ia 
yeras. Los • colores claros ,y- vivos se-
rán los que |.iriyen esité verano, en 
sodas, en franela.s,v. y en [uinto de 
sejd'a.. • Euste fj'lümo gSttífetá vu'elve a 
suirgir-con to'da la-riqueza y Ja ma-
jestad de su caer .legante. En «échar 
pes» <le. largois flecos si-deños Jiay co.-
..4as - muy - bonilais. ^uc - seuiM-amente 
tendrán gran aecplavión •m;ts • adelan-
te. Sc'are ledo pana jJaya. para p'a-
ssds nocturu- y Insín pira, las sa-
lidas de teatros y casinos, aun cuan-
do más f^opi^s son |ia a eilo la.s ca-
pas, entre ilas ena'os s? | reseiitan 
muchas de punto de stóh. otra.s ador 
nadas con ricas píelos-.' y ti las 'con 
enican.ti's más que" so'ara.üos para ha-
cérnosla- des:',;!-. 
E i i r a n i a r i ó i i M é n d e z ( Ir L a v r o s a . 
FIGURINES DE MODA?. - GRAN SURTIDO 
Librería Moderna.-¿mós do Escalante, 10 
M n e s t r o s c o l a b o r a d o r e ? 
c r e e n e n c r e e n e n 
'No sé,:s-;"n todc:- | , . s ' Joc lores dn E'-
PÜEIILO oCA.NTABR.0 Ju<A'r« ^ ^ 
Ja n o t i i d a d e - u n a "Oraco-m- que por 
Conreo ae m a n d a n uim -s a o! re- > 
linas o t r V v d^vom^c^.: y • i i evo tue-
Las coi jeiones q.u fil i 'ainioiúlan-
!• ) i 'i.'-ni) Axjjfs 'son faci-
lísimas y. >ii:^ubii.ii.i.nf •. «i (ai cierta 
i-ni- i •nitf i ••DiM-aiMsi,-;. 
Doi?t.tt qme ol que' la , i l..,iba. mande 
t'ajf.t.íi"ig peisona^ 
'^j 'Sú^fá-^t i i ra . c^'-c.!:i3i,gía,s que co.n- h^cer lo qime 05 Je .dfic?; se le morirá 
• é x m r m m bu!--ca.r s.U.:s raniiuos .le u ^ h ^ l^ero, ¿ol que no tenga'hi-
í h felicidad tantos sa&CIs como m él J.H? E<!O es el-extremo que.puede-s^ ]n felicidaid 
liiundo han .-sido.' 
cita:. 
Yo, que gracia.s a Dios, no tengo 
enleimigos a quienes odiar, sino que, 
ipor el contrario, me bajita amar y 
desearle todo b.iien a; cualquiera, con 
«ojo que tenga rostro humano y no 
sea un «turista» eacaipaído de las-cal-
djerate de Peicú-o Botero, y quo, por 
otra pairlo, no me cin<c.uieintro «on posi-
bles» de gastarme miuiahos reales en 
el franqueo dio las cartas, voy a brin-
dar a tcdicls nd.s lecitores Ja felicidad, 
que después de tamtos niíiles de anos 
que se perdió en reí Paraíso terion.al; 
hoy iiieonos pciesenta en los rcnglonies 
de la siguiente 
ORACION Y POSTDATA 
«Señor mío Jesucristo, ten piedad 
do ínosoitros por vuestra pasión y 
muente, por Jds siglos de los siglos. 
Amén.» 
La oración es 'nueva, casi nadie la 
ha oído;.es deiciir, nadie que no haya 
rezado el "Kristc eleyson» el "Mí-
aorc ncíhiis» die la letanía. 
La novedad y superchería, está en 
lo qtue sigue: 
«La persona que (diga esta, oración 
nm-ve. diais seguid 1.o v ca.da día la 
maindie -a. una. poblafeiorí, a los nueve 
dáag recibirá nna gi-íin a.legría, me-
jorará de suerte y aumentaran sus 
bienios. Está'i'tcomíe'nd'ada p o r el pa-
dre Liuii.s Sá.nvbo?.. que dijo que todo 
cd que la .hiciera, se voi-á libre de en-
fenricdadeis.» 
¡ Bendito pa.dr.- Sánchez, si alguna 
vez exististe! I.os' pueblos levantan 
npwíiWisoteciS y •Critíi.t.m'í* a, sus héroes, 
sabios, etc., etc.: poro siguieron sient 
do juguete de b s va.ivonos de la for-
Uiima, sujetos a las leyes del pleamar 
y bajamar de las grandezas y mise-
rias que d.( sdv el principio •dic'la His-
toria les acf'mii>a,ñaron. ¿Qué merece-
rás tú. bumMde padre 'LuK que con-
ve.rti^t^-el rnqn^-'en balsa de aceii" 
que surcan baiales de oro con trín 
queter. y mást i l . i s di.\ longaniza? 
"Y una que no lo bizo "se vió sor-
prflhidiidé con la. muntv de una. bija.» 
De modo.que v-obMiScute los qué 
qularan. los ÍMKMIid-ados, serán des-
graciados e infediees; pero si nosotros 
nos icimpeftanu^ (y oslo falta por po 
ner en la «Oración»). tampoco lo s1 
rán, porqiüe llevados por el csnírit, 
de ñlantrcipía y de, amor, que «hov 
está de; moda", nosotrci? miisroos es-
cribiramos esas nuteve cartas y las 
íiraiiraiternois «Por ^rrden». 
- «Se suplica, al que la reciba que la 
mande a nueve iiersoims a uni -u. -
deisee a'grún bien. A partir del día que 
'a reciba ouentr nuev.- día^. y el úl-
'i.mo recibirá' Wifí gran diclia." 
Eista cadénia. debe (lar vuelta al 
oom.do. Vu.6 principiada por. un ofi-
eiaíl- americano». 
Como yo sciv ol último eslalión dr 
^ co.dena. quedan t á % lectores dis 
anisados de la, molestia de escribí? 
as nueve cartas y gastarse nueve 
• oalriS, miena?'nueve nerras chicas en 
'olios. Emoiecen de'-de boy a. contar 
or los dedos los- nueve días, y en el 
dtirnó verán cómo desa.e.a.rcc'cn los' 
Ioloiv.s de 'reúma y de estómago', l o r 
W^cosidcs d? las prendas do vestir 
• los acreedc i'es del quicio de Ja puer 
% Si así no resultare, ya ol «auftial 
"•miwicañoo.-se ene.a.r^cirá de decir nos 
:dánidi«i esitn-ivo.- el «óbice." que impidic 
nulestra felici.dad. 
En serio, lector : ¿No te parece que 
ŝ bastante erees; les articule.? de la 
"e y practicar los mandamie 11103 de 
Mes y de ' la I u le si a panaj siendo 
iquí buenos ci istianciN ser f. Iiccs en 
••¡l cielo, donde újuJicaimeníte está la fc-
,:c.!.da.d. veinda.tkira.? Bero.. hay cris-
tianos que se apañan muchos Üog-
mas que Dlois ÍIIC- ha revelado, aunque 
de los precepitos deLDecálógo se des-
cuiden bastante.. 
Esto es Jo que en castellano se lla-
ma «Nq creer en s Dios y creer en 
murcrelagos, tra.stfois v v'ei^tig.los...» 
D O X Á C I Á N O G AJÍ C U . 
V\ VA V\VV-t-V \,\'IVVVVX'.V\\VVVVVVVV\VVVVV\VV\\\\\ 
EN EL CASINO 
R E C I T A L D E P I A N O 
Ayer,. en, el Gran Casino del Sar-
dinero, se presentí» niuievamente a sus 
paisanas el gran pianista y • conocido 
joven saaxtamlcrino'Canias José Ga-
cituagav 
Ya t n los concáeidos.. en que con 
ante ni 01 id a'd a. éste se m ó a conocer 
tan cxceile.nite- artista, el público vió 
en él un comcertuíta. que. siguiendo 
el- tiempo y com sagrándose a" su ca-
rrera, llegaría ' i v déúffSiM am puesto 
imifecuitillile entre las grandes emi-
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JQSEFINA R E B u L L l u O S GOiNiZÁLEZ, de siete años, de Santa 
Olalla de Molledo. 
gándolo grandes ovaciortes y elogios oap&rá por ifier profcper de Ja Aciulí-
ii i'ineiiisa. 
Ayer, ae'reunió en el Casino' lo más 
selecto de nuestra bliéha sociedad 
para escaéliar a Gacituaga. El teatro 
a-ba cii.-i lleno, y antes de comen-
zr -'al recita.l. las convoiisa,c!ones gi-
r.al)an a;lrededor de nuetstro paisa.no 
en tono de-al aban xa, a.nn cua.ndo no 
•o.n irr.a.'¡d,c:s seíraridad-es. 
Durante el primer descanso, los 
elogios hacia, el concertista erau en-
tusiastas, sinceros, seguros y sin 
sombra de duda. 
.OÍ i, . .- .1,:-!' consiguió en la .prime-
ra parte del programa entu.si asina» 
al público-toea.ndó o i.nl ! |.ciando la 
fantasía op. 17 de Scbuma.nn. de nia-
ra: prorniglosa e ineprochable. 
La :aegu,nda. .paiátó e-itaba .dedicada 
a los grandes ccqrrpositoi'es españolea 
Granados y Albéniz. por los cuales 
siente GaciUiaga gran prtdili crion. 
' El "allegro de conciorlo». dé Gra-
nados, ' fué tocado por n.iü'stro artis-
l'á dé niod.o irroj-.n-cliaide. venciendo 
las 'granitos 'dificultados do que ^ -ta 
obra está plagada, con dóminio y se-
gu.rido.o' asi nitov-M-. 
"Rontleña •, de Albéniz. le valió una 
ovación o Inu ndci-a; pcx'o en «El al-
baicín», d 'I mismo autor, e.i entu-
siasmo deil público" f.1 desbordó, -pro-
rrumlidendoi en una e-j •mlVi.nea sal-
va dk- aplausos como premio a tan 
magna labor.. 
Con-esta, obra ttíraninÓ la. segunda 
pai'ie, y el públi^-o ya discutía acer-
-,i>, dicv Carlos .José Ciacitimya como 
pianista. 1 (',ris'agrado, Estableciendo 
camipiara.ciopuis entre ésib y Jos gran-' 
des noi"-! i'>e-. 
La teri'eia parte se componía de 
obras.de Cbopín y Listz. 
. L a «Tlei-oeu.«.'•». d; I pijiiuero de es-
tos gra.nd.í.s c('ni¡positores. La dijo de 
.raanora in . -u j , i b l e y cfui .una deli-
•caideza im;iM>sible de mcjoi'a.r. 
La dificilísima «l'olom sa ninn. ?»; 
•díe- Listz, era^ la obra'ttesti nada, a ce-
• -•"• ('!' proeramia. v en. ella, Carlos 
José' se superó a sí ir.'.-1110. Enten-
diéndolo así ol intelig nlo y distln-
mia "Mansba.l 
más unos concii ri - • 11 la S ila Gra ni plira 
s, en vista de los ruegos & loP 
alic.ionadcvs sabiand.erinos, ha a s m 
do gustoso a'dar otro recital el m 
Vifi3 próximo con un prograná'-íw 
toiidiramco t i gusto de «l-ar a ri.no.fi 
a rmeistrrjs LéetOres. 
Saidandi r entero d-13 Vfirucliar l 
este gran, artista, hoinm-'de la-vM« 
taña, y admdpa.nle como se Ir af™3 
en otras ca.pitales. 
Tenemos la obligación. de rogn 
'M aviare a, Carlos Jo-' ' Gar.M<íWj 
quie tan caito clava, e! pabcllcp « 
nuestra . querid a t i e.r ruc a. 
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R beneíici^de la Cruz Hoja. 
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Sitiue •aiumrnla.udo ••' ' v l •I''is /'¡.IL 
publico por a,^-¡ir a 1 ...j, 
volada teatral que a l.< i " f»«J " ., J 
plau--ible Institución Ico-a;. 
n u c s i i o o r i i n e r - ^ f ¡no-
nueve Ck la " 
•le i::: 
s:'i,liad.o, día 20, a las 
•be. 
l-nra.ni.adoi-as señoi i tas •;• . 1 
loo na. sociedad y a.'ici. ' ' ^ . J 
guidísimes :-, - han . H'Ci'im» - o ^ , 
me-,iite a. tomar | 1 He ,''11 l''1 "."'"o un 
t • ro.-Pva,l. y ^ sdc •'1 ̂ os; Mi, 
mes .vienen celebrando * •" ' ' r . ! , \ l \ .0 
10. ro en casa, del oigno -¿^'Qtfi 
de la Comisi.ai provincial ('• 
H.dja don Carlos Hopp 
en eil teat-bo Pereda y ei c m 
Ga|ál}iüCi ttó obreros C. iliilOS 
sámente para tales ti• íes. 
1 ..onar til concun,-o de-todos los teu-ccmwpóndid 
nencias pianísticas, y Carlos José ha 
Uegado a este-envidiable. i)ue.st.o) al- guido'auditorio que le, hizo "sal^r re-" 
oa.nzadO excluisivainento por su gran .petidas veces a, eseucbar lo's aplau-
afición, estudio y .temperaanento a.r- ROS qUif.. (>nmo premio a su magnifloá 
tístico. , • , 1 labor, le- otorgó. 
En Baroolcnal niiestro .¡xaisano es| .Árde háé míuW^ás de. entusiasmo 
ccinoyiidísimo en el mundo musical y <MI r^iblico toco el art;sta. do regailo, 
í'Kimiiii'íudo •como eonecrtiista.' del) i do a oí «Nocturno ;l—Sueñn de a.non., de 
los resoinainites triunfos alcanzados - -o \\r{- n bnnado. 
en Jos muehois conieiertos .con. que lia - ..Muiohos admiradoros dé o.de joven 
deleitado a aquel .público. " pv ^tr pi-'.oi-iio pa-aron a 
, Ult.iimia.mont.-. tn la vieci na villa de ffili cita ule por su liimUo y rou'ándiMe 
Bilbao ha dado mi .concierto y ha'que hos drléitara "c'oii r.ih'i) cino-iorto. 
sorpiTindido-aíil andilóri'd'^eb-'euál^ha • G'óic'ttMíiifltaí a^ pWíar1. o'-' "t" o; i" "qife' 
con el artista prodi- partir p a m Barcelomi, donde-se le 
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muv agradecida la fruz V ^ J - j ^ M 
Todo; les • ii.-a,vns lian 
bajo la rniiíliíícnie direfció^ ^ ¡ | 
de den Emiaio ' ' ' ' l il-ul'1 ,,;ui(la 
riluistrado director «le l:1 '..viiciafl" 
pcífimlento (lie Valencia aon 
Celaveta. ., ^¡-ti' M 
Tal es el enlu.-ie-n -1 11'/.̂  ' ¡MÍ g 
ra esta, fiesta, tan s i n m a ^ ^ 
iJia.n sido toan î.dos ledi 
v id .ateas. , n i i l '1 '^ 
Mai1a.na, T>irts m.. 'llia1fv i , , v m 
mos Ja lista, de la.s ''•'*•[ ' t f * A • 
empeño de «El S ' ^ o 
oa.Uf primero», obras , 
la lie.-.;a a celebra.r. 
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